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H L I T E R A T U R A E N L A U N I V E R S I D A D 
teatro 
"Boletín de la Real Academia Española" está en curso de publicación 
^ documentadísimo, en el cual don Justo García Soriano estudia "El 
da 
1 T I Í 8 DEL T O ñ i D O 
L O D E L D Í A E L G O H O M M l ú j P I e b i s c i í o e n M é j i c o p a r a ¡ A [ F 0 N S 0 Xlli ViSl íO A Y E R E L 
Colegio en España". El capítulo aparecido en el último número re-
representaciones teatrales que se daban por los estudiantes de Castilla, i 
, a-n lo trrnn TTnivprsidaii ñf> Rnlnmnnpn P7n oafo famnen' 
España, la más perjudicada 
No nos hubiésemos ocupado, después 
df publicada la nota oficiosa, de la úl-
tima conspiración contra el Gobierno si 
ACTITUD ¡EL CANCILLER c o n o c e r l a o p i n i ó n 
LO PROPONE E L PARTIDO 
ANTIRREELECCIONISTA 
las repies^v---^ ^ ^ gran Universidad de Salamanca En este famoso' 0 i ti a conspiración contra el Oooierno si o—— 0 
ymuy arcuiturTordenaban ios Estatutos dei año 1538 que "los estudiantes Cuatro Estados han sido d e v a s t a - S n J S J ^ ^ Hoy s e r á un d ía crítico para las se d iscut i rán los hombres capaci-
de v 
CentT0 de hacer declamaciones públicas y representar una comedia de Planto 
pablan ^ "tragicomedia" en Navidad, en Carnestolendas, en Pascua 0 feTenCr(¡cciónt en Pentecostés y en la octava del Corpus y domingos siguien-
te pe^urordenaba a los profesores de Gramática y Retórica que dirigiesen la 
teS tación, y aun se les animaba a componer obras ellos mismos. Había 
p̂resen ^ ^^HCQ para "el que mejor las hiciere y representare". El propio 
P^Garc í a Soriano consigna que para el Corpus de 1572 había preparado una 
sefior ntaCión el Brócense. La estorbó la lluvia; pero el poeta recibió por sus 
dos, y sólo en Rocford los 
muertos pasan de cien 
negociaciones sobre la eva-
cuación de Renania 
SAN JUAN DE PUERTO RICO 
S E HA QUEDADO SIN AGUA 
sa extranjera sobre el fracasado com-
plot. 
Se habla en ella, principalmente en 
la francesa, de detenciones en masa, de 
colisiones con la Guardia Civil, de ma-
nifestaciones comunistas en el Ejército; 
0 Ise alude a un llamamiento a las orga-
En Ponce han perecido diez per-¡nizacíones ciudadanas para que se pon-
SOnas y las pérdidas ascienden l&an en armas y se concentren en Ma-
a 15 millones de dolares jtodo's l0g delegados en el Congreso de d^dó, el Gobierno del Reich se reunió 
— ^ |la U. G. T. y, en fin, se mezclan nom-'ggta mañana, a las once, bajo la pre-
Parece que se constituirá una Co-¡ 
misión encargada de estudiar 
todo lo referente al problema 
'drid; se cuenta el encarcelamiento de, BERLIN, 15.—Como se había anun 
tados para el cargo de pre-
sidente provisional 
En la Convención Obrera de 
Saltillo se pide el cese del 
inspector del trabajo 
—o-
También estuvo en el acorazado 
"Sverige" y en varios Museos 
o -
El Rey de España estuvo largo ra-
ito conversando con varios lapones 
AGASAJOS A LOS MARINOS D E L 
"PRINCIPE ALFONSO" 
con NUEVA YORK, 15.—Comunican de ¡ bres de personalidades cuya actuación,, sidencia del general Groener y con asís 
desvelos una retribución de doce ducados que el claustro de la Uní 
,cdad le otorgó. 
' te género de representaciones teatrales está dentro de la más pura tra 
, „niversitaria. En grandes Universidades del extranjero se continúa i
(jicióQ ui"* corrie 
fortuna ^ ión de sus profesores, representan obras clásicas, no sólo griegas I atraviesa una grave situación, pues ha I poner respeto 
jiajo la U1 clásicos nacionales quedado completamente privada de agual Con su simp 
«latinas, sino uc • . . _ , . . ,. . . para sus cien mil habitantes. vista lo absurdo de estos informes. Es:gación alemana 
y Quién contará las veces que los estudiantes de Inglaterra han dicho sobre |P E1 ^ L - « t-irT. 
¡scenario las imperecederas estrofas de Shakespeare? Y esto se extiende hasta 
ESTOCOLMO, 15.—Hoy, a las nueve 
y cuarto de la mañana, el rey de Es-
a corr nte tradicional, y en varias ocasiones al año los estudiantes. ISan Juan de Puerto Rico que la ciudad i por lo nada sospechosa, debiera impo- tencia del señor Koepke^ representante 
irpcci    , t   l i ,  l  i  t i    it i ,   e ' V 
la airéis- r ¡ _ o ! quedado completamente privada de agua I Con su simple enumeración salta a j a i ge ha aprobado la actitud de la dele-
De "El Universal" de Méjico: 
"El problema de la sucesión presi-
dencial empieza a preocupar hondamen- paña visitó el acorazado "Sverige", bu 
te a los grupos políticos. Es el partido que de guerra donado a la Marina sueca 
nacional antirreeleccionista, por boca, por suscripción entre todas las clases 
deT'minlsterio de Negocios Extranjeros, i de su presidente el ingeniero Vito Ales-; sociales de Suecia. Los Soberanos espa-
sio Robles, quien emite ahora declara- ñol y sueco fueron acompañados por el 
príncipe Guillermo, general Berenguer, 
tránsito por las calles se hace'claro que no es nuestro objeto sólo pro-! No sólo no se ha facilitado ninguna 
a causa de estar completa-i testar de la facilidad con que aquellos | referencia oficiosa de las deliberaciones „] esceuow" * j imposible, _ 
^ tudio de las lenguas extranjeras. Los estudiantes de francés, de alemán y de¡mente llenas de escombros por haberseIperiódicos los han acogido, sino que les!habidas en esa reunión, sino que se ha 
aftol ban representado en Universidades inglesas obras en estos idiomas. Las I derrumbado numerosos muros y haber' disculpe más que en parte las salveda- j guardado respecto á las mismas el más 
^ trucciones universitarias cuentan, desde luego, con el local apropiado para quedado sin tejados la mayoría de los des con que algunos las han estampado. ¡ absoluto silencio. Sin embargo, se sabe 
Los verdaderamente culpables, y coniqUe el Consejo ha estado examinando 
todas las agravantes, no son los perio-lios dos informes telegráficos que el can-
distas extranjeros. Es indudable que el!Ciiier Muller envió de Ginebra ayer por 
origen de esas informaciones es espa- ia tarde y hoy por la mañana, y cuyo 
ñol; que las han divulgado elementos! contenido se asegura que ha sido co 
¡Ts"fiestas de arte. ¡edificios 
En España se ha perdido esa tradición por lo que toca a los establecimien-1 Las plantaciones de café, cacao y plá-
dei Estado. Practícase aún, y con gran fruto en algunos colegios de órde- ¡ tf1103 han sufrido daños de enorme con-
t0S «lie-iosas. Particularmente los jesuítas tienen en este punto una tradición i sic!frafión- , , . . . 
rigS rĉ ô SG LGIUS SG QGCl3,rG linel 6T3ÍQGIX113> V 
espléndida, que no es posible olvidar en la historia del teatro español. Y hoy|ge han dido urgentes socorros, es'pe- que, por lo visto, tienen gran interés i municado a Stresemann en Baden-Ba 
podemos encontrar alumnos de sus colegios que han representado en latín las cialmente en víveres y agua. 'en mantener una creencia sobre la si-;den. 
coinedias de Terencio y de Planto. Tan hermosa práctica es indudablemente! ge calcula en varios millones de dó-!tuación de España que, por fortuna, no i Según informes particulares, el Go un gran valor educativo. Los estudi tes que han pasado por tales pruebas. 1 lar s la suma necesaria para r parar i se ajusta a l  realidad 
no sólo" conocen bien las lenguas y literaturas clásicas, sino que tienen forma-
do el gusto. 
y he aquí un tema de plena actualidad. Ya es proverbial en plumas de crí-
aos o en comentarios de periódicos la dolida lamentación sobre el mal gusto 
resente. ¡El gusto del público está pervertido!, se grita a todas horas. Y es 
cierto en gran parte. ¿Pero debemos limitarnos a la condolencia? ¿No sería 
más fructífero investigar las causas del fenómeno, camino el más propio para 
bierno del Imperio, reunido hoy en Con-
ompdiar el mal? Y puestos a ello podríamos preguntarnos: ¿Qué formación;cacao y de árboles frutales han quedado 
• •• . . . . . J i .__ x , , - . . rnmnlptfimpnl-í» ripstrm'Hn^ un rndin 
los destrozos sufridos, que solamente ení ¿Se pretende con ello debilitar la au- Sejo, se ha ocupado muy especialmente 
la Universidad de San Juan pasan de toridad del actual Gobierno y disminuir de ia constitución de una Comisión de 
60.000 dólares. su prestigio allende las fronteras? Es i comprobación y conciliación y de la de 
LAS COSECHAS PERDIDAS ' muy Posible- Pero no cabe duda que el | una Comisión encargada de entender en 
, ¡único resultado cierto de tale» campa-¡la cuestión de las reparaciones. 
^nrklftas es la formación de un estado de: BRIAND EN GINEBRA 
K opinión que, ante todo y sobre todo, 
perjudica a España. 
NUEVA YORK, 15.—Comunican 
San Juan de Puerto Rico al 
Times" que las plantaciones de café y 
se le da al gusto literario de nuestras juventudes en el Instituto o en la Uni 
versidad? ¿Cuántos españoles podrían señalar una preferencia literaria, adu-
ciendo la razón de que en la Universidad les habían enseñado a adquirirla? 
La enseñanza de la Historia de la Literatura en nuestros Centros oficiales es 
GINEBRA, 15.—Esta noche, a las 8,40 
han llegado los señores Briand y Lou-
Los progresos aeronáuticos i ̂ eur. Mañana por la mañana se cele-
r i brara la conferencia anunciada sobre la 
completamente destruidas en un radio 
de siete millas alrededor de la ciudad. 
LOS DAÑOS EN PONCE Tras un vuelo importante, en el que | evacuación delRhin^ 
í Servicio anecian hay ^ e destacar la brillante etapa! LA ACTITUD DE FRANCIA 
v „ . " . Constantinopla-Barcelona, realizada con PARIS, 15.—Según "L'Echo de París" 
puramente memonsta, por lo general. Los estudiantes aprenden fechas, nom-j PONCE (Puerto Rico), 15.—A con- una velocidad media de 200 kilómetros, en las negociaciones de estos días en 
bres, títulos, todo lo más se enteran de algún "argumento". Pero todo ello, ¡ secuencia del huracán que se ha desen- log aviadores Jiménez e Iglesias han Ginebra sobre la évacuación de las re-
contando que sirva para mucho, se borra y se olvida. Importa muchísimo más cadenado recientemente han perecido aterrizado en Sevilla. giones ocupadas en el Rhin, se ha Ue-
mnocer algunas obras fundamentales, que saber de memoria la lista de todas 10 Personas y otras 700 han quedado t pocos comentarios, en verdad, ten-|grado solamente a un acuerdo de prin-
as eme se han escrito. sin *? h& Quedado total-, dríamos que añadir al que hicimos del ,^10 para la regulación eventual de las 
^Por ahí van las tendencias modernas en la enseñanza de la Literatura, y ^osecLTe de ^ f l0S ^ 1 ° ^ ^ ^ ^ ^ futuras-
aDSO vuelos extranjeros verificados con pos- Todas las partes han convenido en 
- luto, lo que representa una pérdida de teri0ridad a aquél no vinieran a corro-'que para determinar bien los aspectos 
clones sobre el tema palpitante. 
Considera el señor ingeniero Alessio capitán de corbeta Espinosa de los Mon-
Robles que la mayoría de los obregonis- teros, marqués de Someruelos, almiran-
tas no quieren que sea un grupo de te conde Ehrensvaerd y otras persona-
minoría el que festine un nombramien-1 lidades del rey de Suecia. 
to para presidente provisional de la re- En el muelle de la estación naval de 
pública, ya que convienen en que por j Skepaholmen, de donde salió la comiti-
las condiciones excepcionales en que selva regia, hasta el lugar del fondeadero 
encuentra el país, el momento históri- del acorazado en la rada, se hallaban 
co reclama ponderación y serenidad. formados varios destacamentos de Ma-
Dice después, textualmente, el señor !rína, al mando de oficiales. 
Alessio Robles: | La salida del "sloop" real fué salu-
"No es el Congreso de la Unión el dada con una salva de veintiún caño-
único interesado en la sucesión presi- nazos por las baterías de tierra y los 
dencial; por tanto, debe procurarse que buques de guerra fondeados en la rada, 
el país intervenga en ella mediante un A bordo del "Sverige", los Soberanos 
plebiscito que haga conocer a la re-¡fueron recibidos por el comandante del 
presentación nacional el fallo del pueblo., acorazado, capitán de corbeta conde 
A nuestro modo de ver, deben su-|Myerner, y los comandantes del acora-
jetarse a pública discusión los hombres'zado "Drottning Victoria" y los cuatro 
considerados como capaces para regir contratorpederos que dieron escolta al 
interinamente los destinos de la Pa- "Principe Alfonso" a su entrada en 
tría; que la Prensa, los partidos poli- Estocolmo. 
ticos de todos los matices, el proíeta- Después de pasar revista ambos So-
riado y los demás elementos pensantes 1 beranos a la tripulación del buque, el 
y laborantes del país emitan su opi-• almirante Riben hizo entrega al Sobe-
nión y asi pueda lograrse una desig- rano español, en nombre de los oficíales 
nación acertada; ambas Cámaras fe- de la Marina sueca, de un modelo de 
derales sólo deben ser el eco de esos navio del tipo de los usados por los 
elementos y, por lo mismo, no puede "wikings" en los antiguos tiempos de 
ser descabellado el propósito que indi-i la historia de Escandinavia, construido 
camos pretendiendo que se escuche a en plata. 
la opinión pública antes de designar aT Don Alfonso dió las gracias por el 
presidente interino. ¡valioso presente, declarando que se áen-
Y esto no obedece a fines partícula-i tía orgulloso de pertenecer a la Mari-
res, puesto que por nuestra parte no|na sueca. 
insinuaremos candidato alguno, lími-¡ Terminada la visita al navio, los re-
oe ooiares. Associaieir borar nUestras consideraciones de en- técnico y jurídico de la cuestión, esj tándonos a preferir, de entre los que se yes y el séquito regresaron a tierra, sa-
grandes obras. Y ciertamente nos inclinamos por esta sustitución si nos ponen 
en la disyuntiva o enseñanza de muchos nombres y fechas, o lectura de libros 
importantes. Ya se entiende que hay un buen medio; pero si tan difícil es llegar 
a él, preferible resulta esa solución radical. 
Mas no es tan difícil. En grandes centros extranjeros de cultura se explica 
la Historia Literaria, pero sobre el eje de unas cuantas obras fundamentales. 
A.sí debe hacerse. Y ya que la Universidad española se hallr en prometedoras 
Tías de renovación, es oportuno plantearle este problema entre los muchos q u e ; - te3 de la c - la de haber colocado este. J N U K I J ^ A M J L K I C A . ^ A , 
to de resolver. Las obras maestras de la Uteratura deben llegar a manos de 1 , ^ 1 log damnrficados por ei!"raid" a España entonces en el sextoj WASHINGTON, 15.-En los Circuios; to, sino que d f e r ^ a ^ 8,1 las elec- dof i ^ n n / 
l i „xi„ „„„ «1 „^„,„„,í0»1f0 ov«„^^ ~,,an/ín =.0 fvofo Ha nífinci Vaa oc IITIO • -.- -r-. i . - T- .Í . . > intrnr ontro Ina PTfmdf»s viiploa inter- ofisiosos se dice aue. en ooinión del nniuvü t-u" CA c UU3 oüoeianos, 
no es posible negarles razón. En el reciente Congreso Internacional de Segun-
da Enseñanza, celebrado en Bucarest, se ha llegado a la proposición siguiente: '15 millones 
susütuir la enseñanza de la Historia de la Literatura por la lectura de algunas i Press. _ _ _ _ _ ; tonces. Afirmamos que por ser el pri-ineCeSario\ue una Comisión estudie ¡¡tiTfagV Westros i t ó 
VISA s u ^ K i i - o i u ^ mer aparato de fabricación nacional Ceñidamente el problema. En la Comí-i prinCipios al que llene las aspirado- Artillería, desembarcando en la estación 
(Servicio especial) que tomaba parte en una gran empre-isión tendrán parte principal los técnicos i neg populares- en fin, al más sincero naval mientras la música interpretaba 
NUEVA YORK, 15.—Los periódicos sa aeronáutica de esa índole, el reco-1 finailcieros revolucionario y al hombre más hon- el himno nacional español. 
"La Prensa' y "El Diario Español".I ""ido de 5.000 kilómetros en linea rec- E1 periódico añade que Francia nol rado y ^ p ^ . Durante toda la mañana el tiempo ha 
que se publican en castellano en esta; ta realizado por el "Jesús del Gran puede consentir en una evacuación an- E1 problema es de suyo importante, sido relativamente bueno, luciendo con 
población, han iniciado hoy una sus- Poder" tenía una importancia mdiscu- ticipada si Alemania no se compromete' ues de resolverse satisfactoriamente, intervalos el sol. 
cripción, que ha sido encabezada por Uble para nuestra aeronáutica. Y aña- a pagar la deuda francesa. ólo contribuirá a consolidar el Go- LV yiSITA AL AYUNTA-
los hermanos Salomón y Carlos Madu-;diamos otra razón en el orden de los; NORTEAMERICA i bierno de la revolución por e\ momen- MIENTO 
media de la mañana, los 
T^ertñ""mcT—/¿BoViated lugar entre los grandes vuelos Ínter-!ofísiosos se dice que, en opinión del. uniuvo con vi " ^ " T ^ aos «ooeranos. con sus séquitos respec-
Puerto Kico. AssoclateU ^onalea 6 presidente Coolidge, la evacuación dellciones presidenciales futuras. tivos, han visitado el Ayuntamiento de 
» * » Por eso hemos también de poner hoy Rhin no es problema que interese di- En este concepto se M M M n ^ - o n w ^ capital, siendo recibidos por los más 
NUEVA YORK, 15.—Según datos1 nuevamente de relieve su valor con da-, rectamente a los Estados Unidos, y que 
oficiales que se reciben de las Antillas, tos de contraste. Con posterioridad al éstos tampoco han de intervenir en la 
el número total de victimas ocasiona-del. "Jesús del Gran Poder", han sido determinación definitiva de la deuda ale-
das por el temporal en aquellas regio- numerosos los vuelos que, pretendiendo mana en concepto de reparaciones, 
nes asciende a 73, además de varios * batir el mismo "record", han quedado DOS ( ^ p ^ g DEL PACTO 
centenares de heridos graves. : muy por bajo de aquél. Los alemanes 
El huracán ha producido enormes I Risticz y Zímmermann, que salieron de 
destrucciones en tod í la isla de la Mar- Dessau, tuvieron que aterrizar en Mos-jto de Estado anuncia que a primeros men parte de ella j 
tínica Icú, cubriendo sólo 1.725 kilómetros. A de ^ semana próxima serán remitidas| Dentro de estas ideas el partido na-, 
Las'pérdidas originadas se elevan a: los franceses Assolant y Lefevre les cios Extranjeros ha participado al De-|cional ^ . ^ . f ^ 
rís a todas las naciones del mundo, in- no se precipite la designación ae presi-
cluso a las que ya tienen una. Idente interino; que para elegirlo se to-
LA ADHESION DE .MEJICO ime en cuenta la opinión pública, pro-
curándose que el favorecido no resulte 
•os, sólo con el conveniente expurgo cuando se trate de niños. Esa es una huracán Ábor que debería fomentar el Gobierno, que debería impulsarse desde las esfe- | Press 
ras oficiales. Se echan muy de menos las ediciones económicas, manejables y 
cuidadas, de nuestros clásicos. Habría de lanzarlas la propia Universidad. Tal 
ocurre en otros países, donde no sólo se publica lo propio, sino lo más valioso 
de lo ajeno. La Universidad de Cambridge tiene publicada una serie de obras 
españolas en verdaderos folletos de precio mínimo, lo cual no excluye el cuida-
do en el texto. De esa serie conocemos "El Licenciado Vidriera" y "El estu-
diante de Salamanca". Y para citar un centro universitario, no ya casi desco-
nocido en el mundo, sino de tercer orden en su propio país, la Universidad de 
Mánchester ha publicado buenas y baratas ediciones de "El lazarillo de Tor-
mes", de "El alcalde de Zalamea", de "El viejo y la niña". Si esto se hace con 
obras extranjeras, qué no se hará con las nacionales? 
No pretendemos que en España se improvise una situación de tal prospe-
ridad. Ha de irse a ello paulatinamente. Pero tenemos en vías de realización 
una gran obra, para la cual deben tenerse en cuenta algunos de los aspectos 
apuntados en este artículo. Nos referimos a la Ciudad Universitaria. ¿Por qué 
presidente interino un hombre capaz de, eminentes miembros del Consejo muni-
hacer respetar el voto y los principios. Cipal y otrog representantes de Ja elu-
de constituir un centro de atracción que; dad 
determine la unidad revolucionaria y soberanos español y sueco atra-
que resulte un gobernante para todos y | VeSaron los diferentes salones contem-
no sólo para una facción que consi-- plando cuanto de notable encierran és-
NUEVA YORK, 15.—El Departamen- i dere como enemigos a los que no for-
varios millones de pesetas. I ocurrió lo propio con el aterrizaj  n 
Entre los muchos daños causados, se Casablanca desde Par ís , ' t ras recorrer 
sabe de cuatro goletas hundidas. 1.700. Arrachart y Rignot han inten-
tado dos veces batir el "record" de dís-
LOS EFECTOS EN NORTEAMERICA ¡ tancia y otras dos el de duracióni y no 
NUEVA YORK, 15.—El tornado que han conseguido lograr su propósito. 
tos y firmaron en el libro de visitantes 
del Ayuntamiento. 
La visita duró aproximadamente una 
hora. 
EN LOS MUSEOS 
Después del almuerzo, el rey Alfonso, 
el rey Gustavo, el Principe real y la 
MEJICO, 15.—El ministro de N«;go- i iefe de facción gino un mandatario Princesa real, con sus séquitos respec-
DS Extranjeros ha participado al nacional que, a más de ser revolucio- "vos, so trasladaron a Djurgaarden, pa-
partamento de Estado norteamericano 
.0 h . de haber en ese gran centro un teatro y una imprenta? Habri campo " " " ' ^ ^ l ^ ^ ^ L ^ Z T . Z ía de al ^ ^ 
sando unas dos horas en el Museo Nor-
Ide Nebraska, Illinois, South Dakota y 
ue deportes, y nos parece bien. Mas la cultura artística debe tener su lugar, j Wigconsi( caugó muchos muertos y herí-
que es uno de los más importantes. ¡dos y daños materiales por valor de va-
La generación de jóvenes que salga de la Universdad con el gusto formado < ños millones de dólares. Oficialmente 
no podrá nunca aplaudir los disparatados engendros dramáticos que hoy tolera: se han dado 43 muertos, pero es segu-
ro que son muchos más. 
Sólo en Rocford, en Illinois, a conse-
gran parte del público por falta de formación. Véase por dónde en este caso 
de la crisis teatral, como en tantos otros, venimos a parar a la necesidad de 
fomentar la cultura, y esto por medio de su órgano propulsor y orientador más 
idóneo: la Universidad. 
sólo fracasaron en el de duración, sino 
que no pudieron salir siquiera para ha 
tir el de distancia. 
Insistimos por esto en apreciar como 
un éxito el vuelo de Jiménez e Iglesias. 
Los progresos aerotécnicos no hay que 
medirlos desde el punto de vista emo-
la guerra. 
I n d i c e - r e s u m e n 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
G U E R R A S C O N R E C E T A 
cuencia del tornado, se hundió una fá-|cional ni por el entusiasmo y pintores 
brica de sillas, quedando sepultados cienjeo impresionismo que lo que tienen de! 
obreros. Toda la población trabaja con | hazaña despierta en las multitudesJ 
ahínco para salvar a los que pudieron | Todo eso es, naturalmente, muy im-1 
quedar con vida, pero hasta ahora sólojportante; pero no es lo esencial. Hay! 
que apreciar en ellos los datos cientí 
fieos que sirvan de experiencia para 
posteriores resultados e impulsen, so-
bre todo, hacia lo prácticamente útil 
los ensayos de la ciencia aeronáutica. 
Vamos de satisfacción en satisfacción. 
* a pesar de eso no nos tranquilizamos 
y no nos acaba de llegar la camisa al 
^rpo. Al pacto Kellogg ha seguido in-
mediatamente un tratado de renuncia a 
•os procedimientos de guerra, que po-
dnamos llamar demasiado "científicos"-
|os gases asfixiantes, las diversas subs-
^cias tóxicas, los microbios... ;.Por-
se ha logrado retirar treinta cadáve 
res. En otros puntos de la ciudad hubo 
seis muertos. 
—A consecuencia de la tormenta la 
población quedó sumida en tan comple-
j ¡ta obscuridad, como si fuera de noche. 
Los hospitales se encuentran llenos h 
He aquí que a la distinguida clase mé-!de personas que resultaron heridas a T I J ^ l ^ - H H A W A ! 
dica se le ofrece un porvenir esplendo- coligeceuncia de la confusión que se pro- Ll Q U l l u I U U v I 0 1 6 5 1 0 6 Ci 
roso. Hace tiempo que constituía una se-íduj0 en log primeros momentos, 
ría preocupación la creciente abundan-, En lag caiieg se encuentran destro-
cia de estudiantes de Medicina. Todo el zados muchos automóviles, que fueron 
mundo se decía: "¿Porqué habrá tantos arragtrados fuera de los garages y lie-
muchachos empeñados en ser médicos i vados por el /iento y el agua hasta si-
cuando ya los hay de sobra"? Un ms- tiog muy alejados. 
En Dakota del Sur continúan las pes-. tinto feliz les guiaba. Para las guerras 
W este último tratado, tan lleno de con microbios (nuevas guerras médicas), qU¡sagf pUes se supone que el número de 
victimas humanas es muy elevado, al-
canzanado las pérdidas materiales a la 
suma de dos millones de francos. 
1 ^ l . 1  '. 1 t ' 1\J t UCbU llalli/ V V/ll l LliV. i w w., ! i 1 t-j £) ̂ > ~ —' ' 
Uena intención y de sentimientos gene- harán falta muchísimos doctores, 
rosos, nos impresiona profundamente y Claro está que entonces su misión se-
aun nos horroriza? Sencillamente por- rá muy distinta de la benéfica que des-
Vie al darnos cuenta de lo que prohibe empeñan ahora, pero no menos elevada 
ao5 hace relación de lo que se prepara y científica. Ahora procuran descubrir 
De cuando en cuando rodaban por los el microbio maligno para destruirlo en 
C . M é d i c o d e B u d a p e s t 




BUDAPEST, 15.—En el V Congreso 
Periódicos noticias tremebundas de cier 
3 Preparativos bélicos, no tan secretos 
mi0 v^st0, ^ue no se traslucieran. Nos 
H edaba la esperanza de que estas no 
contuvieran exageraciones y false 
tristi 8' Pero ya no nos cabe duda de la e verdad; cuando los firmantes del 
atado se comprometen a no usar de 
a 68 cosas, es que existen. Y en cuanto 
^lüe realmente cumplan el comproml-
half J10 ^ usen' otros acontecimientos 
éste 611 ê  Porveiúr m ŝ seguros que 
^ que a mí más me espanta de las 
,rras futuras, el emoleo de loa mi-
También han resultado a causa de Médico Internacional que recientemente 
la tormenta unas 300 personas con he-¡se ha reunido en esta capital, el doc-
el cuerpo del paciente. Mañana serán ridas graves. jtor Oller, de Madrid, después de pro-
Ios encargados del reclutamiento y de 
Deportes Pág. 
CinemutógTafos y teatros 
(El estreno de ayer) Pág. 
De sociedad Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Charlas del tiempo (tor-
mentas a granel), porMe-
teor Pág. 
Liana, la de los labios ce-
rrados (folletín), por An-
dré Bruyere Pág. 
El progreso del comunismo 
en Bélgica, por Giovanni 
Hoyois Pág. 
Glosario sentimental, po r 
"Curro Vargas" Pág. 
El " cocktail" enloquecido, 
por M. Herrero García... Pág. 
Crónica veraniega (Corre-
rías por Austria), por 
"Danubio" Pág. 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 





nario esté debidamente preparado y| 
responda a los anhelos racionales por'diska, el Museo Etnográfico de Ska-
su probidad y por su patriotismo." | Sen, al aire libre y el Museo de los 
SE PIDE LA DESTITUCIONl an;i1^os dwe ^eri;a-
DE UN INSPECTOR FEDERAL , E1 R,ey de España mostróse muy m-
. . . ^ , , J ! - : . J , teresaoo por los trajes naciotalesy pro-
En "El Universal", de Méjico, dew < 1 vincialeSi y pidió informes de los tra-
de agosto último se inserta una infor-| ba.og llevad0g a cabo dar nueva 
mación a toda plana de la Convención ¡ vda a las anti&uag arte3 y oficiog popu. 
lares, declarando ser de opinión de que obrera de Saltillo, en la que pronunció un interesante discurso el general Ma-
nuel Pérez Treviño, candidato a la Pre-
sidencia de la república. De la informa-
ción citada queremos recoger la siguien-
te noticia: 
"Por unanimidad la Convención acuer-
da se dirija atento mensaje al C. pre-
sidente de la república solicitando el 
cese del inspector del Trabajo señor Je-
sús Monreal en atención a que ha ve 
tal ejemplo deberá ser imitado en Es-
paña. 
Los dos Soberanos permanecieron lar-
go rato en la cabaña de los lapones del 
norte lejano, conversando con los lapo-
nes. 
BANQUETE DE GALA 
ESTOCOLMO, 15.—En la Legación de 
España, situada en el parque de Djur-
nido hostilizando a los trabajadores de gaarden, en el antiguo palacio del prin-
la región minera que han desconocido a 
los directores de la Crom, para cuyo 
efecto se ha constituido en instrumen-
to del capitalismo para destruir las 
agrupaciones obreras." 
la instrucción reglamentaria de los ba 
cilos, preparándolos para sus funciones 
bélicas. 
La economía de los pueblos saldrá ga-
nando. Es indudable que reclutar y dís 
El brusco descenso del barómetro J nunciar una conferencia, fué invitado a| 
hace temer que el temporal se corra ocupar el sillón presidencial. 
hacia las islas Bahamas y Haití, 
NO HABIA NOTICIAS DEL "OR 
COMA" 
NUEVA YORK, 15.—Desde ayer a las 
poner para la guerra a un millón de mi- nueve de la noche hasta hoy al mediodía 
crobios costará mucho menos que el|Se ^a estado sin noticias del trasatlán-
equipo, alimentación y municionamiento!tjco "Orcoma", en que viaja Chamber-
de un solo hombre soldado. Y a los de-'lain) y egto produjo bastante alarma, 
más, ¿qué nos importa morir del tifus p0rque en la ruta que seguía—de las 
en tiempo de paz o en tiempo de gue-
Lo único grave y temible será que los 
"̂ bios como arma de combate. Los mi-¡médicos, que ahora tienen por enemigos 
Islas Bermudas a La Habana—debía 
encontrar el tornado que tan grandes 
estragos ha producido en las Antillas y 
—*v aixua uc uva mi-j mcuicua, 4UC «^wio. —5»"ien varios Estados de Norteamérica, 
euemf rán' sin duda' 103 más feroces ¡irreconciliables a los microbios y luchan ^ enipleadog de la Compañía de-
batí por su número> por su invisibi-1 bravamente contra ell0?• cyando sea.n cían que muy probablemente el barco, 
coa8t'aPn?ISU^ IeS ^ T 1 'que estaba avisado del ciclón, había ^ siLT™?*™1™̂  L0S microh¿os ño-- y nos 10 P 1 6 / ^ ^ ^ Pn,Jcambiado de ruta y navegaría con buen 
^ f l c X ^ ^ ^ Por 10 <¿e ue había motivo 
^ b r e % ^ ^ Esta impresión se ha 
110 ^ A S ' ? 6 eASU,ya E ffT0S0 caba-i"os es/f t ™ ^ 0 oSe nunc¿'confirmado hoy al llegar el radiograma 
^ o . n o A V ^ métodos d ! . ^ e r ? i ^ ^ ? ! 5 ° ^ en el que dice que navega con buen ffer ' Por ejeinPlo, con el bacilo de Pfeí- se va a cumplir un tratado ni siquiera 
¡por casualidad, y para que haya un po- uei 
El doctor Tornell, de Barcelona, fué 
elegido, por unanimidad, miembro de la 
Comisión permanente internacional de 
los accidentes profesionales. 
Por su parte, el doctor Olivares dió 
también una conferencia, que obtuvo 
un gran éxito y fué muy aplaudida. 
LA LUCHA CONTRA EL CHAR-
LATANISMO 
BUDAPEST, 15.—Organizada por la 
Unión Médica húngara, se ha inaugu-
rado ayer en el Museo de Higiene So-
cial una Exposición consagrada a la 
lucha contra el charlatanismo y la su-
perstición. 
En esta Exposición se muestra un 
cuadro completo de la historia de las 
supersticiones médicas, desde los tiem-
frmTrnuncV confir ado hoy al llegar el radiograma P0QS J w * PUebl0S másf P*1*1"™ ba3ta Es que nunca ^ ei ^ ^ ^ consht,eTJlas aberraciones y retrasos de la clvl 
tos Supongo, que la introducción de es-
la pro*Vos combatientes traerá consigo 
citos V1SCla reorganizacíón de los ejér-
Uctjp ¿para qué generales duchos en 
108 arn estrategía? ¿Para qué fusile-
co de todo en la historia? 
Sin duda, en el tratado falta un ar-
ticulo, por el cual, los gobiernos firman 
lización contemporánea, presentándose 
los más diversos instrumentos y medi-
- - _ , ciñas, útiles de magia y charlatanismo. 
hacen más falta. Si al sabio que se pre-1 fetiches, amuletos y otros objetos de 
senta pidiendo una patente de esas no-1 magia. Invocación al diablo etc Una 
tes se comprometieran a insertar en el|vedades le encerraran para toda la vida'sección especial está consagrada a la 
. Código penal de cada país unas líneas,!a pan, agua y microbios, en vez de darle lucha contra el alcoholismo y en otra 
m b-v? 08 y soldados de Caballería? 1 castigando severamente a esas eminen-Idinero (que nunca lo hubo peor gana- se demuestran los daños causados ñor 
laa " talla3 las dirigirán los médicos ylcias de laboratorio, que se entretienen en¡do), pocos se dedicarían al horrendo oü- •- ^ • 
ürá^f^8 contra el enemigo se dispon-1 inventar esas cosas para la guerra... y Icio 
P0r receta. Ique podrían entretenerse en otras quol Tirso MEDINA 
la mayoría de los métodos llamados de 
belleza y los procedimientos curativos 
de los charlatanes. 
M A D R I D . —El presidente marchó 
anoche a Barcelona; cursos abrevia-
dos de Medicina para moros en Cá-
diz; podrán ejercer solamente en las 
cabilas (página 3).—El comandante 
Molas se elevó en el globo "Hispanla" 
con propósito de hacer una prueba 
de altura. — Los estudiantes polacos 
visitarán Marruecos.—Solemne aper-
tura de los Tribunales.—Cae un avión 
en la colonia de hoteles "Los Pina-
res" (página 5). 
PROVINCIAS.—Se inaugura en San 
Sebastián el Certamen del Trabajo. 
Chocan un "auto" y una camioneta 
en Badajoz.—Mañana comenzará la 
XV Asamblea Oftálmica en Zarago-
za.—Agasajo a Jiménez e Iglesias en 
Sevilla.—Clausura del cursillo misio-
nal en Barcelona (página 8). 
EXTRANJERO.—El Rey de España 
visitó ayer la Escuadra sueca, el 
Ayuntamiento y varios museos de 
Estocolmo.—El Gobierno alemán ha 
aprobado la actitud del canciller Mü-
ller en Ginebra; parece que se cons-
tituirá una Comisión internacional 
que estudie todo lo referente a la 
evacuación de Renania.—Hoy habrá 
elecciones en Suecia.—El huracán ha 
causado grandes daños y muchas 
víctimas en cuatro Estados yanquis; 
los daños en la Isla de Puerto Rico 
ascienden a 15 millones de dólares 
(páginas 1 y 2 ) . 
cipe Carlos, se ha celebrado esta tarde,1 
a las siete, una comida de gala con que 
el Rey de España ha obsequiado a su 
majestad el Rey de Suecia. 
Además de los dos Soberanos, han 
asistido el príncipe Carlos y el príncí-
E l h Ü o d e l P r e s i d e n t e , e n Pe Eugenio, el ministro seuco de Negó 
"\7 1 'ci03 Extranjeros, señor Loeforen; el 
N l i e v a l O r k mariscal del reino, señor Pritzskoeld; 
el ministio de España, señor López Dó-
NUEVA YORK, 15.-Don Miguel Pri- ri?a' * e; Per30nal d* la ¡f8^''^ mo de Rivera, h jo del presidente ^ 1 ^^istro de buecia en Madrid, señor Da-
_ " L 't̂ A^ ^ r^oRo ft^ nielsson; los ministros de España en Os-
Consejo de ministros de España, fue . ^ L u 1 J J •»«•• J 
r e c i b í en el dia de ayer ¿or e. al-ll» L S r i ^ J 1 ^ T j L ^ t 
calde de esta población, míster Walker. 
Este tuvo elogiosas frases para el je-
fe del Gobierno español, y expresó su 
complacencia por poder atender como 
el conde de Xaucn, el marqués de So-
mcruelos, el señor Espinosa de los Mon-
teros, los oficíales suecos agregados a 
la persona de don Alfonso X I I I y el 
Press. 
huésped a un hijo de aquél.-Asociated 5é<£*o del Rey de Suecia. 
Esta noche, a las nueve y media, co-
menzará la representación de gala or-
ganizada en la Opera, en honor de su 
majestad el Rey de España, poniéndose 
en escena "Turandot", de Pucclnl. 
EL PRINCIPE CARLOS 
ESTOCOLMO, 15.—El principo Car-
los, hermano del rey Gustavo, no po-
drá asistir a las ceremonias de hoy y 
días sucesivos, en honor del Rey de Es-
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
n a c i o n a l e n P o l o n i a 
Asistieron quinientos mil católicos 
VARSOVIA, 15. —Ha concluido el 
Congreso Eucarístico polaco, al que han; " T ou"colvuo' "w"w "Cl ̂  ue ^ 
concurrido más de medio millón de pe- Pbana' p01 encontrarse enfermo de Inm 
" « s ^ 0 ^ 0 han sido pre- ^ EL ™ I P E ALFONSO" 
sldldos por el Nuncio de Su Santidad, ESTOCOLMO, 15.—La Real Sociedad 
monseñor Marmaggl; el Cardenal Hlond, de oficiales de la Marina sueca dió ano-
Primado de Polonia, y numerosos Obis- che un &ran baile en honor del coman-
pos. Asistieron a las deliberaciones re- dante ^ oficlalldad del "Príncipe Alfon-
presentaclones de numerosas Asociado-i80 ' A la fiesta, que fué brillantísima, 
nes católicas polacas y Delegaciones ex- ^^t ieron 260 Invitados, entre los que 
tranjeras. | se contaba una lucidísima representa-
ción de la buena sociedad de Estocolmo. 
* * * 
' ESTOCOLMO, 15.—Cerca de la Lega-
ción de España, en el Parque de los 
Museos, llamado Skangen, la ciudad de 
Estocolmo ha, dado esta tarde una co-
mida de honor a la tripulación del cm-
ma el Cardenal Merry del Val, el cual, cero "Príncipe Alfonso^ D u r ó t e a 
hoy m smo, ha sido recibido en audien-i mida, una binda de la Mar^a sueca ?n-
cla privada por el Pontíflce.-Dafflna. terpretó diferentes piezw 
E l C a r d e n a l M e r r y , 
r e c i b i d o p o r S . S . I 
o 
ROMA, 15.—Hoy ha regresado a Ro-: 
Domingo lü üe septiembre de 1028 (2) E L D E B A T E 
H a n e m p e z a d o e n S u e c i a M á s c o n c e s i o n e s r u s a s a S a b e l l i , d i s p u e s t o p a r a 
L a s e l e c c i o n e s , e l v o t o f e m e n i n o y l a r a d i o 
l a s e l e c c i o n e s e x t r a n j e r o s 
Se eligirán los 230 diputados que 
forman la segunda Cáma-
del Parlamento ra 
ESTOCOLMO, 15.:—Hoy comienzan las 
elecciones para la segunda Cámara del 
Riksdag, que continuarán mañana do-
mingo y el viernes de la semana pró-
xima. 
« « » 
El Riksdag consta de dos Cámaras. 
La primera, que puede compararse a!iag distintas ramas de la economía na 
El Gobierno quiere fomentar la co-
laboración de los p a í s e s 
capitalistas 
S E ASEGURA QUE TROTSKI E S -
TA VIGILADO POR LA CHECA 
MOSCU, 15.—El Consejo de Comisa-
rios del pueblo ha aprobado un progra-
ma de concesiones en la Unión de Repú-
blicas Soviéticas, para fomentar la co-
laboración de capitales extranjeros en 
nuestro Senado, es elegida por los Con-
sejos provinciales y los compromisarios 
de las seis ciudades que no están in-
cluidos en esos Consejos. Se renueva por 
octavas partes en elecciones anuales. 
Para ser senador es preciso tener trein-
ta y cinco aflos y una renta de 3.000 
coronas o un capital de 50.000. 
Para la segunda Cámara, que se eli-
ge por entero cada cuatro años, no se 
exige otra condición que la de ser elec-
tor; es decir, tener veintitrés años. Para 
el reparto de puestos se aplica la re-
presentación proporcional. La primera 
Cámara consta de 150 miembros y la 
segunda de 230. 
Las elecciones de ahora ofrecen un 
interés especial. Los socialistas son aho-
ra el partido más numeroso. Tienen 105 
diputados. Por consiguiente, st logran 
un aumento de 11 puestos, habrán al-
canzado la mayoría absoluta. Sin po-
seerla, han gobernado el pais durante 
cerca de seis años, desde 1921 has-
ta 1926. 
Hasta 1923 participaban en el Go-
bierno los liberales. Después, salvo un 
breve intervalo de Gobierno burgués, 
los socialistas gobernaron solos, hasta 
que en junio de 1920 un incidente pro-
movido por la concesión del socorro de 
paro a los huelguistas de una mina 
cional. 
c r u z a r e l A t l á n t i c o 
Piensa emprender de hoy a ma-
ñ a n a el vuelo Nueva York-Roma 
Un "hidro" español amara por ave-
ría en una laguna portuguesa 
Las pruebas del "Conde de Zeppe-
Un", aplazadas hasta el lunes 
por el mal tiempo 
vtm //£ O/DO mos ios ofs-
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 15.—El avión "Ro-
MOSCU. 15.-Los "periódicos sovié-!ma"' l J0,^0 del cual el avlador Za-
ticos publican la noticia de la disolución i ,ian{0 Sab1elllAfTx P^Pone real i f r Ia tra-
del grupo financiero Harriman, propie-ir8? íf1 At l tn t^0 e" ff^f0 
grandes minas de hierro yldesdf Nueva York a Ro1ma• t ^ • 




tm HB O/DO mos ios D I S \ 
WiSOSñWrMSTUBSmAS | 
M L / I or/c/M rmM re j 
ff//t£:C0/10 ¿MifOS Mm 
enclavadas en de las próximas cuarenta y ocho horas 
Actualmente se encuentra en Oldor-
S S S ™ 7iSS^\f"0J_e.lchard. en el Estado de Maine. listo para 
la salida.; Associated Press. Gobierno soviético ha decidido enviar a Nueva York al señor Lobov con el en-
cargo de invitar a los financieros ame-
ricanos a que coloquen sus capitales en 
negocios rusos suficientemente garanti-
zados. 
TROTSKI, VIGILADO 
NADEN, 15.—Según un telegrama de 
Moscú, que publican algunos periódicos 
alemanes, la situación de Trotski es ca-
da día más difícil. Se asegura que, vi-
gilado por la Policía política, tiene la 
vida constantemente en peligro. 
C o m e n t a r i o s i t a l i a n o s a l a 
m a n i f e s t a c i ó n d e l 1 3 
"HIDROS" ESPADOLES EN 
PORTUGAL 
LISBOA, 15.—Un hidroavión espa-
ñol, tripulado por el teniente Morate 
ha amarado hoy en Lisboa. 
Otro hidroavión de la misma nacio-
nalidad, tripulado por el capitán Mari-
no, se ha visto obligado a amarar -en 
la laguna de Obidos, a consecuencia de 
una averia en el motor. 
Un aparato portugués salió inmedia-
tamente a prestarle auxilios. 
EL "CONDE DE ZEPPELIN" 
ÑAUEN, 15.—Debido al mal tiempo, 
se han aplazado las pruebas del nue-
vo zeppelin hasta el lunes. 
RISTICZ Y ZIMMERMANN 
BERLIN, 15.—Los aviadores Risticz 
RUGBY, 15.—Ha sido botado en los 
astilleros del Clyde un nuevo tipo de 
barco movido por electricidad, que la 
Compañía peninsular y oriental destina 
al servicio entre Inglaterra y la India. 
UN BARCO M O m P O R ELECTRICIDAD S d l ^ 
Fué botado ayer en el Clyde y hará ^n™-***^* 
el servicio entre Inglate-
rra y la India 
« 0 p S r ^ 1 ^ - Pu^ 
s^nda, todos e n ^ ^ y / 
Lleva cocinas d l s í m ? ^ ¿ 
indios v m.,„,„-rlsUnta8 ft«..8eP indios y usulmkn ^ P a r a ' ^ S 
rá de 40 hombres. ^ ^P' 
Ha sido madrina del v 
wln,e3p„Sa ^ a o t u a i ^ ^ l 
I 
LO QUE VA DE AYER A HOY 
N o r t e a m é r i c a , c o n t r a r i a 
a l P a c t o n a v a l 
ROMA, 15.—La mayor parte de la y Zimmermann reanudarán próxima 
unió a todos los partidos no socialistas Prensa italiana comenta hoy las fiestas mente su intento de vuelo Berlín-Tokio 
del V aniversario del Gobierno de Pri-
mo de Rivera y el fracaso del complot. 
"L'lmperio" se complace en la victoria 
LA NOTICIA NO TIENE CARACTER 
OFICIAL TODAVIA 
S e s u p r i m e n e n P e r ú l a s 
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
o 
Los concejales s e r á n nombrados 
por el presidente de la República 
o 
CREDITO DE NUEVE MILLONES; 
PARA CARRETERAS EN C H I L E 
! ' 
LIMA, 15.—La Cámara peruana ha 
¡decidido suprimir las elecciones munic-
ipales, dando al mismo tiempo plenos 
¡1 Gobierno delP0^1"63 al presidente de la república 
para que nombre libremente los conce 
jales. 
Esta medida es preparatoria de las 
Madrid? Es curiosa su manía de recon- neto, ocurrida cuando apenas había vo-iieS. De este modo puede darse como se-i «Acciones generales, que se celebrarán 
Ha vivido en gran parte de que nadie, qmstar un poder que abandonaron es-1 lado cinco millas desde su lanzamiento; euro que el Pacto tendrá aue ser aban- 611 e1 raes de enero del próximo año 
quería el Poder. Tanto la derecha como pontáneamente, y que cuando lo poseían I del "Ile-de-France". i donado Hay que advertir que la noti- de 1929 . 
¿ y 
P J a r a b e d e 
U l n a p C | c a c Í 4 
J a l a l p o r q m d * 
e n f e r m á n d o l o . 
Para adquir ir BUCn ^ 
mo, recobra, ias f 4>'-
p e r a d a s y a l e i a r ^ s 
P f b U . d a d ^ 
tuberculosis, basta ^ ' 
de este reputado l ó n , * 
v i t a l u a d o r . a p r o b é 
por la Real Academia 1 
Medicina y con cerca L 
medio siglo de e „ l 0 CI¿ 
cierne 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
y el Gobierno Sandler tuvo que dimitir 
Desde entonces ha gobernado en Sue-
cia el partido liberal antmlcohólico, que 
tiene solan: te 29 diputados. Esto ex-
plica los reproches que se le han hecho 
de poca fijeza en sus opiniones. En rea 
lidad le estaba prohibido tenerlas. Coló 
Oficiales ingleses en las mani-
obras a é r e a s francesas EL "HIDRO" DEL "ILÉ-DE-FRANCE' BREST, 15.—El torpedero "Boulon 
nais", que salió en busca del avión lan- n o cilios c.«k..« D«^.'« tn>iyl i«« 
alcanzada por el dictador sobre la opo-Izado anteayer desde el "Ile-de-France" lDesf,,an sobre Par,s todas ,as es 
síción, y escribe: "Nos alegramos por ha encontrado al barco pesquero fran-| cuadrillas que tomaron par-
el afecto que nos une a nuestra herma-lcés que lo tomó a remolque. El "Bou-' te en las maniobras 
na España, y porque el enérgico Gobier-i lonnais" remolca ahora al avión, diri-! -Oir 
cado entre los 90 diputados agrarios y!no de Primo de Rivera es el más seme- giéndose a Brest 
conservadores y los 1 0 5 socialistas, te- jante en su carácter al Gobierno fas-j Según el "Petit Parisién", la M U M I t o * BrtftdaT X j i ^ ' M ^ l i a d6<üarado 
nía que limitarse a vivir. Bastante ha cista^ del amaraje forzoso del hidroavión deicontrario al acuerdo francoinglés para 
hecho manteniendo al país en una bue-, ¿Qué cosa querían los rebeldes de Demaugeot fué una averia en la mag-lia reducción de los armamentos nava-
na situación financiera. 
DOS NUEVOS "RECORDS" 
MUNDIALES 
cia de la negativa no es oficial. 
AVIADORES INGLESES EN 
DESSAU, 15.—Un nvión "Junkerg' 
W-34, idéntico al "Bromen", que n1/o 
CREDITO PARA CARRETERAS 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—La Cá-
mara de los Diputados ha aprobado un FRANCIA 
ROMA, 15.—La Prensa italiana de-1 crédito de nueve millones de pesos pa 
la travesía del At lánt íc í 'ha 'baUdo"i-¡dica extraordinaria atenc^ la construcción de carreteras. Tam-
lotado por Schinzinger el "record' cia del ministro del Aire británico, sir bién ha sidr aprobado por el Senado 
'Samuel HbM^ y d» gJ iá número de jotro crédito de diez millones de pesos 
nante, haciendo bien a España, ywnadie ¡ carffa» elevándose a 7.812 metros 
zado egregiamente su misión de gober- mundial de altura, con 1.000 kilos de, n̂?U1 
u-Jr.—». ^ ™ _B^^T l « — - . t .^( .4—. „ T O I O 1 oficiales supenores ingleses de Aviación 1 destinados al fomento de la fruticul-Kl 
i más que nosotros, los italianos, "pueden ¡ anterior "record" estaba establecido en ^t^^J^ÜL Ia celebfración de laa :tura. 
. U m t i ^ ,ntisfprhAa Trn .1 r̂SJL i01 6.805 metros. grandes maniobras aéreas francesas, que NUEVA CARRETERA ARGENTINA 
los socialistas, esperaban las elecciones,no lo utilizaban para lo que debían, pa-
de 1928. Los primeros, con la esperanza ra gobernar. Para reconstruir una na-
de que el avance socialista quede con- ción y para devolverle su esplendor, es 
tenido y aun que empiece el retroceso;'preciso que el arte de gobernar sea un 
los otros, como ya hemos dicho, pen- deber severo y no un juego apacible c. 
sando en que con muy pocos votos po- ambiciones personales 
drán tomar el Poder para desarrollar El general Primo de Rivera ha reali 
sin graves dificultades su programa. 
Hemos llamado derecha a los conser-
vadores y a los agrarios. La derecha 
propiamente dicha son los primeros. | sentirse satisfechos. E  el cuadró de la! -  tr . 
En las elecciones de 1924 ganaron algu- civnjzacjón mundial una España fu Con el mismo avión ha batido el "re-! ^ / ^ ^ t n " T ^ I*IMM«.«« « . . M M ^ I BUENOS AIRES, 15 — La General 
nos puestos y también me oraron algoL bien gobernada es necesaria para el cord" mundial de altura, con 500 kilos ^ ^ S ^ ^ ^ T í ^ ^ ^ ^ Corporation se propone desüna 
M e ^ e T 9 2 f P ^ d ^ ^ Y ™ ^ " E1 q u e V ^ ^ ^ ^ 
viemore ae iyzo. rarie ae ios voioSpUanto fué arrancada de las raan0g ma., record' anterior lo poseían los ame- Rr„t_ftft miSprrn i i p ^ . n „„ n , , ^ una carretera entre Buenos Aires y Ro-
que han perdido desde 1914-entonce3 léficas de la egtúplda democracia. ricanos, con 8.578 metros. * S 2 ! 2 Í S £ * S ? Í L L i ^ - J S S í « d o 
eran en la Cámara 86—han pasado a En el auinto Rnivpr«?arin ñá mi TA™ acuerdo en aviación, que seria estable- 3 
los agrarios. 1 r^JL^y^^Z , A , f" BERLIN-MOSCU-SIBERIA 'cido al margen del reciente pacto naval 
" f , , cimiento, el fascismo saluda con el más «__r,__),in..¿a 
Estos se organizaron durante la ca- 3 : ^ ^ ^ , a la ^ de R ,, BERLIN, 15.-Los aviadores w i n d - , ^ 0 0 ^ 1 6 8 ' 
rrera. En un principio formaron dos E1 ..Giornaie d ltaíia" en un artículo feld * ElcWer han, emprendido el vuc-l DESFILE SOBRE PARIS 
Uniones distintas, que se llamaban- fondo tItulado "Renacimiento eSpa.i ^ a bordo de un avión marca "Wright" 
Unión de Agricultores del Remo y UniónIñol..i examina ei poderoso trabajo des-lpara intentar efectuar el "raid" a Mos-¡ñas ae aviones de reconocimiento, caza, 
cú y Siberia. y bombardeo, reunidas durante el trans-
„ . . . . . _ _ curso de toda la mañana en el aero-¡ BUENOS AIRES, 15.—Ha sido fijado 
Ü-L. AViujv U E v ERR.\RiN dromo de Buc, han desfilado esta tar- el día 24 del corriente para la Inaugu-
RIO DE JANEIRO, 15.—El ministro de, después de concentradas, sobre es-dación del monumento erigido a la rue-
de Relaciones Exteriores, señor Octa-¡ ta^capital. moría de don Carlos de Alvear. 
EL TRATADO HISPANOCUBANO 
LA HABANA, 15.—Se ha desmentido 
La Compañía se reservará la percep-
ción de un derecho de peaje, con cuyo 
producto atenderá al pago de intereses 
PARÍsT^lS^L^^díferentM'éscuadri- l ^ T ^ ^ del Capital invertido en 
'lias de aviones de reconocimiento. ' 
?o^C^peSinOS\oEn,.la! ,fIeccionea delarrollado por el Gobierno de Primo d 1917 tuvieron 12 diputados; en 1920jRivera en todog log ramog de la activi. 
llegaron a 29; bajaron a 21 el año si- dad nacional y concluye con estas pa-
guiente y en 1924 aumentaron dos pues- iabrag-. * J r 
tos. No es necesario indicar cuál es el . .^ ' revolución antipailamentaría ! 
programa. Se trata de una mamfesta- trlunfado en E s m ^ porque ha dado 8 
ción más del anhelo de las clases socia- la nación prestigio en el exterior, 
les que quieren estar representadas co-iy orden 
vio Mangabeira, en respuesta a la oo-1 Este desfile había sido prohibido pri-
municación del embajador de Italia, se-' meramente a causa del peligro que su-
„ y prosperidad en el lnte-!ñor Bernardo Attolico. sobre el ofrecí-, PO°ía el paso de tan gran número de ficlalmente la notlcIa de 
mo tales clases en los organismos po- Una nueva Es ^ está surgiendo' ciento del Gobierno italiano a la Ma-, J^oplanos sobre jas cal es de la ciu-labolido el Tratado comer^ial hisp!mo. 
"ticos. con fuertea mediog económicos y unlriaa brasileña del avión de Ferrarin y dad; mas se acordó, finalmente, que el 
¿I* S,e repIte t*0*80 de 108-nuevo conocimiento de sí misma. N ^ P^ete, le ha dirigido la siguiente 
partidos liberales que se disuelven. En;más lejog de esta nueva nacIón el|nota: 
1914 eran 71 en la Cámara baja: tantos i régimen de log antiguog partidos, de "Tengo el honor de acusar recibo de 
como los socialistas. Todavía en 1921 las ^ ¡ g u ^ Iuchaa y de ¡os antiguos,^ nota del 10 del corriente por la cual 
conservaban 41 diputados. La cuestión, hombreg Unog y otrog han sido 8epi]v vuecencia me comunicó que, atendieudo 
de la ley seca los dividió No queremos ¡ tadog junto con un ado no 
repetir el refrán... Actualmente ocupan lde volver "—Daffina 
el Poder. Los cuatro diputados del par-1 - . , , <<c , ~~ „ 
Un articulo del "Sunday Times tido liberal apoyan a los 29 del partido 
popular. 
Mencionemos por último a los comu-
nistas, que llegaron al apogeo de su 
fuerza en 1921 con siete diputados y 
que en la Cámara disuelta eran cuatro. 
Si los socialistas hubiesen ocupado el 
poder durante los cuatro años de vida 
de la Cámara, es posible que se encon 
desfile se efectuara, aunque a gran al-
tura, como se ha realizado 
El paso de las escuadrillas ha sido 
presenciado por una multitud enorme 
HERRIOT SE VA A CASAR 
a una noble sugestión del grande y VIENA, 15.—En los círculos de esta 
malogrado aviador mayor Carlos Dci capital circula insistentemente el ru-
Prete, el Gobierno italiano há resuelto | mor del próximo matrimonio del minis-
ofrecer al Brasil, por mi mediación, el ¡tro francés de Instrucción pública. 
Eduardo Herriot, con la condesa Hilda LONDRES, 15.—El periódico "Sunday j aparato "Savoia-Marchetti 64", como 
Times", en su editorial, pone de ma-i recuerdo del vuelo memorable que unió 
nifiesto el entusiasmo y brillantez que a través de los aires a nuestras dos 
han revestido las manifestaciones po-| patrias. 
pulares organizadas en Madrid, con mo- Ninguna prueba más alta de la fra 
tivo de la conmemoración del V ani- ternal amistad brasilefioitaliana podría 
versarlo del advenimiento de la dicta-1 vuecencia entregarme que ese "Savoid-
dura. Constata también el citado diario Marchetti 64", expresión del heroísmo 
trasen en malas condiciones para seguir | la satisfacción y prosperidad que reinan y de la fe, símbolo de la confianza in-
su ininterrumpido progreso. Pero han en el país bajo el régimen que el ge-, destructible en los destinos de una raza 
Anersperg, esposa divorciada del barón 
Otto Poliack Parrnegg. 
• r r ^ p n M A C F L O R E S - P L A N T A • 
i V ^ W l \ W l ^ > V O Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónlma, 3. 
tenido dos años de apartamiento del 
mando, y. esto facilita ordinariamente 
la lucha electoral. Desde luego, sus prin-
cipales adversarios - la derecha—está en 
condiciones parecidas. No creemos que 
ninguno de los dos pierda; pero si tu-
viéramos que profetizar una victoria, 
nos inclinaríamos a pensar en una l i -
gera ganancia socialista. 
R. L. 
neral Primo de Rivera ha implantado 
Comprobando los resultados produci-
dos por ese régimen, el "Sunday Times" 
dice que en la actualidad, en España, el 
que, laborando para civilizar dos mun-
dos, supo siempre aumentar por las 
creaciones de la inteligencia, por la dis-
ciplina del carácter, por las conquis-
orden es completo, el comercio ha me-| tas del trabajo, el patrimonio de la cul 
jorado sensiblemente, las finanzas son j tura humana. Reciba vuecencia mis cor-
mucho más sólidas que lo eran el año diales agradecimientos por esa oferta 
1922 y el protectorado en Marruecos ha; de tan generosa significación, la que, de 
cesado de ser origen de disturbios se-laquí en adelante, quedará entre nos-
ríos, una vez pacificado el Rif. otros como un testimonio de los senti-
mientos de afecto que presiden las re-
laciones entre Brasil e Italia." 
23 .000 MILLAS EN VUELO 
LONDRES, 15.—Los cuatro hidro-
aviones de las reales fuerzas aéreas que 
habían salido hace algún tiempo de In-
glaterra, al mando del comandante 
Brown Gave, han llegado felizmente a 
Singapoore, completando así un reco-
rrido aéreo de 23.000 millas. 
Dichos aparatos van destinados a la 
base de Singapoore. 
cubano 
EXCURSION DE PORTUGUESES 
RIO DE JANEIRO, 15.—Se prepara 
un gran recibimiento a los excursionis-
tas portugueses y brasileños residentes 
en Portugal que viajan a bordo del va-
por "Bagé", del Lloyd Brasileño, el 
cual llegará a esta capital el próximo 
día 28. 
Los viajeros serán saludados en nom-
bre de la ciudad por el señor Coelho 
Metto, el "principe de los escritores bra-
sileños". 
La Cámara de Comercio Portuguesa 
ha nombrado una Delegación para re-
cibir y acompañar durante su estan-
cia en ésta a los expedicionarios. 
PERIODICO SUSPENDIDO 
LA HABANA, 15.—El Gobierno ha 
suspendido la publicación del periódico 
"La Unión Nacional" por haber dado 
a la publicidad un articulo en el que 
se atacaba duramente al presidente de 
la república peruana, señor Leguía. 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
U N I O N R A D I O 
NUESTROS P l l d M S DE E S I A S E i l 
D O M I N G O 
T r a n s m i s i ó n d e l s a i n e t e e n u n a c t o , desde 
e l t e a t r o d e C h u e c a , 
" L A S U E R T E N E G R A " 
M A R T E S 
S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a d e V e r d i 
" U N B A L L O I N M A S C H E R A " 
A r t i s t a s , c o r o y o r q u e s t a d e l a E s t a c i ó n . Maes-
t r o d i r e c t o r , J o s é M a r í a F r a n c o . 
M I E R C O L E S 
P R O G R A M A V A R I A D O 
a c a r g o d e l a s o p r a n o A d a G i l s o n y l a orques 
t a d e l a E s t a c i ó n . M a e s t r o d i r e c t o r , J o s é M a r í a 
F r a n c o . 
J U E V E S 
C O N C I E R T O S E L E C T O 
p o r l a e m i n e n t e s o p r a n o P i l a r D u a m í r g y la 
o r q u e s t a d e l a E s t a c i ó n . 
V I E R N E S 
P R O G R A M A P O P U L A R 
S A B A D O 
A d a p t a c i ó n r a d i o f ó n i c a d e 
" E L S U E Ñ O D E U N A N O C H E 
D E V E R A N O " 
d e S h a k e s p e a r e . I l u s t r a c i o n e s m u s i c a l e s d e M e n -
d e l s s o h n y " M a r c h a b u r l e 8 c a , , , d e S t r a w i n s k y , 
p o r e l c u a d r o a r t í s t i c o y o r q u e s t a d e l a E s t a c i ó n . 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , 10 
1̂  
-¿he molesta a usted mi sombrero, señor? 
-Algo.. . , porque a mi mujer se le ha antojado uno igual. 
("Passing Show", Londres.) 
E N L A E D A D D E P I E D R A 
-Oye, tú, tengo una duda: ¿opalescente se escribe con dos pescados o con uno? 








— ¿ Q u é tal está hoy el agua? , por ^ 
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C I A Ü S Ü R A D E L C U R S E O M I S I O N A L D E B A R C E L O N A 
A g a s a j o s a J i m é n e z e I g l e s i a s e n S e v i l l a . S e m i n a r i s t a s m e j i c a n o s e n M a l l o r -
C h o c a n u n a u t o y u n a c a m i o n e t a e n B a d a j o z . M a ñ a n a c o m i e n z a e n Z a r a -
g o z a l a X V A s a m b l e a O f t a l m o l ó g i c a . E s c u a d r i l l a d e A v i a c i ó n e n B e l c h i t e . 
E ¡ N A U G U R A E L C E R T A M E N D E T R A B A J O E N S A N S E B A S T I A N 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d | E | p r e s i d e n t e s a l i ó a n o c h e p a r a B a r c e l o n a 
rtn v tres heridos en ac- I rales, días de retiro, etcétera. Asimismo ¡ 
[Jo muerio y se Prcurará proveer a los sacerdotes de 
cidente de auio material misionero con folletos y opúscu-
TA 5̂ Esta mañana, al pa-|los especialmente adecuados a la acción 
At la demarcación de Dalias el "au-¡ sacerdotal. 
J P01" orocedente de Ber ja. se le, Tercera. El presidente nacional y los! do por el Ateneo Obrero, que ha" resul 
y entonces al-1 directores nacionales han acordado po-¡tado muy interesante. Asistieron las au-
Certamen del Trabajo en San 
Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 15.—Se ha Inaugu-
rado el Certamen del Trabajo organiza-
correo pr  
to , - lo transimo»"" j — i — u<iuu pu- i \.auu muy 
roioP10 i'ieros se arrojaron por las ven-|nerse a disposición de los Prelados para Itoridades. 
« intensificar, por los medios que ellos! —El capitán don Enrique Vidal, Jefe 
crean oportunos, la acción misional en'de la compañía de ametralladoras del 
cada diócesis, regimiento de Sicilia, se cayó hoy del 
Cuarta. A fin de proporcionar mate-1 caballo y sufre la probable fractura de 
rial abundante de predicación misional, la base del cráneo. Fué conducido al 
so cuidará con preferencia en la sec- Hospital Militar, 
ción de predicación en el "Boletín Ofi-
cial" de la Obra. 
Quinta. No siendo de la incumben-
cia de este cursillo tratar de la orga-
transmision 
•os se arroja '¿an s yiafi' de ellos, llamado Andrés 
ta illaS- oieda al caer se rodujo ta  
A560510 ipsiones, que falleció momentos 
.rraves Qtl.os tres resultaron con con-
desPueS- leves Los demás viajeros, lle-
¡ones 
n 'os causados por las tormentas 
X Í F R I A 15—La tormenta de ayer 
A^r.ral fué imponente. El agua arras-
^ dios enteros de parrales en un es-
A * dos kilómetros y descargó, ade-
¡eblo de 
Para es udiar el paludismo 
SEVILLA, 15—Llegó una Comisión de! 
médicos extranjeros en viaje oficial pa- ¡ 
pació "r" 0 En ia demarcación del itura misional, se incluirá en el progra-
niás, P̂ " Tabernas un rayo carbonizó a ma del futuro Congreso Nacional el 
tema de los estudios misionales en los 
seminarios, dejando por otra parte a la 
discreción del delegado diocesano el ve-
cabar de los Prelados la organización de 
i Usero, de cuarenta y tres años, 
refugió debajo de un árbol. Deja 
íUej v tresDhijos. En Pulpin la tormenta 
^ ^nrido grandes daños en el campo, 
hap ntando la carretera de Aguilas yl^a obra pontificia en los mismos Semi 
i ^ ^ i n o en construcción. Arrasó tam-lnarioa-
.1 Can»"" , cj T,1Q_ Hon̂ lo lio. 61'Caías salinas de S. Juan, donde se lle-SfU00 toneladas de sal. 
Anciana carbonizada 
AVILA 15.—En las proximidades del ''ui« r\f El Tiemblo, se encontró el ca-¡ 
^ I HP la vecina Gregoria Mayoral, del, Sept ma Dada la trascendencia de zac¡ón con objeto de establecer el 
daVe fa v seis años, que murió carboni-!la imP ̂ t^10/1 due^becretaria1do' se conl- vicio extraordinario de autobuses. 
^ lin duda, en un descuido, se le in-i P ^ ^ 6 " a trabajar por el estableci-
¡ada. oía ' Dag miento de este organismo para cumplir 
^rTSednos de Pedro Bernardo, Eu- d« esta: manera la formal promesa he-
^ M l r t í n "El Rojo". Ildefonso Díaz. cha fnte laT V l ^ n de Montserrat 
Co madre política de éste, Martina Gar- 0cjava- La Union Misional del Cíe-
y.lafostuvieron una riña, y el primero ro' de acuerd° con los directores, ini-
Cl8;/un cuchillo de grandes dimensiones, ciaron^ c<?n toda urgencia y actividad 
Tque hirió de gravedad a los dos ̂ rca de los Prelados .aŝ  gestiones opor-
con el y" ,̂, nBXpSOr se Dresentó a la tunas Para la consecución de estas re-mmo3. ^ j , ^ 6 ^ 6 presento a la soluciones del cursillo. 
GUaEn un monte del término de Sotillo N°vena: í ^ 6 3 ^ ̂ ue la P " ^ ^ . } ^ 
^Adrada, se declaró un incendio, queldel Secretariado debe ser la erección de 
ôio a cenizas muchos pinos y toda la ^ J"nta3 o Comisiones parroquiales, 
S a c i ó n en diez hectáreas de terreno, ilos miembros del cursillo prometen ha-
iV Dérdidas se calculan en unas 20.000 icer cuanto de su parte este para crear 
- Se sospecha que el fuego fué in-|en todas las parroquias este núcleo de 
dado lo accidentado del te- cel0 ^ actividad. 
Después de la aprobación de las con-
clusiones, el secretario formuló, por en-
cargo del Comité, un cuestionario acerca . 
del estado actual de la obra pontiñciaJ Sevilla. Añadió que el jefe del Gobierno 
El presidente, doctor Homs, transmitió ¡le había felicitado por lo numeroso de la 
AVILA. Ip.-Esta tarde en la estación b^ndic¡ón del presidente nacional, que ¡representación sevillana, 
de Navas del Marques, el tren especial. ¡ j 0bi d^ Vitoria quien maní- Ha dirigido un telegrama al alcalde 
Bj 2. en que regresaban d e l a imposibilidad de concurrir y;de Madrid, señor Aristizábal, con un 
mentos de la Union Patriótica, fue al- iinon.a a todos palabras de agrade-1saludo muy afectuoso en nombre de Se-
canzado por el mercancías numero 1.016. imiento por ̂  acogida que se ha dado ¡villa y agradeciéndole las atenciones que 
nizaclon misional de seminaristas, perora estudiar el paludismo. Acompañados 
deseando alcanzar estos la mayor cul-|del inspector provincial de Sanidad y 
médicos de Sevilla, visitaron durante la 
mañana todos los departamentos de Sa-
nidad social que funcionan, prodigando 
elogios de sus instalaciones. En auto-
móviles marcharon a varios pueblos de 
la provincia para conocer las estaciones 
sanitarias antipalúdicás. 
—Esta tarde a última hora, en la ca-
lle de Martín Villa, el ciclista Ramón 
González fué atropellado por el automó-
vil número 7.859. El ciclista sufrió gra-
ves heridas. 
—El director de la Empresa de Tran-
vías visitó al alcalde para pedir autor! 
ser-
vicio extraordinario de autobuses. 
nanos, 
Sexta. Habiendo alcanzado la obra 
pontificia relativa y satisfactoria madu-
rez, los directores nacionales, de acuer-
do con el presidente, procurarán sea un 
hecho el Secretariado nacional, previa 
j aprobación de la Santa Sede. 
tencionado, 
rreno y lo poco transitado de aquél lu 
gar. 
Un tren alcanzado por otro 
Regreso de los expedicionarios 
sevillanos 
SEVILLA, 15.—A las once menos diez 
de la noche llegó el tren especial orga-
nizado por la Unión comercial y en el 
que regresaron los elementos de la Unión 
Patriótica, que concurrieron en Madrid 
a la manifestación del 13 de septiem-
bre. El desfile de los caballistas por las 
calles fué presenciado por numerosas 
personas, que aplaudieron a los expedi-
cionarios. 
Por la mañana llegaron los otros dos 
trenes especiales. 
El alcalde de Sevilla, que regresó esta 
mañana, se mostró complacidísimo del 
éxito de la manifestación y del triunfo 
que alcanzó en ella la representación de 
Cursos abreviados de Medicina en Cádiz para moros; podrán 
ejercer solamente en las cabilas. El contraalmirante Cervera, 
jefe del Estado Mayor en las maniobras navales. 
confianza, la máxima prosperidad para 
España dentro del nuevo régimen y ex-
presando su personal felicitación y la 
los fascistas al marqués de 
A las ocho de la noche marchó a Bar-
celona, en el "breack" de Obras públi-
cas, enganchado al expreso, el jefe del 
Gobierno, a quien acompañan en sujde todos 
excursión el jefe de la secretaría auxi-i Estella. 
liar, teniente coronel Cuervo, y el se-
cretario del Comité Nacional de Unión 
Patriótica, don Gabriel Aristizábal. 
No hubo despedida oficial, porque tal 
fué el deseo del general Primo de Ri-
vera, y en este sentido se circularon 
¡órdenes. No obstante, acudieron a la 
| estación de Atocha los ministros y el 
presidente de la Asamblea, las autori-
¡dades de la provincia y de la plaza, 
los directores generales, los condes de 
Canga Argüelles, los generales Losada. 
Saro y Franco, y numerosísimos ele-
mentos de la Unión Patriótica, así de 
Madrid como de provincias, los cuales i [¿ "¿xito~ de" la conmemoración 
tributaron al marqués de Estella una 1 venimiento del Directorio. 
¡calurosa manifestación. La nota másj 
¡entusiasta la dieron los viajeros de los| La montaña de Montseny 
'demás trenes, quienes, asomados a las i Se ha uitimado la oportuna dispo-
ventanillas, agitaron los pañuelos ylsiclón creando el Patronato de la mon-
prorrumpieron en vítores al presidente. ¡ taña de Montgeny, en la que se insta-
El marqués de Estella se reunirá en laron sanatorioS) campo de deportes, 
San Sebastián con su majestad, al re- jardineg y otros elementos turísticos, 
greso de éste de Suecia. La Administración del Patronato se 
* * * | concede a la Diputación provincial de 
El marqués de Estella no podrá pa-! Barcelona, 
sar el día 9 en Jerez ni embarcará tan I ^ t 
pronto como había pensado en Cádiz. Donabvo para un grupo escolar 
rumbo a Canarias. Hasta pasado el Para conmemorar la fecha del 13 db 
día 12, Fiesta de la Raza, estará en septiembre, y como remate a la fiesta 
El embajador de Portugal ha visita-
do al jefe del Gobierno para reiterarle 
la felicitación del presidente de aquella 
república por el malogro de la conspi-
ración y por la brillantez de los actos 
conmemorativos del 13 de septiembre. 
* * * 
El representante en España de la re-
pública de Panamá, en nombre del mi-
nistro de Relaciones extranjeras de su 
país, ha visitado al presidente del Con-
sejo para felicitarle calurosamente por 
el fracaso del complot y por el brillan-
del ad-
Madrid. 
Cursos breves de Medicina para 
los moros 
celebrada en Molinero en homenaje al 
presidente de la Diputación provincial 
de Pontevedra, don Daniel de la Sota 
el industrial de Vigo don Eugenio Fa-
A las seis y media de la tarde, enjdrique pone a disposición del marqués 
el jardín al aire libre del Hotel Ritz, de Estella un solar con amplitud sufi-
se celebró el té con que el director ge 
neral de Marruecos y Colonias obsequia 
a los representantes marroquíes en los 
actos del quinto aniversario del 13 de 
septiembre. 
El marqués de Estella insinuó la ini-
ciativa, cuyo desarrollo madurará opor-
ciente para instalar en Vigo un grupc 
escolar en la nueva Avenida de La Co-
ruña. 
Hizo presente el donante su deseo de 
que el presidente propusiera a la Dipu-
tación provincial que el primer grupo 
escolar que dicha Diputación creara lle-
• I I 
tunamente, de crear, para servir una ne- vase el nombre del que hoy es presí-
cesidad y colaborar al mismo tiempo en i dente de ella, don Daniel de la Sota. 
M . Liaptcheff, que de nuevo ha formado Gobierno en Bulgaria 
la conmemoración de la fecha del jueves, 
unos cursos abreviados o reducidos en 
la Facultad de Medicina de Cádiz, des-
, tinados exclusivamente a indígenas del 
i Protectorado, los cuales, una vez en po-
sesión de un título elemental, por de-
| cirio así, podrán desempeñar sus funciO' 
Asimismo vería con muchísimo gusto 
que la incorporación del edificio se hi-
ciera estando presenta una de las hi-
jas del señor marqués de Estella, que 
llevando su representación, fuera ma-
drina de dicho grupo escolar. Añade el 
donante que el día en que esto se lle-
nes médicas sólo entre las cabilas ma- vara a cabo, se verían honrados sus mo-
Descarrilaron la máquina del tren espe-
cial y nueve vagones del mercancías. Re-
sultaron heridos de pronóstico reservado, 
el maquinista y «1 conductor del prime-
ro, Vicente Quelas e Hipólito Pérez, am-
bos de Madrid. Se ignora cuándo quedará 
expedita la línea. 
Chocan un "auto" y una camioneta 
BADAJOZ, 15. — En la carretera de 
San Juan del Puerto a Cáceres, y al 
Oegar a las inmediaciones de Alconera, 
un automóvil de la matrícula de Bada-
joz chocó con una camioneta de Huelva. 
B "auto" quedó completamente destro-
odo. Su conductí r, Antonio Escaso Gue-
raro, sufre heridas gravísimas. El con-
Mor de la camioneta, Aurelio Ferre-
iWÁndreu, resultó Ileso. 
I —En la finca "Los Almerines". pró-
xima a la carretera de Ollvenza. propie-
al cursillo en Barcelona. Remarca que 
entre los asistentes, que son muy nu-
merosos—hay 72 repres( otantes, muchos 
de ellos de diócesis lejanas—, se ha de-
mostrado gran interés por el cursillo y 
los emplaza "a que el año próximo en 
esta fecha se hallen presentes, no sólo; 
ellos, sino otros elementos que se su-1 rodromo de Tablada, se celebró un han 
Madrid tuvo para los sevillanos. En el 
mensaje se dice que Sevilla espera im-
paciente el momento de corresponder a 
tantas atenciones. 
Agasajo a Jiménez e Iglesias 
SEVILLA.. 15.—Esta noche, en el ae-
men a la cruzada misionera. 
Después los concurrentes se traslada-
ron a la capilla del Seminario, donde el 
doctor Sagarminaga les dirigió una plá-
tica de despedida. 
Nuevo centro telefónico 
CORDOBA, 15.—En el pueblo de Fer-
nán-Núñez se ha inaugurado hoy el cen 
quete en honor de los capitanes Jimé-
nez e Iglesias, organizado por la oficia-
lidad de la base. Hubo numerosa con-
currencia, y al final del banquete se im-
provisó una fiesta andaluza. 
El infante don Carlos ha enviado su 
felicitación a los pilotos del "Jesús del 
Grrn Poder" por su feliz arribo a Sevi-
lla después del magnífico vuelo a Orien-
te Esta tarde los capitanes Jiménez e 
M . Liaptcheff es uno de los hombre políticos más notables de Bul-
garia. Fué el leader del antiguo partido demócra ta de Malinof, en cuyo 
Gabinete fué ministro en 1908 y más tarde en 1918. En 1908 tomó 
también parte muy activa en la proclamación de la independencia búl-
gara. El fué quien firmó en Salónica el armisticio con el general Franchet | rroquíes. destos hogares con alojar a la hija 
d'Esperey. Periodista y economista, es un profundo conocedor de los En aPoy0 V como justificación de su, de su querido presidente y tenerla con-
u c^perey. i cnouisu» y e - ¿ - j i i /- • I Q O A u iniciativa, aducía el jefe del Gobierno que 1 viviendo con ellos el tiempo que qui-
problemas económicos de su país. Presidente del Consejo en \V¿b, ha luna vez dominadas aquéllas y definitiva-1 siera para que a la vez pudiera admi-
ocupado el Poder hasta la última reciente crisis, que sólo ha podido ser ¡mente restabecida y consolidada una era¡ rar las inmensas bellezas que encierra 
resuelta volviendo otra vez Liaptcheff al Poder. ¡pacífica, urge colonizar el territorio y,1*1 provincia de Pontevedra 
ieiviliz{V °úAcleos to^fcSS \&h0T en,Los bonos del Círculo de la U . M . 
— ,1a cual—añadió—es el principal y pri-
mordial instrumento el médico. oficiosa.—"El jefe del Gobierno 
El bajá de Arcila, Dris-Er-Riffi, re- rueSa a la Prensa aclare en beneficio 
gresó anoche a Marruecos, pues recibió de los socorridos con bonos de cinco 
noticias de la defunción de un hermano i Pesetaa del Círculo de la Union Mer-
cantil, que éstos son invertibles en cual-
La infusión servida fué té con hierba-! quier clase de géneros de comer vestir 
o calzar en todos los comercios de Ma-
drid y aún permutables por metálico 
E l i n d u l t o e n G u e r r a L a R e i n a y l a s M a n í a s 
M a r i n a 
tro telefónico Interurbano con asistenciaj ]egiag cumplimentaron a su alteza, 
del alcalde y de todas las autoridades | ^ presidente del consejo ha dirigido 
- locales. Bendijo los locales el párroco del 
dad de los herederos de Saavedra, el ¡pueblo y después los invitados se trasla-
vaquero Luis Chamorro, que cuidaba idaron al Ayuntamiento, donde fueron ob-
una vacaa, fué volteado por una de és-̂  sequiados con un "lunch", 
tas. que le produjo gravísimas heridas.! i i « A I • L f «wf»" 
Trasladado a Badajoz, ingresó en el La entrega del Almirante cervera 
Hospital. FERROL, 15.—El capitán general del 
departamento recibirá hoy, como se ha 
anunciado, de la Sociedad Española do 
C. Naval, el nuevo crucero "Almirante 
Cervera", que se halla vistosamente en-
galanado. El citado buque fué botado al 
agua el 16 de octubre de 1925. Desplaza 
El puerto franco de Barcelona 
BARCELONA, 15.—Celebró sesión el 
Consorcio del puerto franco, que trató, 
entre otros asuntos, de la oferta hecha 
por una casa de los Estados Unidos, quo 
ofrece construir el puerto con pagosi^^g tQngfad~s "'gUs máquinas desarro 
escalonados y a largo plazo, hasta l a ' ^ ^ 80000 caballos de fuerza. El com 
cifra de 300 millones de pesetas. Se ha 
contestado a dicha casa que no se trata 
de un proyecto definitivo y no puede 
hablarse de la ejecución de las obras 
por ahora. El Consorcio se propone rea-
lizar con sus propios recursos una pri-
mera etapa de la obra total, y, según el 
resultado que se obtenga, decidirá si la 
construcción siguiente ha de ser inten-
siva o no y si ha de desarrollarla direc-
tamente o por contrata. 
Otro asunto tratado fué la propuesta 
w míster Pery, el cual propone la cons-
trucción de "docks", almacenes y otros 
«pósitos para que los utilicen los pro-
ductores de Norteamérica, que conside-
ttran al puerto franco de Barcelona co-
jo centro de expansión por todo el Me-
diterráneo. 
Agresión a un vigilante 
BARCELONA, 15.—Esta madrugada 
« la calle de la Meridiana, el vigilante 
salvador Trillo, de treinta años, vió que 
desconocidos intentaban violentar la 
Puerta de una fábrica de celuloide. Al 
¡"«•'es el alto, uno de los sujetos le dió 
la!, te ^olpe en un brazo con una pa-
«queta, y los tres huyeron después. El 
'guante fué trasladado al Hospital, don-
¡.gj^curado de lesiones de pronóstico 
-En la calle del Hospital, se produjo 
incendio en una fábrica, propiedad de 
?"lonlo Rodríguez, que originó pérdidas 
valor de 70.000 pesetas. 
aC^sta. mañana regresó de Madrid el 
wuae, barón de Viver, cesando en el 
cad«n teniente de alcalde señor Jun-
U n ' También "egó el presidente de 
qm^'^tación, conde del Montseny, a 
gola entregó el cargo el conde de Fi-
> Que lo desempeñó Interinamente. 
Dos religiosos ahogados 
.^ARCELONA, 15. — Comunican de 
êro"""/i Ûe var^os hermanos maristas 
Ponto excursión por el rio en una 
ta ah^ ^ cua1' sin 'l116 ee sepan has-
ai aS0ra las causas, aozobró y cayeron 
Pescan4 to(ios los Que en ella iban. Unos 
Sar ̂  ,res Que estaban próximos al lu-
te 1 accidente acudieron rápidamen-
ron auxilio de los náufragos y logra-
r̂ma aer a todos' a excepción de los 
ch0 José y Fernando, de veintio-
Pectiv ^ ocbo años de edad, res-
y toH 6̂11̂ 6' ôs cuales desaparecieron 
"Qavia no se han podido hallar. 
Uausura del Cursillo Misional 
la3 dSCEL0NA' 15.—Esta mañana, a 
del R 86 celebró en el salón de actos 
claUs^minarlo Conciliar la sesión de 
Misi0n ̂  del Cursillo de Organización 
zain i • ̂  secretario, señor Demen-
Práctj ̂  ias conclusiones de carácter 
en 0 ^ orientación para los asisten-
ÍUeron 8US *rabajo8 de propaganda, que 
F>ri aProbadas y son las siguientes: 
mi6^' inculcar a los propagandis-
Pledad ,,0íí?íe8 el Priucipl? de que la 
a los capitanes don Ignacio Jiménez y: 
den Francisco Iglesias el siguiente tele-; 
grama: 
"Celebro mucho llegada a Barcelona; 
y a su base Sevilla del "Jesús del Gran^ 
Poder" con sus bravos y expertos tri-
pulantes en estos días en que los sen-
timientos españoles están más exaltados 
por cuanto encarna la Patria, como lo 
hace tan genuinamente nuestra glorio-! 
sa Aviación. Les saludo.—Primo de Rl-i 
vera." 
Los capitanes Jiménez e Iglesias lle-
garán a Madrid, procedentes de Sevilla,; 
el lunes. 
El Aero Club de Madrid y numerosos 
aviadores militares han dirigido sendos 
telegramas de felicitación a los tripu-; 
lantes del "Jesús del Gran Poder". . 
Un descarrilamiento 
VALLADOLID, 15.—Después de medio-
día descarriló un tren de mercancías cir-! 
culante, entre Valladolid y Medina de 
Rioseco. El accidente ocurrió en la cur-' 
va que forma la línea férrea, en el paseo > 
de Zorrilla, entre el Campo Grande y la 
Academia de Caballería. Se produjo el 
descarrilamiento en el punto de intersec-i 
ción de dicha línea, con la vía del tranvía 
de la Plaza Mayor a La Rubia, al tro-
Afecta a los responsables del delito 
de primera deserción 
—o— 
La "Gaceta" publica hoy una real or-
den de la Presidencia del Consejo, por 
e n B i l b a o suyo. 
Fiesta en honor de la Soberana en 
el palacio de Arriluce de Ibarra 
i buena, por su sabor 
í mente morunos. 
y color perfecta-
El contraalmirante Cervera, jefe de 
Estado Mayor de las maniobras 
El ministro de Marina manifestó ano-
BILBAO, 15.—Esta noche se celebró! che a los informadores que ya ha en-
en el propio Círculo, Avenida Conde de 
Peñalver, 3. 
El general Primo de Rivera ha en-
viado 500 de estos bonos, importantes 
2.500 pesetas, a sor Cecilia para los 
comedores de caridad que regenta y 
bustible que empleará será el petróleo. 
En la semana próxima emprendrá su pri-
mer viaje para incorporarse a la Escua-
dra. 
—Para Marín zarpó la escuadrilla de 
submarinos, que manda el capitán de 
Navio, señor García de los Reyes. Va 
custodiada por el remolcador "Cíclope." 
Inauguración de escuelas 
LERIDA, 15—En el pueblo de Alfés se 
han inaugurado los edificios para escue 
las, que bendijo el Obispo de Lérida, 
Asistieron las autoridades locales y el de-
legado gubernativo del distrito, y todo el 
vecindario. Se pronunciaron discursos, en I pezar ia locomotora con una pequeña 
que se glosó la necesidad de la educación, pje(jra( puesta sobre el riel. La máquina! 
y la enseñanza. r I saltó fuera de la vía, y arrastró al con-
—Al vecino de Cervia, José Manresa;VOyi qUe avanzó unos cuatro metros has-
Vila le sustrajeron 1.100 pesetas, que ¿a quedar empotrado en la tierra. No; 
guardaba en una cartera. Practicadas hub0 desgracias, 
gestiones, la Benemérita detuvo a Anto-
la que se dispone que los beneficios con-;fn el palacio de los marqueses de Arn-1 viado a la "Gaceta los nombramientos!^ 500 a la geñorita Luz casanova, 
cedidos por el real decreto-ley del mi-!luce de Ibarra una cena seguida de bal-, del almirante Rivera para mandar lasj los á Enviará otros 500 a la 
nisterio de Gracia y Justicia, se apli- le en honor de la Soberana y de sus ¡maniobras de la Escuadra y del con- Unión patriótica y s e r v a r á los res-
carán en los mismos términos y con- augustas hija^. La fiesta resultó brillan-, traalmirante Cervera para jefe de Es- tantea repartirlos entre familias 
' tado Mayor de las mismas. 
La carretera y la autopista 
Interrogamos anoche al ministro de 
MAÑANA FIESTA BENEFICA \ Fomento en orden a la marcha de los 
asuntos de su departamento. 
SAN SEBASTIAN, 15.—La reinal —Ninguna novedad mayor—nos res-
bertad impuestas con arreglo a la rey- Cristina tomó el té en Cobour con la p0ndió—. Todo sigue la marcha que el 
pectiva legislación penal, los beneficios infanta doña María Luisa. Los infantes1 ritmo iniCiai hacía presentir. Las Con-
diciones a los procesados y sentencia-
dos por las jurisdicciones de Guerra y 
Marina. 
Igualmente se aplicarán por las ju-
risdicciones de Guerra y Marina a los 
que sufran penas de privación de 11-
tísima. Anoche, la Reina y las Infan-
tas ceneron en la residencia de los mar-
queses de Urquijo, en Llodio. 
pobres cuyas necesidades conoce." 
La nota oficiosa sobre una caricatura 
Nota oficiosa.—"En "El Liberal" de 
hoy, sin pasar por la censura, y, natu-
ralmente, sin conocimiento de su caba-
lleroso director, uno de ; sos entes que 
pululan entre los periodistas deshonrán-
de indulto que para las comunes del ¡don Juan y don Gonzalo pasearon por; federaciones hidrogr^cas pujan y a r r a i - ! ^ ^ 
mísmo nombre o duración puntualiza; la carretera de la costa. gan sólidamente; la del Ebro ha he-
dicho real decreto. El lunes se celebrará en los locales jcho y continúa haciendo muchas cosas. 
Quedan exceptuados de los beneficios i del Club Cantábrico un baile aristocrá- para el 25 de octubre organiza en Lé-
de indulto del total o de la décima par-¡tico a beneficio de la Cruz Roja. Asis- rida un acto más: una manifestación 
te de la pena otorgados por dicho real tlrá^i las Reinas y las Infantas. de agricultura. La Confederación del 
decreto, los responsables de los delitos ¡ Es probable que la reina Victoria, | Segura, aunque más reciente, no le va 
comprendidos en el título I del título I I : con las Infantas doña Cristina y doña en zaga, y ya empieza a trabajar con 
del libro I I del Código penal; de los que Beatriz y el Infante don Jaime, asistan i verdadera eficacia. Con tales horlzon-
prevé y castiga la ley de 10 de junio de í mañana a las carreras de caballos, don-, tes. que ya se habla de proponerla que 
nlo Macla Turoll. vecino de San Martin 
de Maura, por recaer sospechas sobre él 
El general de los capuchinos en Vigo 
VIGO. 15.—Procedente de Roma llegó Se le ocupó una cantidad de billetes, de a egta cjudad el reverendísimo padre Mel-
los que no supo explicar su procedencia. chor de Benisa( general de la orden de 
los capuchinos, que realiza una visita 
por España a los conventos de dicha or-
Fué puesto a disposición del Juzgado 
Seminaristas mejicanos en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 15.—A bor-
do del vapor "Jorge Juan", correo de 
Valencia, llegaron, procedentes de Cuen-
ca, ocho seminaristas mejicanos que vie 
den. 
Billetes para el Banco 
VIGO, 15. — El transatlántico Inglés 
"Asturias" desembarcó 37 cajas de bi-
lletes del Banco de España y 63 de t i -
nen a proseguir sus estudios, cuatro en|tulog de la Deudai elaborados en Ingla-
este Seminario y otros cuatro en el ae,terra Mañana serán reexpedidas a Ma-
Ciudadela, que saldrán en el próximo dr.d 
correo. Vienen acompañados de don En-, 
rique Tomás Lozano, prosecretario de Asamblea de Oftalmología 
^ E n 0 ^ " ^ ^ por el ZARAGOZA, 15-E1 lunes comenzará 
rector del Seminario, don Bartolomé sus tareas la XV Asamblea H spano-
Pascíal; catedráticos. Comisión de se- americana de Oftalmología. Han llegado 
minaristas, que acogeron cariñosamente numerosos profesores de toda España, 
a los S n a r i s t a s mejicanos. Desde el Las sesiones científicas se celebraran en 
muelle marcharon al Seminario, donde la Real^ Academia de Medicina y se or-
S ce?eb?(f una misa y comulgaron l0s|ganizaran algunas de agasajos a los 
seminaristas. Todos ellos proceden de la a¡ 
diócesis de Tamaulipas, excepto uno, que 
proviene de la de Saltillo. 
Después de desayunar pasaron a visi-
tar al Prelado, con el cual sostuvieron 
una entrevista muy cariñosa. 
—Una Importante Compañía norte-
americana ha adquirido las dos únicas 
Riñen dos pastores 
ZARAGOZA, 15. —En el pueblo de 
Fuentes el pastor Eusebio Tello, de se-
senta y cinco años de edad, denunció 
que en las afueras del pueblo le agre-
dió Ramón Calvo, de cincuenta y tres 
fábricas de electricidad y gas de esta años de edad, el cual, sin mediar pala-
ciudad, así como la de Inca. Tiene eljbia, le dió un culatazo con una pisto-
propósito de mejorar las redes y ampliar- la y le produjo una hf rida grave en la 
fenteJlj^uación misional y que prefe-
Paiabra« e 86 Predique a los fieles laa 
ciclica <'t?Ue Pio expone en su En-
.Sê Hda.erUm Ecclesiae"-
y vida espiritual deben ser base 
ti* 
^ttiuk eSte Probíema, debe procurarse 
las as- Ksu cel0 misional fomentando 
Ĵ cerdot i1 eas diocesanas y reuniones 
ntrodu !̂A8 en Ios arciprestazgos y la 
^clclo del tema misional en los 
8 espirituales, conferencias mo 
i  l i ' 
Ya que el sacerdote es la 
las en toda la isla, contando con un ca-
pital de 40 millones de pesetas. Maña-
na, y procedentes de París, llegarán los 
representantes de la entidad para ha-
cerse cargo de las fábricas. 
Hallazgo de un cadáver en el mar 
SAN SEBASTIAN, 15.—Una lancha 
pesquera, de Pasajes, recogió en alta mar 
el cadáver del niño de cinco años, Angel 
Puig, que se cayó anteayer a una alcan-
tarilla. 
—Zarpó con rumbo a San Juan d̂e Luz 
el contratorpedero francés "Lynx". 
—El yate inglés "Endymion", que mar-
chó ayer a Bilbao, volvió hoy a fondear 
en la bahía de la Concha. 
—Se ha celebrado al mediodía la regata 
de yates, con el siguiente resultado: 
Primero, "Solveig"; segundo, "Uraba"; 
tercero. "Colombiano", que se disputaron 
ta copa del Club Náutico. El "Uraba" to-
có al salir de la bahía, con la peña de 
Calarriba. y tuvo que utilizar el motor 
para evitar el encallar. 
cabeza. Detenido Calvi, dijo que le ha-
bía agredido por hacer objeto de malos 
tratos a un hijo suyo que presta sus ser-
vicios como zagal con Eusebio Tello. 
—Cuando trabajaba en las obras del 
ferrocarril Santander-Mediterráneo Ro-
que García, fué alcanzado por una pie-
dra que se desprandió y le produjo la 
fractura de la tibia izquierda. 
Una escuadrilla en Belchite 
ZARAGOZA, 15.—Comunican de Bel-
chite que llegó una escuadrilla de avio-
nes al mando del comandante marqués 
de Borja. 
—Cuando marenaba al barrio de Ca-
setas, en el kilómetro 147 de la carre-
tera de Logroño, el ciclista Juan Mercet 
Villagrasa, fué atropellado por un au-
tomóvil de la matricula de Avila, con-
ducido por Nicolás García. El ciclista 
resultó con muy gravee heridas en di-
versas partes del cuerpo, de las que fué 
asistido de primera intención en Car 
setas. 
1894, y de los de traición, espionaje, 
contra el derecho de gentes, devasta-
ción y saqueo, rebelión y sedición san-
cionados en los Códigos de Justicia mi-
litar y penal de la Marina de guerra, 
cuya ejecución comenzare después del 13 
de septiembre de 1923 y cualquiera que 
sea el grado de ejecución y el de res-
ponsabilidad en que hubieren incurrido. 
A los condenados actualmente por 
dichos delitos podrá aplicárseles los be-
neficios expresados, previo expediente 
instruido conforme a los preceptos que 
regulan el ejercicio de la gracia de in-
dulto. 
Se concede indulto total: 
a) A las que hubieren contraído ma-
trimonio con infracción de las disposi-
ciones que regulan la materia en el Ejér-
cito y en la Armada, y a loa sacerdotes 
y jueces municipales que los autoriza-
ron. 
b) De los correctivos que hubieran 
sido Impuestos o pudieran corresponder 
a los responsables de faltas graves o 
leves de las comprendidas en el Código 
de Justicia militar y a los Inductores, 
cómplices, auxiliares y encubridores de 
la de deserción. 
De las penas y correcciones que hu 
hieran sido impuestas o pudieran co-
rresponder: a los responsables del de-
lito de primera deserción sin clrcuns 
tandas agravantes, previsto en el Códi-
go penal de la Marina de guerra, y a 
sus inductores, cómplices, auxiliares y 
encubridores; a los responsables del de 
lito de deserción de buque mercante y 
a los de las faltas previstas en el l i -
bro I I I de dicho Código penal. 
Los desertores del Ejército y de la 
Armada a quienes se conceda el indul-
to quedarán obligados al cumplimiento 
de todos sus deberes militares, y se de-
jará aquella concesión sin efecto para 
los que, debiendo incorporarse para ser-
vir en filas no lo efectúen dentro del 
plazo de dos a seis meses, según resi-
dan en España o en el extranjero, con-
tado a partir de la fecha de notifica-
ción de la gracia. Esta quedará también 
sin efecto en el caso de que los agracia-
dos con ella desertaren nuevamente. 
c) De los correctivos y privaciones 
de se disputará la Copa del Rey. 
B i a g g i , e n l a e x p e d i c i ó n 
a l K a r a k o r u m 
se encargue de obras hidráulicas que 
estaban fuera de la Confederación. En 
cuanto al consorcio del plomo, las 11-
jquidaciones realizadas permiten encon-
jtrar un sobreprecio a favor de los mi-
neros que se sindicaron, suficientemen 
zado una grosera y descortés caricatu-
ra de una señorita, hecho de que ha 
sido el primero en protestar el señor 
Vlllanueva. 
No merece, quien asi procede, que la 
autoridad intervenga en el asunto, tan-
to más cuando estamos seguros de que 
la Dirección de "El Liberal" y la Aso-
ciación de la Prensa sabrán juzgar y 
castigar a quien así se conduce." 
E l centenario del rey Jaime 
Los representantes de Baleares Invi-
taron ayer al presidente a asistir a la 
fiesta que ha de celebrarse en Palma 
ROMA, 15.—El radiotelegrafista del 
"Italia", José Biaggi, ha sido autorizado 
por el ministro de Marina para sumarse 
a la expedición al Karakorum que di-
rige el duque de Spoleto.—Daffina. 
M a n i f e s t a c i ó n e n K a r k o v 
ite remunerador de la prima que dió el;en ocasión del centenario del rey don 
¡Estado. Y en la semana próxima esta-ijaime el Conquistador en septiembre 
rá ultimado y dispuesto para que salga !dei año próximo. 
' n í í J í L .el deCret0 SObre ferro-¡ Aprovechando los días de estas fies-
Guadalhorce responde: "SI- parece oue , aqueuaf ^ ^ °c^0 ^ia3 Para vlsltar-OQ n ! . Z pdieoe que con el detenimiento que merecen. 
L s T n t S o s i ^ r n ^ y - e V Í 0 . 3 También ofrec10 buscar «1 modo de que ios sentidos. Se habla de unir Madrid „i T-I»* J . - . . . ^ 
con Irún, Valencia, Vigo, Coruña T o í e - I ^ ^ f 0 C0Opere a 103 feStej0S del cen-
do y Sevilla; se proyecta otra autopista! _ 
en Andalucía. Poco Incumbe decir sobre Regreso de unos comisionados 
ello al Gobierno, a quien no le puede' Después de asistir en el hotel Ritz a 
parecer mal que se quiera dotar a Es-; la fiesta con que la Dirección de Ma-
^ paña de elementos de lujo, y que ya; rruecos y Colonias obsequió a las Comi-
británico, señor Chamberlaln. ~ I habló sobre el asunto de los autocars siones que de Ceuta, Melllla y zoaa de 
A l final de la manifestación desfila-.1!? la "Gaceta"' mediante un decreto.;Protectorado vinieron para la manifes-
ron gran cantidad de camiones automó- p 1 , 8 1 ^ 0 responderá de sus carreteras, i tación patriótica del pasado día 13, la 
viles, engalanados con carteles alusivos a las cuales dedica el ministerio de Fo- Comisión de Ceuta marchó anoche en el 
y grandes banderas rojas. mentó la máxima atención, y espera rápido de Algeclras. 
Un camión militar que transportaba | P ^ ^ , e n con.diciones de que basten y| Esta Comisión la formaban, por la 
explosivos estalló cuando intentaba su-
RIGA, 15.—Durante la última mani-
festación comunista celebrada en Kar-
kov, las Juventudes del partido pasea-
ron por las calles de la ciudad un ataúd, 
en el que estaba encerrada la efigie 
del ministro de Negocios Extranjeros 
bir a él grupos de manifestantes; resul-
taron once personas heridas de grave-
dad. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el que elabora nuestro amigo Isidro 
López Cobos. GENOVA, 4. — Molino. 
TELEFONO 30.137. 
de derechos y demás restricciones que 
les hubieran sido impuestas o pudieran 
corresponder a los prófugos del Ejército 
o de la Armada, a sus cómplices y a 
los mozos e inscritos de Marina no alis-
tados. 
d) De las responsabilidades exigibles 
con arreglo a las disposiciones para el 
reclutamiento y reemplazo del Ejército 
y de la Armada, por no pasar la re-
vista anual o separarse de su residencia 
sin la debida autorización. 
L i b r e r í a g e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
mentó la máxima 
condiciones 
sobren para las necesidades del consu-¡ Unión Patriótica: Don Manuel Delgado, 
mo nacional y sean un aliciente, un J6^ local; don Jesús Mosterero, don 
factor estimulante del turismo. Yo es-]Francisco Romero, don Pablo Acevedo 
toy seguro de que dentro de cinco años iy ¿°n K*™6* Well 
lo ron Ha ^o^¡.faMo oi„ . , Por la Junta Municipal: Don Antonio 
la red de carreteras, sin exceptuar el Moren0( don jogé s&¿t don A1{redo 
más escondido trozo, será un aspecto Mecas, don Rafael Orozco, don Cayeta-
perfecto de la vida española, un matiz no Novelles, don José Ibáñez, por la 
de ello que cobre renombre mundial, i Cámara de Comercio; don Demetrio Ca-
Los trozos ya reparados han quedado ¡sares' Por la Cámara Agrícola; don An-
maravillosamente. Así lo reconoce el|gel Quero' Por el ColeKio de Agentes Co 
testimonio de los forasteros más dÉh ™ ^ T Í S i J5 Ŝ¡̂  \ ^onifleacio Navarro, 
contentadizos. En estos días he W ^ ^ ^ ^ % £ i ^ n 
la satisfacción de que el embajador de ¡Francisco Trujlllo, don Damián Sala, 
Italia se me haya acercado para hablar- don José Delgado, don Lamberto Ama-
me del estado del camino entre Soria dor y don José Romero, 
y Madrid, en el que hay hasta 71 kiló- Un telegrama del capitán general 
metros que pueden presentarse como de 
I.™ ^ T ~ « ™ , - ,1 í« r VALENCIA, 15.—Bajo la presidencia 
Los telegramas de felicitación del capitán general se reunió esta ma-
Forman montones voluminosísimos' ñaña en Capitanía la Junta de Acción 
los telegrmas de felicitación al presi-1 ciudadana, que se ocupó de diferentes 
dente recibidos con motivo del 13 de ¡asuntos de su incumbencia. El alcalde 
septiembre. I dió cuenta de los actofc celebrados en 
Su majestad el Rey, cuyo despacho Madrid, y la Junta acordó enviar un te-
recibló el marqués de Estella inmedia 
PRECIADOS, 4 8 . - M A D R I D . _ C O R R E O S . APARTADO 32. 
Exportación e importación de obras nacionales 
Teléfono, 11334 
y extranjeras. 
tamente después que los de las Reinas, 
felicita al presidente y a los ministros, 
y agrega: "Hago votos porque durante 
muchos aflos continúes trabajando con 
el mismo éxito y entusiasmo por nues-
tra Patria." 
Mussolinl ha telegrafiado al presiden-
te deseando y augurando, con plena 
legrama, firmado por el capitán gene-
ral felicitando al marqués de Estella 
por la grandiosidad de la manifestación. 
—El alcalde ha invitado a las sutorl-
dades para que asistan mañana a la 
capilla de Nuestra Señora de los Desam-
parados, donde habrá una misa con un 
Tedéum, en acción de gracias per el 
quinto anlversarl© del DIrecteríe. 
Domingo 10 de septiembre de 1928 (4) E L D E B A T E 
R I E R A G A N A L A O C T A V A E T A P A D E L A V U E L T A C I C L I S T A A C A T A L U Ñ A 
C a ñ a r d ó , p r o b a b l e v e n c e d o r d e l a p r u e b a . " R e c o r d s " m u n d i a l e s d e a u t o m o v i l i s m o . E l E u r o p a v e n c e a l V a l e n c i a . M a t e o d e l a O s a 
d e r r o t a p o r " k . o . " a " L a P a n t e r a d e A r o s a " . C a l e n d a r i o d e l a F e d e r a c i ó n V i z c a í n a d e F o o t b a l l . S e a p l a z a e l G r a n P r e m i o M o -
t o c i c l i s t a d e l a s N a c i o n e s . E s t a t a r d e e m p i e z a e l c a m p e o n a t o r e g i o n a l d e " f o o ^ a i r * . A t h l e t i c - N a c i o n a l y M a d r i d - U n i ó n . 
CICLISMO 
La octava etapa de la V. a Cataluña 
BARCELONA, 15.—Se celebró la oc-
tava etapa de la vuelta a Cataluña con 
el recorrido de Bañólas a Gironella, cen 
un recorrido de 143 kilómetros. A pesar 
de lo que se suponía, no hubo Incidente 
importante, pues las cuestas y recodos 
pronunciados han sido tomados a buen 
tren, pero con toda felicidad. 
A Segarra se le rompió el manillar a 
la entrada de Gerona. Las cuestas de 
San Hilario fueron tomadas normal-
mente. Riera y Añó se han adjudicado 
las primas de la colonia veraneante de 
San Hilarlo. 
En el pelotón de cabeza, al pasar 
por San Hilario, Iban Riera, Borrás, 
Mució, Segarra, Cañardó, Añó, Casano-
va, Colom, Martínez, Pons, Otero, Fi-
gueras y José Cañardó. 
Al comenzar el ascenso a las Gul-
llerías, quedaron despegados, por su-
frir reventones, Soleras y Segarra. 
También sufrió tres reventones Palla-
rés, y Calvo quedó rezagado para ayu-
darle. 
A las once pasaron por Vlch, ga-
nando Borrás la prima establecida. Co-
mo en Prat de Llusanés se habían es-
tablecido unas primas, para disputár-
selas los corredores del primer pelotón 
forzaron la marcha, yendo en cabeza 
o'p K 4 ' Velocídad "nedla, 139,860. El cldad media, 189,586. El 12-7-27, en1 BARES venció a Quintero (moscas) 
26-5-26, en Brooklands. ¡Montlhéry. / por descallñcación (golpe bajo) en el 
6 horas (salida parada), Marchand primer asalto l milla (salida parada), J. G. P. Tho-
mas, sobre "Thomaa-Spécial", en 36 s. 
41. Velocidad media, 159,121. El 26-5-26, 
en Brooklands. 
5 kilómetros (salida lanzada), H. O. 
D. Segrave, sobre ' Sumbean", en 55 s. 
185. Velocidad media, 326.175. El 29-3-
27, en Daytona-Beach. 
10 kilómetros (salida lanzada), El 
et Morel, sobre "Volsin", 1.120,569. Ve-
locidad media, 186,761. El 12-7-27, en 
Montlhéry. 
12 horas (salida parada), Marchand, 
Morel, Kiriloff, sobre "Volsin", 2.178.917. 
Velocidad media, 181,576. El 26-27-9-27, 
en Montlhéry. 
24 horas (salida parada), Marchand, 
en Montlhéry. 
F O O T B A L L 
Calendarlo de la F. Vizcaína 
Riera, Cañardó, Borrás. Martínez, Mu- 180,662. El 26-27-9-27, en Montlhéry. 
dridge, sobre "Miller", en 2 ra. 39 s. 45. Morel. Kiriloff, sobre "Volsin", 4.383,851 
Velocidad media, 225.776. El 19-10-26, Velocidad media, 182.660. El 26-27-9-27. 
en Montlhéry, 
50 kilómetros (salida parada), El-
dridge, sobre "Miller", en 14 m. 12 s. 74. 
Velocidad media, 211,084. El 22-10-20, 
en Montlhéry. 
100 kilómetros (salida parada), Mar-
chand, sobre "Volsin", en 29 m. 13 e. 68. 
Velocidad media, 205,352. El 13-4-27, en 
Montlhéry. 
500 kilómetros (salida parada), Morel 
et Marchand, sobre "Volsin", en 2 h. 38 
m. 48 s. 69. Velocidad media, 188,903. El 
12-7-27. en Montlhéry. 
1.000 kilómetros (salida parada), Mo-
rel et Marchand. sobre "Voisin", en 5 h. 
20 ra. 53 s. 83. Velocidad media. 186.980. 
El 12-7-27. en Montlhéry. 
2.000 kilómetros (salida parada), Mar-
chand, Morel et Kiriloff, sobre "Volsin", 
en 11 h. 4 m. 13 s. 26. Velocidad media, 
VIA I I a Young-Irlsh (moscas) por 
puntos en seis asaltos. 
CAÑETE a Aixa (ligeros) por aban-
dono en el cuarto analto. 
PABLO RUIZ a Aroca (extraligeros) 
por abandono en el cuarto asalto. 
LARA a Arranz (semlmedianos) por 
puntos en ocho asaltos. 
La velada fué poco interesant 
general. 
Otra velada suspendida 
La velada anunciada para anoche en i concursos hípicos 
Segunda prueba ("Copa de su ma-
jestad el Rey, honor"). "Oentlemcn ci-
viles, oficiales y asimilados. 
Premios: Copas y objetos de arte do-
nados por personas reales, autoridades, 
Sociedades, particulares, etcétera. 
Para que el vencedor de esta prueba 
adquiera la propiedad de la Copa de 
su majestad el Rey, es necesario que la 
gane dos años consecutivos o tres al-
ternos. 
en| Día 26.—Primera prueba ("Tropa"). 
Para clases y soldados de la guarnición 
de Valladolid, sobre caballos que no 
hayan sido montados por oficiales en 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
OS Tanci y los comprimarios de ópera I8» de cante jond 
El veterano tenor Tanci ha fallecido. tac,ón para concedy e8ctUti 
De él puede decirse que ero una Insti-^Presentación de io8las CoJ0 Pot 
C I N E D E L ^ A , 
el Cinema Embajadores se suspendió 
BILBAO, 15.-E1 Comité de la Fe- Para el marte3 Próximo a la mÍBma 
ñora. 
Premios: primero, 100 pesetas; segun-
do, 75; tercero, 50; cuarto, 25; quinto, 
25; sexto, 15; séptimo, 10. 
Segunda prueba (Copa "Valladolid"). 
Para "gentlemen" civiles, oficiales y asi-
deración Vizcaína ha confeccionado en 
su última reunión el siguiente calenda-:Lo8 P'"™» para los campeonatos cu-
rio del campeonato regional: - ropeos 
PRIMERA VUELTA PARIS. 15.—La Secretarla de la In- n 
30 septiembre. — Deportivo Alavés- terni!acional Boxin& Unlón anuncia que. 
Arenas. Athletic-Baracaldo. j conforme a las nuevas disposiciones 
7 octubre.—Arenas-Athletic. ¡adoptadas por el Congreso del 5 de 
14 octubre.—Baracaldo-Deportlvo Ala-agosto último. los desafíos para los 
Vé3i I campeonatos de Europa y las fechas 
21 octubre.—Deportivo Alavés-Athle-¡de exPlración de los plazos para que los 
tic. Arenas-Baracaldo. combates puedan efectuarse son los si-
SEGUNDA VUELTA I^Peso gallo: Campeón de Europa. Ber-
28 octubre. — Arenas-Deportivo Ala- nasconi. Italiano. Retador, Verbiest. bel-
vé^ ^ „ ^ i k « 1^- Fecha de expiración del plazo, 30 4 noviembre.—Baracaldo-Athletic. !(jei actual. 
tución en el teatro Real. Cuatro años ^"a00" y Montoya. 
de concertador en el regio coliseo me 
permitieron conocerle a fondo, y tanta 
era mi admiración por el anciano ar-
tista, que en varias ocasiones propuse 
desde luego, sin resultado alguno, se le 'v i tw1 &euilí% ^^S^ i 
tributase un homenaje, merecldísímo, Mañana 1 * p0r íw**1 
por su bondad Inalterable, por su lar-'dida y ganad6" "*1>0p e| ki, 
guisima labor (pues ha muerto casi a ' por ^oi^A" y 
centenario) y por muchísimas cosas -o-—̂  
que no llegan al público. Tanci era ita- C I N E D E S A M 
llano y compartía las tareas operísticas| Ultimo di 
con las funciones religiosas; dotado de de BUada» no "n6108" y ^ 
prodigiosa memoria, a él recurrían ca-| Mañana iuneg '>j\0̂  C ^ ^ l 
da vez que algún compañero, por en- "Fausto", por Emllri0 611 el ¿i 
fermedad o por torpeza, no podía prê  
sentarse en escena. Con su sonrisa ha 
bitual y con su fraseología hlspanolta-
llana, en pocas horas se aprendía la 
"partlcella" con su cascada voz. Pero, peucuia "Ama 
señor, ¿qué se podía pedir a un tenoribre de George OBrien^1""' obt»6* 
de ochenta años? Cuando Lázaro can- f.lba 'enovadora de conLJanet G> 
tó por primera vez "Alda", y se oye- B u i T ^ " n " como a r t f ^ ^ 
ron sus imponentes agudos, Tanci le 
Imitó en la rotonda, lanzando un "do" 
agudo, el que vulgarmente se le lla-
ma "do de pecho", como queriendo de-
C I N E M A G n v 
a Extraordinario P V I ^ . ^ Í Á 
Jdioaa P lí l  Ja m ^ 
Premios: primero, la Copa y 1.0001 mostrar sus facultades vocales, 
pesetas; segundo, 500; tercero, 300; ¡ La brillantez y el posün del teatro 
cuarto, 200; quinto, 150; sexto, 100; sép- Real desaparecen como por encanto al 
ció. Vendrell. José Cañardó. Figueras,| 3.000 kilómetros, (salida parada), Mar- n o i n v ^ A ^ v ^ De' i - Peso_Pluma: Campeón, Quadrimi, Ita 
Bibiloni, Lorente y Añó. La de prime-! chand, Morel et Kiriloff. sobre "Voisin", ^ I R ^ 
ra categoría la ganó Borrás; la de se- en 16 h. 29 m. 42 s. 90. Velocidad me-iAlavés 
timo, 100; octavo, 100; noveno, 100; dé-
cimo. 100. 
Día 27.—Primera prueba ("Ganado-
res"). Obligatoria la inscripción para 
todo caballo que haya ganado en ^ste 
concurso un premio mayor de 150 pe-
setas. 
Premios: primero, emblema de Ta 
Sociedad en oro y piedras preciosas, va 
pisar el escenarlo, en donde, entre otras 
Butaca, 1,50. 
C a r t e l e r a de 
L O S D E H O Y 
L A 
COMEDIA (Principe u \ 
cosas lamentables, reina la más negra Los extremeños se tock CA ^ 
ingratitud; en donde la plana mayor se pesetas).—A las 10,3o Lo 
convierte en servidores de los "divos" y tocan (butaca, cinco' noLf3^60^ 
APOLO (Alcalá, 49)-!nas,• X 
rora Redondo-Valeriano r T w i 
Don Floripondio 
dictadores de los humildes. Los grupos 
sindicados (orquesta, coros y maquinarla) 
se hacen respetar; pero los comprima 
León.-.? ^ 
gunda, Figueras- la de tercera, Bibilo-
ni, y la de neóñtos, Añó. 
Al iniciarse el descenso, Cañardó que-
dó despegado,, escapándosele a gran 
tren Bibiloni, Borrás y Mudó. Más tar-
de, Bibiloni se cae, y los restantes co-
rredores han frenado para evitar una 
catástrofe, hecho que dió tiempo a Ca-
ñardó para acercarse. En San Julián 
se han agregado al pelotón de cabeza 
Pons y Segura. La etapa se ha decidido 
en los 15 últimos kilómetros. 
Riera escapó, seguido de Cañardó. 
Este se encontraba indispuesto, a cau-
sa de una insolación, y se mostraba 
muy fatigado; pero ayudado por Rie-
dlM8.1',8!9- E! 26-27-9-27, en Montlhéry. 25 novlembre.-Baracaldo-Arenas. 
llano. Retador, Paul Noack, alemán. El 
Athletlc-Deportlvo^azo de desafio expira el 12 de octubre. 
Peso ligero: Luis Rayo, español. Re-
tador, Czlrson, alemán. Plazo de desafío. 
c h « T ¿ o ^ T ¿ H ? o « d X T ^ " ' l CaS0 d | T ^ ' T de ^ ?art,d,0 h - t a e r s o ^ i r o í S ^ r a y o ^ a t e n " 
sra , | ae jugará el martes o miércoles si- donado el título en 21 h. 58 m. 53 s. 95. Velocidad media,! guíente 181Â  \̂26'27'9'27' en Montlhéry. I El desempate, si se preciso, entre el 
5.000 kilómetros (salida parada). Mar- primero y el segundo se jugará el 2 
Peso semlmcdlano: Campeón, Dartón, 
belga. Retador, Genón, belga. Plazo ter-
en 27 h. 30 m. 39 s. 85. Velocidad media, 
181.744. El 26-27-9-27, en Montlhéry. 
10.000 kilómetros (salida parada). M. 
et Mme. Bruce, sobre "A. C", en 80 h. 
17 m. 17 s. 21. Velocidad media, 124,551. 
El 9-18-12-27, en Montlhéry. 
15.000 kilómetros (salida parada), M. 
et Mme. Bruce, sobre "A. C", en 123 h. 
3 ra. 43 s. 21. Velocidad media, 121,889. 
lista se jugará el 8 de diciembre. 
El Europa vence al Valencia 
BARCELONA, 15—Esta tarde se ce- tual. 
Peso medio: Campeón, Jacovaqcl, Ita-
liano. Retador, Domgergen, alemán. 
Plazo del desafio hasta el 30 del ac-
ra, emprendió un tren formidable, y El 9-18-12-27, en Montlhéry 
aun cuando los restantes corredores in-
tentaron la caza, también a un tren ex-
traordinario, no lo lograron, llegando 
los fugitivos a la meta con dos minu-
tos de ventaja sobre sus seguidores. 
La llegada a Gironella ha sido muy 
espectacular, pues el pueblo se hallaba 
situado a los lados de la carretera. La 
clasificación fué la siguiente: 
1. RIERA, en 6 h. 22 m. 53 s. 
20.000 kilómetros (salida parada). M. 
et Mme. Bruce et Joyce, sobre "A. C", 
en 186 h. 8 m. 16 s. 15. Velocidad me-
dia, 104.447. El 9-18-12-27. en Montlhéry. 
25.000 kilómetros (salida parada), 
Mlss V. Cordery, A Cushuay, L . L. 
Ward, A. E. Mills, F. L. Garland, C. 
Hershaw, E. C. Hatcher, H. W. Moy, 
J. A. Bald, D. W. Brown. D. Goddard, 
2, Cañardó. en 6 h. 22 m. 53 8. I *°br,e *^,C¡a ' !n 278 ^ 53 m- 31 s-
3, Borrás. en 6 h. 24 m. 45 s. 60- Velocidad media. 89,640. El 10-21-3-
4, Mudó, en igual tiempo; 5, Ven-j26, en Monza-
drell; 6, Bibiloni; 7, Cañardó (J.); 8,1 30.000 kilómetros (salida parada), L. 
Martínez; 9, Lorente; 10, Añó; 11, Fl-, RaP80n« F- Rapson, Hopkinson, Isaac, 
Redman, Cárter et Dumas, sobre "Mar-
L A V . CICLISTA A C A T A L U Ñ A mon "• en 584 h- 56 m- 42 8- 80- Veloci-
Idatd Media, 51,064. El 23-2-29-4-28, en 
Miramas. 
35.000 klómetros (salida parada), L. 
Rapson, F. Rapson, Hopkinson, Isaac, 
Redman, Cárter et Dumas, sobre "Mar-
mon", en 718 h. 31 m. 29 s. 37. Veloci-
dad media, 48,710. El 23-2-29-4-28, en 
Miramas. 
40.000 kilómetros (salida parada), L, 
Rapson, F. Rapson, Hopkinson, Isaac, 
Redman, Cárter et Dumas, sobre "Mar-
lebró un partido entre el Europa y el 
Valencia. 
Fué un partido soso, en el cual domi-
nó el Europa, que venció por 4-1. Los 
"goals" fueron hechos, dos por Ciordla 
y uno por Cros y Bestlt. El del Valencia 
lo marcó Rodríguez. 
La inclusión de Rioja en la Federación 
guipuzcoana 
SAN SEBASTIAN, 15.—La Federa-
ción guipuzcoana de Football celebró 
anoche reunión preparatoria de la Asam-
blea ordinaria de Clubs que se verifl-
cará mañana. 
El Comité Nacional ha comunicado 
a la Federación que no puede contestar 
a la consulta elevada sobre el número 
de Clubs que pueden jugar el campeo-
Peso medio fuerte: Campeón, Schme-
lling. alemán. Retador, Bonagglis. 
Plazo expira el 8 de diciembre. 
Peso fuerte: Campeón, Paulino Uzcu-
dun, español. Retador, Fierre Charles, 
ríos son siempre víctimas, disfrutando p a ñ f a ^ ^ i a ^ P u b u 2 - ! ? ^ Giné8)-(C 
risibles sueldos, sin compensación so-do amor y Sonata ~ A I ^ ¿ 2 
lorado en 480 pesetas; segundo, objeto 1 ^ ni artística, ya que el público nojbuena muchacha. ' ^ í f i 
de arte; tercero, objeto de arte. ¡les otorga jamás atención en su infini- REINA VICTORIA (CarrP 
Segunda prueba ("Despedida"). Parajta ignorancia. La prodigiosa voz de Fe-I1"0"11110. 28).-Compañia DiS**8*1^ 
.halles que no hayan ganado en este|iiSfl Herrero, tan aclamada hov. nasa-lt1 las 7' Tambor y cascab?!_A cab llo
concurso un premio superior a 150 pe 
setas. y 
Premios: primero, 150 pesetas; se 
lisa errer , ta  acla a a y, pasa-i:v ms !,a ,? r ^ casca el.-  i » ^ 
ba desapercibida en la cadencia d e ^ ^ ^ 
"La Favorita", y en cuanto a los de|qUe Paulino! y l0'45, ¡jJ ALKAZAR.—A las 6 45 ie Paulino! 
premios: primero, IÜU pesetas; se- dentro, recuerdo una de sus frases que| ' FUENCARRAL (Fuen 1 
gundo, 100; tercero. 100; cuarto. 100. ¡i0 resume todo: "Vaya broncazo que,Compañía Luis Caaaseca-"1!' lti>-
quinto, 100; sexto, 100; séptimo, 100. 
a eca.—5 T . 
me he llevado..." Una "estrella" o un¡"e toros.—6,30, La verbena de i "", 
R E G A T A S A REMO j W4W po4Ha p y m t t i r ^ él tojo dt | J £ yAmónGíaLaVarñ;10v^ u 
Pruebas en Santander SANTANDER, 15.—Se celebraron las 
regatas a remo organizadas por el Real 
Club Marítimo, con los siguientes resul-
tados 
Embarcaciones canadienses. — Prime-
ro, Enrique Gallardo, 1.500 metros en 
14 minutos 50 segundos. 
Piraguas.—Primero, Rafael Quintana, 
; Qivo poaian permiurae ei mju ue na- -— *. —-¡ y ia~—WAO, 
leer esperar al director en los ensayos;^"Am?? y a Gran Via . 
ipero el retraso de cinco minutos ^po-1 
Ü61!^-^1 _Ii1^f1(Lpa^ f1 dLesafÍ0 termina li.500 metros, 12 minutos 34 segundos! 
Canoas de lona.—Primero, Antonio el 5 del próximo diciembre 
N A T A C I O N 
El campeonato inglés 
LONDRES. 15.—El campeonato de 
Inglaterra de natación de las 500 yar 
das ha sido ganado por el nadalor 
francés Baldeplanche. que ha efectua-
do el recorrido en 6 m. 18 s. y 4/5. 
El anterior "record" lo poseía el na-
dador inglés Hatfold. 
# # » 




nato regional de primera categoría y la dial de las 150 yardas a nado sobre la 
situación de Rioja en la región guipuz-1 espalda ha sido ganado vir el nadador 
Besfond, de Manchester, que ha efec 
tuado el recorrido en 1 m. 8 s. y 1/5. 
coana hasta la semana entrante 
Triunfo del Recreativo de Huelva 
HUELVA, 15.—CLUB RECREATIVO 
de HUELVA—Real Balompédica Límen-
se, 7-2. 
Calendario del D. Alavés 
VITORIA, 15.—El Deportivo Alavés 
ha confeccionado para el presente mes 
un copioso programa de partidos. Ade-
más del partido con la R. Sociedad, el 
día 18, se desplazará el reserva a Mi-
Nuevo "record" mundial femenino 
NUEVA YORK. 15.—La nadadora 
norteamericana Uddleston ha batido el 
"record" mundial femenino de perrna 
nencia en el agua, con un total de se-
senta horas. 
La prueba de La Bnule 
LA BAULE, 15.—La prueba de n v 
nía la fatal multa para un comprima-1 ¿¿-Vs~plng¿3 TgmnVxuS J P ^ ^«"i 
rio. Este es el medio en el que Tanci NOVEDADES (Toledo ¿JJS ' 
se ha desenvuelto durante muchos años;icllla), Calixta la prestamista. .-V86 
sin embargo, su bondadosa sonrisa per- mejor del Puerto léxUn in™....!' 
Mufiiz, 1.000 metros en 9 minutos 53 
segundos. 
B I L L A R 
Nueva Asociación en Valencia 
VALENCIA, 15.—Se ha constituido la 
Asociación Valenciana de Aficionados al 
Billar, que nombró la siguiente Junta 
directiva: 
Presidente, don Eugenio Miquel Ma-
daleno; vicepresidente, don Vicente Ga-!realidad muy P01"^6 era un hom-
rrido Roger; secretario, don Francisco! bre bueno. , ¡¿-.j. 
Beut Pastor; vicesecretario, don Vicente! Joaquín TUBINA 
Meseguer Benedito; tesorero, don Artu 
ro Villena; vice tesorero, don Miguel 
Martínez Segura; contador, don Eduar-
do Bou Gomar; vocales, don José Q 
Puerto (éxito inmenso)Í 
slstía siempre; su desinterés no deca-1-» mejor del Puerto (éxito colosal) 
yó nunca, desviviéndose por salvar la Z-^ZUELA (Jovellanos, 4 ) . - A ¿ 
urgente situación del momento con pie- ^ ^ Programa extraordmario 
na conciencia de que m la empresa tí\u de £ noche( última s e s i ó " ^ 
los directores se lo agradecerían; y ¡flamenco con el escrutinio de k » u 
contemplando con indulgente mirada el clón para conceder las Copas de ow 
tropel de muchachillas, que al gritar i presentación de los grandes artistas Chi 
desde el escenario ¡baile!, salían de los cón y Montoya. 
cuartuchos de una lóbrega galería, lia- í IRf2,D^T ^ C E (Pza. del Rey.s 
mada por los conspicuos "calle de l a i ^ ^ ^ 3 0 ^ ^ 6 a laf 10.30-Dos gm 
Ruda".PMás lejos evolucionaban, con c d ^ ^ 
sus trajes chillones y su pedrería falsa, PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mt-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, ReviaJ 
Marinero de agua dulce (por HaroM 
Lloyd). Dorothy Bernon (por MaryPick-
ford). Butaca, 1 pta. Sillón, 0.50 pta 
CINE DEL CALLAO (Plaza del cJ 
llao.—6,30. 10.30. Un niño terrible. Esd* 
vas del pasado, por Gloria SwansonB 
bastón de Kokó. El águila del mar, p 
Florence Vldor. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).-TariJ 
6,15.—Noche. 10.30. Engañosa senda M 
el barítono, la tiple, el tenor, dándose 
un postín tremendo, sin reparar en el 
hombre pequeftín en apariencia, pero en 
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C H U E C A : "Los mandarines" 
Informe y disparatada mezcla de saí-
nete, zarzuela antigua de viajes, revis-
te reali: 
mon", en 806 h. 38 m. 10 s. 11. Veloci-|el Deportivo Logroño. Dos días antes 
dad media, 49,588. El 23-2-29-4-28, en contenderá con el Real Valladolid para 
Recorrido de la etapa final, Gironella-
BarL*eloiui (108 kms.), que se disputa hoy 
geeras, todos en igual tiempo; 12, Pons. 
6 h. 25 m. 10 s. Siguen a continuación 
Otero, Solera, Calvo, Noguera, Forran 
do, Colón, Casanova, Autá, Peñaranda. 
Plá, Munne, Pallarás, Casademunt, Se 
garra, Casaa^da, Paaagañes, Capdevl 
la (F.), Cap le/ila (J.), Doks, Rocariaa. 
Ferrer, Garc a, Correamas, Martínez y 
Raacini. 
Clasificación general 
La clasificación general después de la 
penúltima etapa se establece asi: 
1, CAÍÍARDO, con 47 h. 13 m. 28 s. 
2, Mució, con 47 h. 26 m. 23 s. 
3, Borrás, con 47 h. 38 ín. 8 s. 
4, Riera, con 48 h. 15 m. 49 8. 
5, Figueras, con 48 h. 18 m. 20 
6, M. Martínez, con 48 h. 23 m. 69 s. 
7, Segarra. 
• « « 
La última etapa, que se corre hoy, 
entre Gironella y Barcelona, terminará 
en el Velódromo de Sans, donde se ha 
estableado la meta. 
Campeonato zaragozano de velocidad 
ZARAGOZA, 15.—En el velódromo de 
Torrero, y organizado por el Iberia se 
oel^hT-prá el día 23 el campeonato pro-
vincial de velocidad. 
Carrera suspendida 
B] < fu'o de Chamartin de la Rosa ha 
'lido la carrera de hoy, de pre-
pa a ^al campeonato, por tener qrue Unr.ar ¡..nte los "routiers" madrileños 
•n la piutba de Aravaca. 
lOTOCICLISMO 
i:i íir.ir- Premio de las Naciones, 
aplazado 
MIL/ .N, 15.—Motivado por la catás-
trofe ocurrida el domingo último en el 
áutót^ron i -1e Monza, se ha suspendido 
para una fe ha próxima el Gran Premi 
Miramas 
45.000 kilómetros (salida parada), L. 
Rapson, F. Rapson, Hopkinson, Isaac, 
Redman, Cárter et Dumas, sobre "Mar-
mon", en 897 h. 10 m. 33 s. 19. Veloci-
dad media, 50.157. El 23-2-29-4-28, en 
Miramas. 
5 millas (salida lanzada), Eldridge, 
sobre "Miller", en 2 m. 8 s. 01. Veloci-
dad media, 226,295. El 19-10-26, en 
Montlhéry. 
10 millas (salida lanzada), Marchand, 
sobre "Voinsin", en 4 m. 29 s. 58. Ve-
locidad media, 214,912. El 12-1-28, en 
Montlhéry. 
50 millas (salida parada), Bretón, so-
bre "Panhard-Levassor", en 23 m. 8 s. 
26. Velocidad media, 208,664. El 27-9-
26, en Montlhéry. 
100 millas (salida parada), Marchand, 
sobre "Volsin", en 46 m. 40 s. 41. Ve-
locidad media, 206,884. El 13-4-27, en 
Montlhéry. 
500 millas (salida parada), Marchand 
et Morel, sobre "Volsin", en 4 h. 14 m. 
49 s. 05. Velocidad media, 189,461. El 
12-7-27, en Montlhéry. 
1.000 millas (salida parada), Mar-
chand, Morel, Kiriloff, sobre "Volsin", 
en 8 h. 54 m. 5 s. 11. Velocidad media, 
180,795. El 26-9-27, en Montlhéry. 
2.000 millas (salida parada), Mar-
chand, Morel, Kiriloff, sobre "Volsin", 
en 17 h. 43 m. 8 s. 38. Velocidad media, 
181.651. El 26-27-9-27, en Montlhéry. 
3.000 millas (salida parada), Mar-
chand, Morel, Kiriloff, sobre "Voisin", 
en 26 h. 31 m. 52. Velocidad media, 
182,073. El 26-27-9-27, en Montlhéry. 
4.000 millas (salida parada), M. et 
Mme. Bruce, sobre "A. C", en 50 h. 43 
m. 23 s. 88. Velocidad media, 126,911. 
El 9-18-12-27, en Montlhéry. 
5.000 millas (salida parada), M. et 
Mme. Bruce, sobre "A. C", en 63 h. 59 
m. 39 8. 46. Velocidad media, 125,740. El 
9-18-12-27, en Montlhéry. 
10.000 millas (salida parada), M. et 
Mme. Bruce, sobre "A. C", en 150 h. 
30 m. 15 s. 12. Velocidad media, 106,929. 
El 9-18-12-27, en Montlhéry. 
15.000 millas (salida parada), M. et 
Mipe. Bruce et Joyce, sobre "A. C", en 
220 h. 31 m. 44 s. 49. Velocidad medía, 
109,464. El 9-18-12-27. en Montlhéry. 
20.000 millas (salida parada), L. Rap-
son, F. Rapson, Hopkinson, Isaac, Red-
randa; el 24 Jugará en Logroño contra tación La Baule-L^sevens y regreso se 
ha efectuado esta tarde, particlpaii'i" 
en ella cinco nadadores. 
inaugurar el campo de éste; el 1 de no-
viembre se encontrará con el Athletic 
de Bilbao, en San Mamés, en partido 
amistoso, cuyos ingresos serán para 
compensar la cesión al Athletic de Bil-
bao de Roberto Echevarría y el 25 del 
mismo mes recibirá la visita del Basti-
dlense, de Burdeos. 
El partido Madrid-Unión 
El Real Madrid F. C. nos comunica 
que, debido al sorteo celebrado para la 
celebración del partido Unión-Real Ma-
drid, éste ha correspondido en el campo 
del Stadium, no teniendo, por tanto, en-
trada gratuita los socios de este Real 
Club. 
Los partidos de la R. Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 15.—La Real So-I 
cledad desplazará mañana a Vitoria el manda de recalificación como "amateur" 
equipo reserva. Para las dos semanas formulada por Tilden, y la examinará 
Ha resultado vencedor Tallón, qus ha 
empleado en el recorrido 2 h. 31 m. y 
44 s. En segundo lugar se ha clasifica-
do el nadador Englessy. 
* LAWN-TENNIS 
Campeonato americano 
FOREST H I L L 15.—En las semifina-
les del campeonato americano "ama-
teur" de "tennis" han resultado vence-
dores los jugadores Hunter y Cochet. 
El primero ha vencido a Lott por 
6-8, 6-4, 6-3 y 6-4 y el segundo a Shields 
por 6-2, 8-6 y 6-4. 
La recalifleación de Tilden 
NUEVA YORK 15.—La Asociación 
de Tennis de los Estados Unidos ha de-
cidido tomar en consideración la de-
„^,„„fQ vista Paramount Tintero mágico. As» Maiques, don Pedro Ribelles Pía. don; ta y opereta, construida toscamente necei. (sensaclonai peiiCuia) 
José Bergon, don Rafael Ortín y don con los tópicos más viejos y manosea- ciNJH IDEAL (Doctor Corteza i). 
Jaime Pons. |dos, parece hecha por los señores Mu- 6,30 y 10.30. Revista Paramount. U 
La nueva entidad se propone organl-'fioz Román y, Acevedo con el delibera- ravana del Oregón (Lola Wilson; 
zar campeonatos y concursos regionales1 do propósito de reunir en un conjunto!Jornadas, completa). El tímido (BillySí 
e Interregionales. lio más pobre, lo más Insulto, lo peor|lllvan). Mañana lunes, programa de» 
^ n n r n A n r Q de cada &éner0> Para ^ue que<le como 
3 U U 1 £ . U A U L 3 un ejerapi0 de io que no se debe hacer, 
Federación catalana de ajedrez 'como una muestra de todo lo chabaca-
La Junta directiva de la Federación' no, lo ordinario, lo antiliterario, lo tor-
catalana de ajedrez ha quedado consti- Pe. 10 inmoral y hasta lo indecente. 
tuida en la siguiente forma: 
Presidente, don Raimundo Vives. 
Vicepresidente primero, don Pelegrín 
Gosé (Grádense). 
Vicepresidente segundo, don Juan 
Basté (Unió Escacs). 
Secretario, José M. Canals (Steinitz). 
Vicesecretario, don Rafael Fando 
(Ruy López). 
don Manuel de Rovira 
Ni una pizca de ingenio en las situa-
ciones, ni una chispa de gracia en el 
diálogo, adoquinado de chistes de larga 
preparación de triple y cuádruple gol-
pe, como tracas de las que no quedara 
más que el humazo basto de la inten-
ción audaz y el estruendo de la frase 
grosera, y todo desvaneciéndose en el 
vacio de la ñoñez más hueca, que cuan-
motóciclista de las Naciones, que habla 
de disputa:. ^ mañana 16 en aquel cir- ̂ ^Ót^^Vn^í io^^^xaZ 
cult0- en 630 h. 16 m. 11 s. 25. Velocidad me-
^ U V O M O V I L I S M O d,a- 51'0f54- E1 23-2-29-4-28, en Miramas. 
, , . „ „ lM 25.000 millas (salida parada), L . Rap-
. i :: u. "record*" mundiales 3 ^ F, Rapson Hopkinson. Is¿ac. Ued-
En c os i . montos en que Segravt; man, Cárter et Dumas, sobre "Mar-
y Campbell Intentan batir los "re- mon", en 810 h. 49 m. 51 s. 02. Velocl-
ttordr." d« vrlocidad, etcétera, conside- dad media, 49,615. El 23-2-29-4-28, eij combate con el semimedlano francés 
ino reproducir los "records" Miramas. Marín. 
suaies, que son éstos: j 80.000 ralUas (salida parada), L . Rap- f n ? cuarto asalto, "Ino" alegó un 
•o (salida lanzada). H. O. son, F Rapson, Hopkinson. Isaac, Red- folpAe h&io' desPué8 ^ I * a "erra, que 
obre "Sumbean", en 11 s. man. Cárter et Dumas, sobre "Mar-1103 iueCQ? Rimero y luego los mé( 
próximas ha concertado partidos con 
Ferrol, Coruña y Sevilla. 
Próxima Asamblea de la F . Sur 
SEVILLA, 15.—El miércoles próxl 
mo, día 19, se reunirá la Asamblea re-
gional de "football", que promete ser 
agitada. Se afirma en las peñas de-
portivas que el señor López García ha 
retrasado la reunión de esta Asamblea 
regional hasta reclutar los votos pre-
cisos para asegurar la continuación del 
bloque, e incluso se dice que hay inten-
ción de dejar sin representante en la 
nueva Federación al campeón andaluz. 
Real Betis Balompié, que ha dejado 
entrever su propósito -de sanear el am-
biente federativo. 
P U G I L A T O 
Victoria rápida de Mateo de la Osa 
SAN SEBASTIAN, 15.—En el fron-
tón Urumea se ha celebrado esta no-
che, con un gran lleno, la velada anun-
ciada, en la que figura el combate en-
tre el gulpuzcoano Mateo de la Osa y 
el gallego "La Pahtera de Arosa", am-
bos aspirantes al titulo nacional de 
semipesados, que ostenta Gabiola. 
Este combate se decidió por "k. o" en 
1 m. 28 s. del primer asalto del galle-
go, por un potente y rápido gancho de 
la derecha del gulpuzcoano. Jesús Ro-
dríguez cayó antes al suelo cuatro ve-
ces. Mateo de la Osa fué ovacionadi-
simo. 
En otros combates, Ignacio Martín, 
donostiarra, perdió por puntos frente al 
campeón alavés Antlilo. 
El oranés Jim el Zair, venció por 
"k. o" en el quinto asalto al francés Das-
tillón. El vizcaíno Plaza, campeón reglo-
nal de peso pluma, derrotó por puntos al 
francés Dupre. 
El madrileño "Ino", hizo un soberbio 
en la reunión oficial que debe celebrar 
este mes. 
MOTORISMO 
Los Grandes Premios de Francia 
PARIS, 15.—Los Grandes Premios de 
do se une a un deseo de procacidad 
es algo intolerable e irritante. 
Suponemos que hombre tan culto y 
tan conocedor del teatro como el maes-
Tesorero, 
(Barcino). 
Contador, Cayetano Marti (Sarria-
nense). 
Bibliotecario, don Joaquín Peco (Bar- tro Acevedo y un músico de experiencia 
celona) como el señor Díaz Giles han acudido 
Vocal primero, don Pedro Sans Ar- |a nausicar tan lamentable esperpento, 
ñau (Martlnense) cediendo a una poderosa tracción; no 
Vocal segundo, don Gaspar Porqueras i86 concibe de otra manera, y hasta pa-
(Condal). |rece que con su música ligera, descui-
CONCIERTO EN EL RETIR0.-I1 
Banda Municipal, a las 11.30 de la 1» 
ñaña. Programa: "¡Pastora ha vuelto!' 
(pasodoble), Larruga. Recuerdo a Go 
tamblde (selección de sus zarzuelas • 
populares), Chapi. "Salomé" (danza I 
los velos), Straus. Marcha de "El pn> 
feta", Meyerbeer. "El gallo de oro" (in-
troducción y marcha del cortejo), Rta* 
kl-Korsakoff. Selección de "Alma di 
Dios", Serrano. 
PLAZA DE TOROS DE MADROl-
5 t . Seis novillos de don Nemesio ^ 
llarel para Manuel Martínez Vera. José 
Pineda y Antonio Pérez Soto. 
PLAZA DE TOROS DE TBIUAP 
5,15, Seis novillos de Zaballos para «• 
rez Vito, Mlllet y El Estudiante. 
LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 10,311 
Los extremeños se tocan. A 
APOLO (Alcalá. 49). - Compañía P 
Aurora Redondo-Valeriano LeW^ 
¿Quién te quiere a t l ? - l l , Don Flori-
pondio. . . 
ESLAVA (Pasadizo San GinéKs)-T^ 
Vocal tercero, don Roberto Mestlerildada' *in relieve como hecha de mala!pañia María Palou.-A 6.45 Cw^ 
gana, han juzgado la obrilla antes que 1 de amor y Sonata (4 pesetas DUW" 
A las 10,45, Una buena muchacna. n-m-hjA vrTí""rr» 1? T A í Carrera 841» ' (Gracia). TODOS LOS DEPORTES 
Los "jockeys" españoles corren 
y boxean 
nadie. 
Sin duda, la emoción del estreno se .RIEmA0YIcí0KIAñ.1lCan[fI Artiga-
apoderó de músicos y autores, hasta 1 j f » ^ ^ ^ r c a s S b e í - A ^ * 
extremo de tomar los aplausos r e s t a - ¿ ^ ¿ ^ u ^ de oro. 
SAN SEBASTIAN, 15.—En Lasarte liantes. Isócronos y sostenidos de una] ALKAZAR. A las 6,45 y 10.45 
se ha constituido, bajo la égida de los "clac" aguerrida, poderosa, que tenía or-1 que Paulino! 143) 
empleados de las Sociedades de carre-lden de aplaudir hasta los chistes, por! FUENCARRAL (Fu??car^a]i v 10,6 
Francia organizados por el M. C. F.Jra3 de San Sebastián y Madrid, don ovaciones espontáneas, y al calor de los ¡Despedida de la compañía-—6 4o y ^ 
que tendrán lugar el 7 de octubre en ¡Pablo Chalve y don Rafael Rodríguez, ¡aplausos mercenarios, que lograron 80-;La Gran vía y ^ verbena 
Linas—MonUherey, estarán abiertos Y del popular ex campeón pedestre ma- breponerse a la protesta del público, se lo?ÍA:MT^« /vrorinT,ft Pineda. 10)-'1* 
para las siguientes categorías: - — ^ . 
Motos—175 c. c, 250 c. c, 350 c. c, 
500 c. c. Distancia: 100 kilómetros, para 
las dos primeras, y de 100 millas para 
las restantes. 
Ciclecars y coches.—500 c. c, 750 c. c, 
1.100 c. c. Distancia: 100 kilómetros pa-
ra las dos primeras y 100 millas para 
la tercera. 
La novedad reside en que una prueba 
se reservará para la categoría de 
1.500 c. c. de coches sin compresor. 
CONCURSO HIPICO 
Pruebas en Valladolid 
VALLADOLID, 15.—Organizado por 
la Real Sociedad Hípica de Valladolid, 
y patrocinado por el Ayuntamiento, se 
celebrará del 24 al 27 del actual un 
gran concurso hípico cívico-militar. 
El programa es el siguiente: 
Día 24.—Primera prueba ("Omnium"). 
"Gentlemen", oflciales y asimilados: 
"Handicap". 
Premios: primero, 500 pesetas; se-
gundo, 250; tercero, 200; cuarto, 150; 
quinto, 100; sexto, 100; séptimo, 100; 
octavo, 100; noveno, 100; décimo, 100. 
Segunda prueba ("Nacional"). "Gent-
lemen" civiles, oficiales y asimilados. 
Sobre caballos de cualquier raza naci-
dos en España, Premio líquido del mi 
nisterio de la Guerra. 
Premios: primero, 750 pesetas; segun-
do, 500; tercero, 300; cuarto, 200; quin-
to, 150; sexto, 100; séptimo, 100; oc-
tavo, 100. 
Día 25.—Primera prueba ("Alcánta-
ra, caza"). "Gentlemen" civiles, oficia-
les y asimilados. Recorrido libre, sal-
tando los obstáculos en el orden que se 
quiera, pero debiendo «mpezar y ter-
minar donde se indique. 
Premios: primero, 500 pesetas; se-
gundo, 250; tercero, 200; cuarto, 150; 
Mi5 
drileño Manolo Fernández, una peña 
deportiva, denominada El Empuje. 
Su primera actuación pública consis-
tirá en "El día deportivo de Lasarte", 
que se celebrará mañana. A las once 
se verificará una carrera pedestre de 
cuatro kilómetros, reservada a "joc-
keys" y mozos. 
En ella, Díaz, Leforestier, Belmente, 
García etcétera etcétera, se disputa 
repitieron números y se hicieron salí 
das a escena. 
Blanca Suárez y Moncayo merecen 
justa mención honorífica. 
Jorge DE LA CUEVA 
La compañía de la Zarzuela 
Director de escena, Angel de León. 
Director de orquesta, Juan Antonio 
rán la Copa Valero Pueyo, la Copa | Martínez. Maestro concertador, Agustín 






de Paco Labrador. 
Por la ajoche se disputarán varios en-
cuentros de boxeo. El "clou" lo cons-
tituye el encuentro entre Enrique Ro-
mera y Jesús Ruíz. Se había pensado 
en un combate Carlos Belmonte-Luclen 
Lyne, que hubiera resultado emocionan-
te; pero no ha sido posible ultimarlo. 
De todas maneras, la velada. promete 
estar animadísima. 
PROGRAMA D E L DIA 
Alpinismo 
Marcha por montaña de la R. S. Pe-
fialara. En la Fuenfría. 
Atletismo 
Pruebas sociales de la Sociedad Atlé-
tica, en su campo. A las ^iez y media. 
Excursionismo 
tarazu. 
Primeras tiples: María Badla, Dorini 
de Diso y Adriana Soler. 
Otra tiple, Lolita Boves. 
Tiple cómica, Flora Pereira. 
Características: Ramona Galindo y 
Esperanza Hidalgo. 
Primera bailarina, Carmelita Sevilla 
Tenores: Rogelio Baldrich y Mateo 
Guitart. 
Barítonos: Luis Almodóvar, José Ve-
la y Pablo Hertogs. 
Bajos: Joaquín Arenas y Antonio Ba-
yón 
C U M I C U (Mariana T. c»3» 
reto-Chlcote.-A las 6,45 y 10,45, l*m 
de los pingos (inmenso éxito de r 
NOVEDADES (Toledo. 83).--'. ^ 
ta la prestamista y Doloretes I W J I 
11, La mejor del Puerto (éxito tiUWJJ 
CIRCO DE PRICE (Pza. o ^ ^ g l 
A las 10.30, sensacional ' áetr 
hombre quemado vivo" a presencm • 
espectadores. La gran compañía u 
co con un selecto programa. ^ 
CINE DEL CALLAO ( P 1 * » 3 J | 
llao).-6,30. 10.30. Un enredo estuo 
¡Por el hijo!, por Alma Ru^en8„nr 
Paramount. Perdida y ganada, por 
fo Menjou. 
(El anuncio de las obra» Ĵ rttir 
telera no supone su aprobación «» 
mendaclón.) 





media, 326.678. El 29-3-27, mon". en 960 h. 28 m. 25 s. 59. Velo-
ííeach. cidad media. 50,259. El 28-2-29-4-28, en 
tilda lanzada), Ray Keech, Miramas. 
x-Whlte", en 17 s. 346. Vo-i 1 hora (salida parada), Marchand, so-
fi. 334,022. El 22-4-28, en ore "Voisin", 206.558. Velocidad media, 
-Beach. ' ¡206,558. El 27-6-27. en Montlhéry. 
írietíó (salida parada), J. G. P.i 2 horas (salida parada), Marchand 
sobre "Thomas-Spécial", en 25 et Morel, sobre "Voisin". 568,758. Velo-
médicos 
no apreciaron. El francés fué, pues, de-
clarado vencedor, fallo que protestó rui-
dosamente el público, que quedó magní-
ficamente impresionado por la habilidad 
y estilo del madrileño. 
La velada de anoche 
Resultados de la velada de anoche i octavo, 100; noveno, 100; décimo, 100. 
en el Ideal Polistilo: 'Matricula, 40 pesetas. 
I ártancia. 
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B A R R E R A COGIDO 
cele* 
Otro actor, Vicente CO.I BILBAO, 15-—Est^p^rfa corrida 
Tenores cómicos: Francisco Gallego y brado con un gran f ta8 Beat̂  
Casimiro G. Morales. ! yesca. Han ^ t . d o ms ^ f a ^ y ge-
Otros ectores: Fernando Vinegla, C -̂1 Cristina y toroS fl y 
A B — d e la D. Excursionista; a l j ^ — ^ n a s r M * * ¡ £ 
la Fuenfría. el Club Indian. I ^ s ^ d a s tiples: Pilar Cuevas, Con- Barrera. Fortuna ha e s U d o ^ 
cha Chalons, Concha Ruiz, Conchita conjunto. Valencia ix d qu» ¿ J S 
Guerrero, Luisa Martiao, Enma Lucila y tp en el primero ^ • r su f»* 
Consuelo Rodríguez. |laa dos orejas V ̂ tlar «noeriom^^ 
Ciclismo 
Reunión en el velódromo de la Ciudad 
P S V ^ ^ CLNC0 DE LA TAR(ÍE' i  í . 
<F « i ^ ^ - •v. - ^ - .^ • Apuntadores: José Camacho y Maria- de muleta y * ™f*l\entemenV e*l Semifinales del Cinturón Madrid de'no ^ ba * y también se portó excelente y ^ 
"amateurs'. en el campo de la Ferro- La inauguración de la temporáda se quinto. Barrera ^^foabfen quites. ^ 
viana. A las seis y media de la tarde, celebrará el 28 del actual, con el estre-j temado con gran fx ^ ^ i t ó c < 
A S S L ^ U ^ , Ino de la zarzuela en tres actos, orlgl- sar de nuileta al iefCi'1 l0_ pasó * 
Athletic Club contra G. D Nacional. nal de A_ Hernández Catá, música del ^ n un puntazo en un musio^^ ^ 
Campeonato del Centro de primera ca-imaestro Jacinto Guerrer0i "Martierra* enfermería de ^'^Jer^áo ^ 
tegona. En el Stadium. A las tres y 1J tt i Fortuna no estuvo muy acei ^ 
tar a este ^ ^ ^ X ^ í medía de la tarde. ^ R. Madrid F. C. contra "Unión Spor-
tlng. Campeonato del Centro de pri-
mera categoría. En el Stadium. A las 
cinco de la tarde. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e a t r o d e l a Z a r z u e l a 
Hoy domingo, último día del concur- sido brillantísimo^ 
formidables quites y co 
¡arrimado mucho. . de9fll» 
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Afl/t XVIII.—Nüm. 5.982 E L D E B A T E 
Domingo 16 de septiembre de 1928 
L A 
V I D A E N M A D R I D 
Las obras del ensanche 
« antea del miedla, wtuvo 
AyeAlSldía una Comisión del Ayun-
en Ia ^ de Alfaro. formada por el al-
U ^ í n Tirso Jiménez, y los señores 
c^ i ínrre y Tosantos. La visita fué 
n. ' ne Ia V^ipnto v en el ínterin, h 
" %Ú * ^ S o t ' d f d i c b a localidad ba 
JO!" ,. 
^ ^ m í a deí maestro Félix Arbizu. 
jo 1» b! "on un escogido concierto en W*Ho de cristales. 
el Pa ñor Aristizábal manifestó a los 
0 - * e m e le interesa bacer cons-
ista» 4" . . v,̂ c.r,if OH^QH -I Pris ta 4 ud la hospitalidad y 
^Ul lNJ ^ ftía con que el pueblo de Madrid 
" toi l i b i d o a los que vinieron a tomar 
parte ^ b i é n por el concurso que el 
bre y Drestó a la manifestación de ese público p 
día- ,.ó ei señor Aristizábal que babla 
AñHo un telegrama del concejal mar-
reepj Encinares( que acompaña a su 
ques el Rey en su viaje a Suecia, 
^ cuenta de baber entregado al 
d no de aquel país un mensaje de 
^ / d ó n del Ayuntamiento de Madrid. 
v Gustavo recibió en audiencia al 
P ués de Encinares, recordando con 
^-o su reciente viaje a Madrid, y le 
A aue transmitiese al Ayuntamiento 
I i capital española su afectuoso sa-
'ímbién dijo el alcalde que habiendo 
.¿ aprobado por la Superioridad el 
uüuesto extraordinario de Ensanche. 
preromenzarán las obras en breve, cu-
88 importe asciende a más de tres mi-
í0 g de pesetas. Se ha ordenado asi-
Ü̂mo que se activen las demás obras 
i Ensanche, aun las de anteriores 
freicios que quedaron sin realizar. De 
«te modo se producirá un considerable 
¡Jnento de trabajo en la ciudad. 
Una prueba de altura en globo 
-A Isa 10,3«, 
e se l * ^ 
1 corrB> 
^fiorssy 
toros o« * 
su 
A ¡as ocho cincuenta de la mañana 
He ayer se elevó en el campo de ae-
mstación de Guadalajara el globo "His-
'onia", tripulado por el comandante 
Lias que se proponía realizar un vue-
^ deportivo de adquisición de altura. 
tado por el profesor Ovejero y cuantos 
con él. colaboraron en el reciente curso 
de extranjeros. 
El doctor Ovejero, en rápida síntesis, 
relata su vida y su promesa solemne 
en el momento solemne en que sona-
ban los 22 cañonazos en Puerto Rico 
anunciando que se estaba arriando i 
bandera española—de volver a Améri-
ca cuando llegase a la madurez de sus 
conocimientos en embajada de paz y 
de cultura. No pasa a América como a 
un país extranjero, sino a otra España 
como ésta, a la que ama como a una 
madre, una esposa o una hija, puesto 
que en las ruinas de su vida afectiva 
no queda ya otro amor. Allí dirá emo-
cionada y sinceramente lo que aquí pu-
diera parecer patriotería interesada, y 
no es sino el reflejo de un profundo 
sentimiento. 
Añade que realizará una labor útil e 
intensa de españolismo, y termina entre 
cariñosos y nutridos aplausos lamentan-
do que esta ausencia le prive de la sa-
tisfacción que le producen con su pre-
sencia y la amistad con que le honran 
los circunstantes. 
Al acto asistieron también loa alum-
nos del curso de extranjeros, que toda-
vía están en Madrid. 
L a Federación Interna-
U n a v i ó n c h o c a c o n t r a d o s L A " G A C E T A 
c a s a s y c a e e n u n j a r d í n 
cional de Universitarias 
Mañana dará comienzo el XII Con-
greso de la International Federation of 
University Women, que agrupa a mu-
jeres universitarias de diversos países. 
Asistirán 45 delegadas de 31 naciones. 
La Sociedad internacional sólo agrupa 
una Asociación de cada país; la espa-
menina, organizadora del Congreso. Las 
sesiones se celebrarán en la Academia 
de Jurisprudencia. 
Estadística demográfica 
Durante el mes de agosto, según da-
tos de la Sección estadística del Ayun-
tamiento, ocurrieron en Madrid 1.063 
defunciones, distribuidas por distritos 
en la siguiente forma: Centro, 59; tíos-
picio, 63; Chamberí, 94; Buenavista, 
C a u s ó desperfectos en dos hoteles 
y d e s t r o z ó un gallinero 
y cuatro pinos 
ÍX)S DOS T R I P U L A N T E S H E R I -
DOS D E G R A V E D A D 
Se calculaba como máximo de dura-1 Hl;^Congreso, 136̂  Hospital, 151̂  Indu 
ción del vuelo unas ocho horas. Es de-
ir que el piloto debió descender a tie-
!M a las cinco de la tarde. No obs-
tante, esta madrugada se carecía de 
notician tanto en el campo de Guada-
lajara, como en los centros oficiales de 
Madrid y en casa de los familiares del 
señor Molas. Esto no implica, sin em-
jargo, indicio de que haya ocurrido una 
jesgracia, pues con frecuencia las te-
nias de tierra de los globos ocurren en 
sa, 131; Latina, 105; Palacio, 80; Uní 
versídad, 133. 
La distribución por edades es así: 
Menos de un año, 190; de uno a cua-
tro años, 125; de cinco a diez y nueve 
ídem, 82; de veinte a treinta y nueve 
ídem, 177; de cuarenta a cincuenta y 
nueve ídem, 197; de sesenta ídem en 
adelante, 291; sin clasificación, 1. 
El mayor número de víctimas las ha 
producido la tuberculosis pulmonar, 117; wsiVa apartados con las comunicacío-¡ el menor, la escarlatina, coqueluche y 
nes telegráficas y telefónicas a gran difteria y crup, con una, 
distancia. No es necesario advertir quel Los fallecimientos han sido 108 más 
aun cuando el vuelo es de elevación, 
el globo puede apartarse mucho de la 
base impulsado por los vientos 
El globo es el mismo que utilizaron 
el comandante Maldonado y el mismo 
comandante Molas en el concurso de la 
Copa Gordon Bennett en 1927, en el 
pe realizaron t un importante vuelo de 
ostancia. Cayeron a más de mil kiló-
Mtros del punto de partida. 
El globo "Hispania" pertenece al Ae-
«Club y tiene una capacidad de 2.200 
jiros cúbicos de gas. Esta vez se le 
¿r cargado de hidrógeno. 
Los estudiantes polacos 
Ayer noche salió de Madrid para To-
ledo el grupo de estudiantes de la Es-
cuela de Arquitectura de Varsovia que, 
en compañía del decano de dicha Es-
cuela y de algunos profesores, realizan 
por España un viaje de estudio. 
Por la mañana visitaron el Museo del 
Prado y el Palacio d ^ Bellas Artes, y 
fueron recibidos por erministro de Ins-
trucción pública, señor Callejo. Este pu-
do escuchar de labios de profesores y 
alumnos la satisfacción que España les 
babía producido y el agradecimiento 
fie sentían por las atenciones que les 
lian dispensado los estudiantes españo-
les, afirmando que este viaje venía a 
l̂ er más hondas y sinceras las rela-
ciones de amistad que de antiguo y por 
diferentes causas vienen ya uniendo a 
los estudiantes españoles y polacos. 
La idea de este viaje surgió precisa-
mente a raíz de una conferencia dada 
por el estudiante señor Pozaryski sobre 
%aña, a continuación de su estancia en 
1 próximo pasado enero en nuestro 
P*»- Algunos estudiantes nos han ma-
Westado que este viaje de estudio lo 
^üzan con los ahorros de su trabajo 
16 vacaciones, pues en Polonia, general-
Jente, los estudiantes, desde los prime-
os años de su carrera, se procuran por 
81 mismos los medios de subsistencia. 
No son pocos los que ostentan en los 
ma de sus americanas los distintivos 
recompensas ganadas en la guerra 
^tra los bolcheviques. 
Anteayer visitaron el Escorial, y des-
¡jw de Toledo se detendrán en Grana-
J«- Urdoba, Sevilla y Cádiz, desde don-
embarcarán para Tánger y zona del 
Rectorado español en Marruecos, 
(«j Federaciones de Estudiantes Ca-
ree ^ en la3 distintas ciudades de su 
orrido les atienden y acompañan. 
Un té de despedida 
que en agosto de 1927. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las presiones altas 
residen por el Norte de Europa, for-
mando dos núcleos anticiclónicos, uno 
en Irlanda y otro en Escandinavia. El 
tiempo es bueno en España. En Ma-
rruecos va mejorando. 
Otras notas 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos. 
La matrícula para el próximo curso de 
1928 a 1929 dará principio el día 20 del 
corriente mes, de siete a nueve de la 
noche, en los locales siguientes: 
Palma, 38; Marqués de Cubas, 15; Es-
tudios, 1; Ribera de Curtidores, 39; Al-
berto Aguilera, 45; Don Ramón de la 
Cruz, 45; Silva, 1; Artistas, 6 (Cuatro Ca-
minos), y Pacífico, 25. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
—O— 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
LICOR M E 
Para la anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
E l mejor y más agradable de los ferru-
ginosos. 
Ayer mañana ocurrió un acciden-
te de aviación, en el que un aeroplano 
militar produjo destrozos en dos ca-
sas y se llevó un gallinero y cua-
tro pinos. Los tripulantes, suboficial 
Laso de la Vega y sargenta Ibáñez, pi-
loto, resultaron con lesiones de carácter 
grave. El hecho ocurrió en la colonia de 
Los Pinares (Chamartín de la Rosa). 
El aparato, un "Avro" procedente de 
Guadalajara, estuvo volando por enci-
ma de Chamartín de la Rosa. Luego, 
al pasar por encima de la colonia, em-
pezó a cabecear y descender. 
Parece que debió originarse una ave-
ría con parada de motor. Entonces el pi-
loto, sin duda, fué a buscar un campo 
que existe detrás de la colonia, pero no 
logró llegar a él. E l "Avro", rozó con un 
ala la casa del dibujante Tovar, y pro-
dujo una hendidura en la fachada. Lue-
go, después de destrozar una ventana, 
llevó tras sí el gallinero de la casa del 
periodista don Juan Mata, en cuyo jar-
dín cayó. 
Los desperfectos ocasionados en los 
hoteles del caricaturista de "La Voz" 
y del redactor de "A B C" don Juan 
Mata son de alguna consideración. 
El aparato quedó muy destrozado. Las 
ruedas aparecen en posiciónnormal; pe-
ro el fuselaje se ha desprendido, sin du-
da, por efecto del choque contra el sue-
lo, y se halla invertido. 
E l accidente ocurrió antes de las 
nueve de la mañana. Momentos antes 
del percance había estado sentada en 
el jardín la familia del señor Mata. 
Detrás de la pared contra la que se 
destrozó el avión dormían los niños 
Juanito y Ricardo Mata. 
La criada del hotel estaba colgando 
ropa en el jardín y no advirtió el peli-
gro en que se hallaba hasta que el 
aeroplano estuvo casi encima. Escapó 
precipitadamente a la cocina, donde 
tuvo que ser asistida de un ataque ner-
vioso. 
Los primeros en acudir al auxilio de 
los heridos fueron don Juan Mata y su 
familia. Como la caída fué presenciada 
por bastantes personas de la colonia y 
alrededores, fueron muchos los que acu-
dieron al lugar del suceso, y entre 
ellos varios obreros que esperaban la 
hora de entrada al trabajo. Al prin-
cipio, al ver el estado de los aviado-
res, creyeron sus asistentes que habían 
fallecido. Una vez sacados los dos ae-
ronautas de entre los restos del avión, 
se les trasladó a un automóvil que pa-
saba por la carretera. 
Los aviadores fueron conducidos al 
Hospital Militar del Buen Suceso. Aun-
que su estado es grave, no hay, por aho-
ra, peligro para la vida de los dos tri-
pulantes. • 
Los partes facultativos fueron los si-
guientes: "El suboficial Lasso de la Ve-
ga presenta una herida cortante de' cinco 
centímetros de extensión en la región 
superciliar derecha y otra cortante en 
la región labial y fractura del véante 
mayor del hombro derecho. Pronóstico 
grave. 
E l sargento Ibáñez •presenta heridas 
contusas en la parte anterior de la pier-
na izquierda y conmoción visceral. Pro-
nóstico grave." 
E l sargento Ibáñez^uvo hace tiempo 
un accidente de impdPtancia, al chocar 
con un tren. 
E l suboficial Lasso es hijo del coman-
dante archivero del ministerio de Ma-
rina, el cual tuvo noticia del percance 
sufrido por su hijo cuando se hallaba 
en la oficina. Se trasladó rápidamente 
al hospital. 
SUMARIO DEL DIA 15 
Presidencia. — R. O. disponiendo se 
amortic^ una plaza de topógrafo ayudan-
te y dos de geómetras auxiliares de ter-
cera. 
G. y Justicia.—R. O. declarando jubi-
lado a Agustín Torres, portero en la Au-
diencia de Las Palmas. 
Guerra.—R. O. circular aprobando la 
nueva demarcación de líneas correspon-
diente a cada regimiento de Ferrocarri-
les y compañía de prácticas y reserva. 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes 
por enfermo a don José Gutiérree Gar-
cía, mecanógrafo del Catastro rústico; 
una segunda y ultima prórroga de un 
mes a la licencia por enfermedad a don 
Juan Sierra Arévalo, auxiliar adminis-
trativo del Catastro; un mes por enfer-
mo, a don Eugenio Rey, auxiliar adminis-
trativo del Catastro rústico. 
Gobernación.—R. O. declarando jubi-
lado a Jerónimo Bueno, portero primero 
del Correo Central. 
Fomento.—R. O. ampliando en un mes 
el plazo que para la información que se 
indica determina el real decreto de 17 de 
julio próximo pasado. 
Trabajo.—R. O. disponiendo que duran-
te el segundo semestre del año rijan pa-
ra los pasajes de emigrantes los mismos 
precios que para el primero; declarando 
beneficiarios del subsidio a las familias 
numerosas; ascendiendo a la tercera sec-
ción a don Antonio Guzmán, auxiliar de 
la Escuela Industrial de Jaén. 
i R E U M A T I C O S ! 
R E U ^ f t O V I T A L 
O Í c u r a r a 
M A n F R A ^ l ADRIAN FIERA 
U n a a l o c u c i ó n s o b r e 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
o 
Hay que sa lvar a la ¡uventud de 
los males de la vida moderna 
Los j ó v e n e s deben perseguir las al-
ta s empresas del aposto-
lado del bien 
En el "Bolentín Oficial Eclesiástico" 
de la diócesis de Gerona se insertan 
unas palabras de don José María Car-
bó, presbítero, sobre las Juventudes Ca-
S o l e m n e a p e r t u r a d e T r i b u n a l e s 
C E 
E l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a l e e 
u n d i s c u r s o s o b r e e l a r b i t r i o j u d i c i a l 
m 
En la Memoria del fiscal del Supremo se pide la reforma de la ley 
Procesal civil y una Sala para recursos en materia de trabajo. Todos 
los fiscales elogian los Tribunales para niños. 
T E 
A las once de la mañana se celebró 
ayer, en el Palacio de Justicia, el ac-
to solemne de apertura de los Tribunales. 
Presidió la Mesa el ministro de Gracia 
y Justicia, ocupando su derecha don Ra-
fael Bermejo, presidente del Supremo; 
don Diego María Crehuet, presidente de 
tólicas, dirigidas a la IV Asamblea de Sala de lo Civil, y los señores Groizard 
Unión Apostólica. I y Moreno; a la izquierda, don Francis-
El señor Carbó empieza afirmando co García Goyena, presidente de Sala 
que las Juventudes Católicas, como ra-|de lo Criminal; don Antonio Marín de 
mo del Apostolado Seglar, por su pro- i la Bárcena y el fiscal del Supremo don 
pía naturaleza han de vivir encuadradas ¡ José Oppelt. 
en" la vasta organización de la Acción En el estrado se encontraban los ma-
Católica, según los principios establecí-1 gistrados y secretarios del Supremo y 
dos por las autoridades eclesiásticas. Alde la Audiencia de Madrid; secretarios 
este propósito cita las bases promulga-¡ del Consejo judicial; una Comisión del 
das por el Cardenal Reig, y la creación i Colegio notarial, con su presidente, don 
de organismos de Juventud Católica, | Mateo Azpeitia; otra del Colegio de Abo-
realizada en 1927. ¡gados y Procuradores con sus decanos, 
don Juan de la Cierva y el señor Alber-
LAS JUVENTUDES PARRO-Ca; también se hallaban representaciones 
QUIALES de los jueces de primera instancia y mu-
Continúa hablando de las Juventudes I JcÍPale3. f4. como de los secretarios ju-
parroquiales y llama la atención de los diciales. 
Al acto ha concurrido numeroso pú-
blico. 
E l d i s c u r s o d e a p e r t u r a 
El ministro de Gracia y Justicia eni-
primera la corrobora con la cita de que pieza con un saludo y dedica un re-
sacerdotes sobre las cinco fuentes de 
razones que recomiendan las obra de las 
Juventudes Católicas, deducidas de los 
cinco adjetivos qlásicos: "Honestum, 
Utile, Jocundum, Facile, Necesse". La 
Santa Engracia, 125 j la ley de Moisés prescribía ofrecer las cuerdo y magnífico elogio a los señores \ jj 
punibilidad. Hay que ir a un arbitrio 
cuyo recto ejercicio esté garantizado. 
A esto tienden todos los Códigos pena-
les del siglo XX, 
Las Conferencias internacionales ce-
lebradas en Varsovia y Roma, que aca-
so tengan su continuación en una de 
Madrid, aspiran a refundir en una sola 
las corrientes que en cada Estado se 
forman. La cuestión estriba en obtener 
garantías para que el arbitrio judicial 
nunca pueda convertirse en arbitrarie-
dad. Que el juez no se vea obligado a 
imponer penas con arreglo a un fiche-
ro por no poderse separar de lo taxati-
vamente señalado en el Código; pero que 
haya la seguridad de que las penas con-
fiadas al arbitrio del juez sólo se apli-
carán, y siempre en la medida proce-
dente, a quien sea declarado delincuen-
te con todas las garantías que una acer-
tada ley procesal requiera. 
Al ampliar el arbirio judicial median-
te los preceptos del nuevo Código, no 
se ha intentado otorgarlo con tal am-
plitud que significase la concesión al 
Poder judicial de una plena soberanía 
con total emancipación y ruptura de la-
zos con el Poder ejecutivo y el legisla-
tivo. En los derechos positivos cabe, sin 
merma del funcionamiento de los otros 
ooderes y con perfecta relación entre to-
CIGARRILLOS NESTOR-GiAWS 
LOS SETOS AMBER y LOS SULTAN 
se prefieren por su exquisito aroma. 
al señor O v e j e r o 
^ el jardín de la Universidad Cen-
ílcaf ol)Se(luió ayer tarde con un té 
íioti drático don Andrés Ovejero, con 
tica (ie su Próximo viaje a Sudamé-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ms 
Una fiesta en Biarrltz 
Los marqueses de Arcangues han 
dado un brillante baile en el magní-
fico cantillo que poseen en los alrede-
dores de Biarritz. 
La fiesta fué honrada por la presen-
cia de su majestad la reina doña Vic-
toria y de las infantas doña Beatriz y 
doña María Cristina. Concurrieron ia 
buena sociedad de Biarritz y conoci.ias 
familias de San Sebastián. 
El gran parque del castillo había sido 
iluminado con focos eléctricos de luz 
policroma, ocultos en el ramaje. 
E l duque de Almodóvar del Valle ob 
y dos años, viuda y tres hijos de corta 
edad. 
A sus familiares, así como a la re-
dacción de "El Sol", testimoniamos la 
expresión de nuestro sincero dolor. 
Viajeros 
Se han trasladado: De San Sebastián 
a Aravaca, la marquesa viuda de Mar-
baix; de Liérganes a San Sebastián, el 
conde de Finat; de San Sebastián a Pa-
rís, el conde de Eleta; de Málaga a Ca-
bra, don Luis Pallarés Delsors, y de 
Bruselas a Londres, el duque de San 
Pedro de Galatino. 
—A Jaén ha marchado el conde de 
Corbul. 
Regreso 
sequió antes del baile, ^ la "Reser- ^ esado: De Lag Navas del 
ve" de Ciboure, con una comida a va- Marquégj *on AlejarKlro Moro. de R(> 
rias familias españolas. Figuraban en- bledo de Chavela) ia señorita Carmen 
tre los comensales la duquesa de Me-jcreSp0. ¿e Guadalix de la Sierra, don 
dinaceli, la marquesa de San Martín de Juan José Ibáñez 
Hoyos y las señoritas López Dóriga, Es-
cobar y Kirpatrick. 
E l baile se prolongó basta la madri-
gada, sirviéndose a las dos una cena. 
En la Embajada de Chile 
El embajador de Chile y la señora de 
Rodríguez Mendoza recibirán a sus com-
patriotas el próximo 18 de septiembre, 
de seis a ocho de la tarde. Día Nacional E n la Asamblea de noviembre se le 
de Chile. 
H o m e n a j e d e l o s m a e s t r o s 
a S í u r o t 
Restablecida 
Leemos en un periódico de Vitoria que 
81stio,ron el rector, señor Bermejo, la señorita Cristina de Arteaga, hija de 
LSeñores Amat, Gil Fagoaga, Tor- los duques del Infantado, va a pasar 





Djg^ (don Luis) y c 
t̂oi x r 1 •ívznar> casero (aon wono-
tfo * ^^rales , Soria, Sánchez Can-
' Fiffueiredo, Chamorro. Tole-
Sefior/ •̂ !'ros' Enviaron adl^slones los 
ReCas.3 ^arra, Zabala, Sánchez Rivera, 
eg ^ (don Luis) y otros muchos. 
Cor(lIaj , ^ a&asajo, que fué muy 
aa, e ' el Joven profesor don Luis So-
sa, qunombre del duque de Vistahermo-
P̂ide n0 ^ P0^0 asistir al acto, 
í̂ftía sê or Ovejero expresando la 
Paaa., ^ la sociedad "Amigos de Es-
^tíca^611^0 ûe Inarcl:ia a Hispano-
tro y yĵ 11 gran orador, un gran maes-
É ân español. 
Un re Jí!,muación' el seaor Tormo hace 
el oír?11 (ie la gestión de este viaje, 
ln acórf aliade—él 8010 ^ttera sido 
El 8J.to «leí profesor Ovejero. 
Ver8l(lari n Bermejo, rector de ia Uni-
labor ntra1' se felicita de la inten-
^ <le tt?Ue realizando la Facul-
^ei* .í!0S0fIa y Letras, siempre en lera 
« 0 l!a de la enseñanza, y pide al 
8â 0 êro que sea en América un 
n̂drá la Universidad española, 
j4 local— el mejor del mun-
B̂ to ^ futura Ciudad Universitaria, 
16 v* tiene un ideal interrtrp-
entregará solemnemente el títu-
lo de presidente honorario 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina, 
tnsayados y recomendados en 
lus hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE R E A L ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
Oe venta en todas las prtnclpatas (armadas 
Nuestros suscriptores de ¡Madrid de-
ben recibir E L DEBATE en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
primicias de las cosechas al Señor en Tomos y Covián, que fallecieron en el|dos. el arbitrio^ judicial establecido en 
su templo. Por eso es cosa honesta, jus-
ta y decorosa tener juventudes católi 
último año judicial. 
Dice que va a hablar de su actuación 
cuanto a la apreciación de las pruebas, 
la de las circunstancias determinantes 
"Si mil razones apodícticas, dice, no 
persuadiesen este punto bastaría fijar 
soberana confiada a los Tribunales quelcuando concurren varias de efectos 
se llama arbitrio judicial. Este va a ser! opuestos, la intensidad y la duración de 
r . W en una sola: "Del enemigo el conse-;el tema del discurso, aunque, natural- 103 castigos, la opción entre dos penas 
jo". Y el enemigo aquí es el socialismo, mente, expondrá también otras cuestio- de distinta naturaleza, según las cir-
el comunismo, la masonería, etcétera.} nes que afectan a la organización yi cunstancias del delito y del delincuente 
Todos estos enemigos del orden social1 funcionamiento de los Tribunales, della extensión de la pena en los casos 
E1|ias carreras de las cuales se nutre su de delito no consumado y según el gra-
do de responsabilidad del reo, la vir-procuran atraerse las juventudes comunismo francés cuenta con 20.000 i Personal, del régimen penitenciario y 
maestros jóvenes para infundir sus idea-; del Cuerpo al cî al se confia la aplíca-
les nefastos en las generaciones quejeión del mismo, pero sólo lo indispen-
crecen. E l Congreso socialista interna-[ sable para aclarar el alcance del arbi-
cional de Viena. del año pasado, estaba, trio judicial. 
nutrido especialmente por elementos jó-
venes. E l más reciente de Bruselas, de 
mujeres socialistas, afirmaba en sus 
ARBITRIO Y ARBITRARIE-
DAD JUDICIAL 
La distinción entre arbitrio (facultad 
tualidad de la parte de pena cumplida 
en cada caso en tanto asegure la correc-
ción del culpable y la defensa social 
quede garantizada, y otros extremos no 
menos interesantes. 
E L ARBITRIO JUDICIAL EN 
LOS CODIGOS MODERNOS 
conclusiones que era preciso incorporar ^ ad tar una regolución con preferen. _ rontinúa exnoniendo el 
las juventudes ai socialismo. Y los mis-vIa a * a. arbitrariedad íartn o nrn E1 mimstro continua expomenco ei 
mos partidos, con finalidades políticas, ^ concepto de arbitrio judicial y el per-
como el "fascismo" en Italia y la "Ac-j ̂  X ^ é s tóti^SSSída feccionamiento que van *ca**™do SUAS 
tion FranQaise" reclutan sus agentes y ^ J ^ W S Ó ^ ser el sistema ^rantías en 103 CÓdÍg0S m0dern0S-
propagandistas más activos entre lasia tado en el nuevo Códig0 penal 
Ejercitando el arbitrio judicial, proce-
derán los Tribunales siempre dentro de 
los límites que la ley les fije. 
juventudes. ¿Y esto, señores, no prueba 
algo? 
SIEMPRE ES GRATA 
LA JUVENTUD 
E l señor Carbó alude a las palabras 
del Cardenal Segura: 
"La juventud es la vida en creciente, 
con sus nobles ideales, con sus risueñas 
ilusiones, con sus halagüeñas esperan-
zas." ¿Y no ha de ser agradable ver 
UN POCO DE HISTORIA 
El arbitrio judicial acaso es tan an-
tiguo como la constitución de la prime-
ra agrupación humana. 
Entonces surgió la necesidad de san-
ciones para castigar ciertos actos y pa-
. ra evitar su "repetición, y surgió nece-ocuparse nuestros jóvenes, no en per-! sariamentef ^ mismo tiemp0i el hom. 
seguir ideales mezquinos, sino en las 
altas empresas del apostolado del 
bien? Agradable fué ver el 9 de agos-
to del año pasado inaugurarse el gran 
Congreso de las Juventudes Católicas 
de Austria, formando el famoso Reichs-: j ^ ^ . ^ fueron acentuándose mág ca. 
bund" austríaco. Esta Federación conlda día en todos los puebloS( en el or. 
sólo diez años de existencia ha tomado den penal no se CSLmhló con igual ve. 
un incremento extraordinario. Hoy cuen-j locidad E1 blo romano no realizó en 
ta con 992 asociaciones adheridas en; el Derecho penal sustantivo ni adjeti-
42.000 socios. E l éxito del Congreso fué 
grandioso: 25.000 jóvenes católicos se c¡vil Y ^ el arbitrio judicial cont 
reunieron en Viena. Semejante a éste 
este propósito estudia detenidamente el 
Código penal suizo de 1918, donde el 
arbitrio judicial alcanza gran amplitud. 
A continuación se ocupa del checoeslo-
vaco de 1926, donde no es tan amplio, 
pero tiene matices sumamente intere-
santes; del italiano de octubre de 1927, 
menos amplio aún en la aplicación de 
las penas, aunque mayor en la aplica-
ción de medidas de seguridad, y del 
alemán, también de 1927, que es el que 
concede mayor extensión al arbitrio ju-
dicial. De un modo más rápido cita los 
Códigos de la Argentina y el Perú y los 
proyectos sueco, danés y finlandés, y 
termina su recorrido por los Códigos ex-
tranjeros con un breve estudio del de 
la Rusia soviética de' 1926, que es por 
esencia el Código de la arbitrariedad. 
E L CODIGO ESPAÑOL 
Dice que el arbitrio judicial estable-
cido en él no es creación, sino amplia-
co los avances que logró en el Derecho ción del que existia en el Código de 
bre que estableció para cada caso la 
sanción correspondiente y la impuso, 
haciéndola ejecutar. 
Hay que hacer constar que si en el 
orden civil las limitaciones del arbit 
ha sido el de Yugoeslavia. También Bél 
gica durante los días 27 y 28 del mismo 
mes celebró el tercer Congreso General 
ejerciéndose a través de los tiempos, 
con mejor o peor acierto, pero siempre 
con graves riesgos y muchas veces con 
lamentables consecuencias. Ni siquiera de la Juventud Católica, constituyendo uede afirmarse que eñ ^gunos pUe 
lia Asamblea una grandiosa manifesta- blo8t y entre ellos el nuestr0( quedase 
ción de fe y celo por parte de 50.0. guiado ni aun restringido el arbitrio 
jóvenes católicos, valientes y generosos. judicial en su magna extensión, por el 
La facilidad de establecer estas Juven- hecho de que ciertag nornias ordenasen 
tudes en España, se deduce de los éxi- que log ;jueces se dirigieran ^ Rey pa_ 
tos y difusión alcanzados en el extran 
jeró. Y la necesidad de ello es un ar 
gumento que se apoya en los innumera-
ra que éste resolviera en los casos du 
dosos y cuando la ley fuera deficiente, 
pues, en realidad, eso no era más que 
bles males sociales que rodean a la ju- devolver al Rey> en cag0g excepcionales. 
ventud en la vida moderna y de los cua 
les hay que salvarla. 
Restaurant 
las facultades de arbitrio que ordinaria 
mente y por delegación de aquél ejer-
cían los jueces. 
Discútase doctrinalmente cuanto se 
1870, reducido a moldes muy limitados. 
Alude a la comerte que determinó el 
Código no sancionado de 1912 y dedica 
un recuerdo a Dorado Montero, de .cuya 
doctrina y de la de sus discípulos así 
como de las ideas de Silvela en 1874 
hace una detallada síntesis. 
E L ACTUAL ARBITRIO 
JUDICIAL 
El arbitrio judicial, según el Código 
penal vigente aún, cuya derogación es 
consecuencia del recién publicado, puede 
decirse que se reduce a aplicar la pena 
procedente entre el límite máximo y el 
mínimo que para cada caso señala el 
propio Código. Fuera de esto, sólo re-
gistran los artículos del Código vigente 
algunos ¡casos especiales en que se con-
S P I E D U M p i T A l ^ u . 5 1 2 ^ , í r °no ^ T K ^ l ^ t a a T a ' . F « s ¿ r s 
opuesto a los derechos individuales—creo' Hoy domingo, almuerzo de moda. Espléndido menú, 6 pesetas. 
De seis a ocho y media, T E DE GALA 
A D T T A N A S ACADEMIA CELA 
^ ^ i ^ F e r n a n f l o r , 4 . Madrid 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A E S 
I N T E R N A D O M O D E L O 
T e l é f o n o 1 7 . 0 4 7 . A R E N A L , 2 6 , 1 . ° , M A D R I D 
| sinceramente que el expuesto a abusos 
por su extensión. lo es, pero creo tam-
bién, como don Víctor Pradera (1), que 
el bien orientado y limitado, no sólo no 
es opuesto a los derechos individuales, 
sino que es salvaguardia de éstos—, y 
sean los que fueren los fundamentos de 
tal arbitrio, es un hecho histórico de 
certeza innegable que la declaración de 
los derechos del hombre en 1789 por los 
revolucionarios franceses, produjo una 
reacción contra el arbitrio judicial, a 
cual había hecho odioso au abuso, y 
que las constituciones políticas moder-
nas y las leyes derivadas de las mis-
mas, lo redujeron, de tal modo, que en 
algún caso llegaron a la verdadera anu-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cohra hasta estar curado 
Doctor U.LAÑES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7 TELEFONO 15.970. 
o facultad, como los de autorizar la sa-
lida de los reos cuya reclusión en un 
manicomio o establecimiento análogo hu-
biera acordado; decidir entre la reclu-
sión del reo imbécil o loco o la entrega 
del mismo a su familia (arts. 8.°, 1.°); 
declarar el discernimiento de los meno-
res de quince años (arts. I.0, 3.°); re-
solver cuándo ha de estimarse habitual 
la embriaguez (arts. 1.°, 6.°); apreciar 
—facultad importantísima — como cir-" 
cunstancla atenuante de la responsabi-
lidad del reo cualquiera que estime de 
igual entidad y análoga a las enume-
radas en el artículo 9.°, etc. 
E N E L NUEVO CODIGO 
En el nuevo Código, el arbitrio ju-
Se nos ruega la publicación de la si 
guíente nota: 
una temporada en Vitoria, huésped de «Examinadas las opiniones recibidas 
los señores de Madariaga, completamen- sobj¡| ei proyectado homenaje a don Ma-
te restablecida de su pasada enferme- nuel ĝ urot, ia Comisión ejecutiva de la 
dad. ! Confederación Nacional de Maestros ha 
Don Rafael López Rienda tomado los siguientes acuerdos: 
Ha fallecido en esta Corte, donde 
residía desde hace algún tiempo, el es-
critor y periodista don Rafael López 
Rienda, redactor de "El' Sol". 
Anteriormente había fundado y diri-
gido dos periódicos en Marruecos: uno 
en Tetuán y otro en Larache. 
Hace aproximadamente un año su-
frió un accidente de automóvil, de cu 
yas resultas quedó muy quebrantada 
BU salud. En los últimos meses sufrió 
una recaída, producida por una infec-
ción de sangre, que ha sido, en opinión 
de los médicos, lo que le ha llevado al 
sepulcro. 
Ha sido autor de varios libros, entre 
ellos ' E l millón de Larache", "De Sil-
vestre a Burguete" y "El desembarco 
de Alhucemas". En el teatro triunfó 
con la comedia dramática "El héroe de 
la Legión", que fué filmada reciente-
mente y recorrió muchos cinematógri-
fos de España. 
De-p r.i finado fin ^nntnbn tro<r»<-f> 
M O N G E 
lación. Sin embargo, no hay que atrl 
huir aquella primera reacción contra el dicial 38 desarrolla en mayor número de 
arbitrio judicial al preciso momento de moldes' ? son éstos más amplios. Pero, 
la declaración de los derechos del hom-;desde lu^0" como ocurría con el Có-
bre. E l movimiento se había iniciado fdlg0 V1&ente. el arbitrio se extiende, por 
ya antes: lo promovieron los libros I regla general, en sentido generoso hacia 
M U E B L E S D E L U J O ECONOMICOS,Beccaria y lo fomentaron los de Ben- todo Io Puede favorecer al reo y no 
I N F A N T A S . 34 
E L P A P E L D E F U M A R i ' 
* J E s e l p r e f e r i d o p o r J o s 
f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d jL 
I S c t S l i b r i t O E N T O D A E S P A Ñ A ; 
Primero. Nombrar presidente hono-
rario de la Confederación Nacional de 
Maestros a don Manuel Síurot, una de 
las figuras más preeminentes de la pe-
dagogía moderna, cuyo título será en-
tregado en la clausura de la Asamblea 
que se celebrará en noviembre próxi-
mo, y 
Segundo. Que en la primera sesión 
de dicha Asamblea, como cuestión pre-
via, se trate de cómo ha de ser el home-
naje a don Manuel Siurot y forma de 
llevarlo a efecto para que resulte dignopor Profesores auxiliares de la Universidad especializados en preparaciones 
universitarias. 
MEDICINA — DERECHO — FARMACIA 
Repasos de todas las asignaturas por profesores auxiliares Universidad 
Internado. NOVICIADO, 10. 
B A C H I L L E R A T O U N I V E R S I T A R I O 
tham y sus discípulos. 
En 1791 se dió, con el primer C 
digo penal francés, el primer fruto de 
hacia lo que le perjudique. 
Facultad interesante es la que confie-
re a los Tribunales el artículo 41 de 
la reacción contra el arbitrio judicial apreClar laS circun9tancias del ca30 para 
El Código napoleónico de 1810 modificó decidir .ai éBte ha de ser castigado co-
aquel nuevo criterio, autorizando a los mo dellto festrado o como tentativa. 
jueces para determinar en cada delito 
la pena procedente entre el máximo y 
el mínimo que la ley fijaba. Este siste-
De no escasa importancia es la fa-
cultad que el artículo 44 otorga a/los 
Tribunales, de poder decretar en la sen-
raa se difundió pronto, siendo el que|tencia la suspensión de funciones de 
ha dominado en los Códigos penales 
durante el siglo XIX. 
Pero no podía perdurar el rigorismo 
de los Códigos del siglo XDC, clasifica-
dores de delitos y de penas, pero no de 
una entidad o persona jurídica a la qué 
pertenezcan los reos, cuando éstos hu-
bieran cometido el delito con loa me-
dios que aquéllas les proporcionaren, a 
3u nombre o bajo el amparo o en benc-
de quien tanto se desvive por los niños 
y de quien en todo momento es un cam 
peón esforzado de la justicia." 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
delincuentes, que castigaban idéhtica- flcio de la entidad representada, Aná-
mente hechos que, aunque parecen igua-i10^ 68 la facultad que confiere el ar-
les, entrañaban enormes diferencias por^^"'0 54 de suspender determinadas pu-
las circunstancias de quien los ejecutaiblicaclone8 0 difusiones, temporal o de-
y en quien fueron ejecutados. jfinltlvamenta. 
HAY QUE VOLVER AL En cuanto a la apreciación de la res-
ARBITRIO JUDICIAL jP005^1"1^ Penal en que cada a 
Hay que volver al arbitrio judicial. 
Pero no al arbitrio judicial antiguo, 
verdadera arbitrariedad, sino al arbitrio 
equitativo que realice el fin de la jus-
ticia de dar a cada uno lo suyo, hacien-
do las pehas adecuadas a cada caso de 
(1) Discurso pronunciado en la Asam-
blea Nacional el 29 de marzo de 1928 
("Diario de Sesiones, de este año. páe 
727"). ^ * 
haya Incurrido, es de notar que el ar-
tículo 48, en su número 2.°, deja al ar-
bitrio del Tribunal estimar, en los ca-
sos en que uno fuerce a otro a ejecutar 
el hecho punible empleando coacción, 
amenaza, abuso de autoridad o de po-
der u otro medio eficaz, si el autor ma-
terial fué violentado en grado suficiente 
para quedar exento de responsabilidad. 
Para la apreciación de las causas y 
circunstancias modificativas de la res-
Domingo 16 de septiembre de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
L a M e m o r i a d e l f i s c a l ponsabilidad penal abundan en el nuevo i Código los casos de arbitrio judicial. 
En cuanto a las circunstancias agrá-] "Es deber del fiscal al redactar esta1 
vantes, el arbitrio judicial, cuando se | Memoria, hacer constar en términos ge-, 
establece, es para apreciar o no pru- nerales cuanto pueda afecta a la rec-
U N A V I O N E N U N A C O L O N I A D E H O T E L E S 
dentemente alguna, como la del empleo 
para la ejecución del delito de automó-
viles, aeronaves u otros medios de aná-
loga eficacia que faciliten la huida del 
infractor o la ocultación del mismo, de 
la víctima o de los efectos del delito 
(art. 66, núm. 14), etc. 
Los artículos 70 y 71 son de notable 
confianza en el arbitrio judicial en lo 
más fundamental del nuevo Código, ya 
que afectan a la defensa social y con-
tienen positivas novedades con relación 
al Código que se deroga, 
ta administración de Justicia, exponien 
do razonadamente al mismo tiempo las 
reformas que considere convenientes 
para el mejor servicio, y el resultado 
de las que se hayan realizado. 
Se reconoció en la real orden de 31 
de mayo de 1927, el estancamiento de 
los asuntos en período de vista que 
habían de ser resueltos por las Salas 
primera y tercera del Tribunal Supre-
mo. Estos señalamientos, en la fecha 
de la citada real orden, rebasaban ya 
el límite del año judicial de 1927 a 28 
La responsabilildad civil es también y entraban en los dominios del año 1928 
materia que, en buena parte, se confía 
al arbitrio judicial 
a 29. Para evitarlo, se acordó duplicar | 
el número de los Tribunales que hablan; 
En materia de imposición de penas de resolver tales asuntos, disponiéndose 
quedan al arbitrio judicial determina 
efiones muy importantes. 
El arbitrio judicial se ejercita también 
para la imposición de penas en consi-
deración a las circunstancias o condi-
ciones modificativas de la responsabili-
dad penal. 
Amplio es también para la Imposi-
ción de penas por infracciones cometi-
das por imprevisión, imprudencia o im-
pericia. 
En la Imposición de penas por faltas, 
dentro de los limites señalados por la 
ley, el arbitrio del Tribunal es comple-
to, sin tener que ajustarse a regla.?, aun-
que debiendo siempre tener presente las 
circunstancias del hecho y las condicio-
nes del responsable. 
En cuanto a la aplicación de las me-
didas de seguridad que el articulo 90 
enumera, el arbitrio judicial se ejercita 
autorizado por diversos preceptos. 
En cuanto a la prescripción, de notar 
es el arbitrio del Tribunal (art. 206. I.0) 
para apreciar, en vista de las circuns-
tancias que concurren en el delito y 
en el delincuente, si la prescripción im-
plico o no la extinción de responsabili-
dad para el reincidente, y para abonar 
o no en cada caso concreto. 
En el libro II del Código son varios 
los artículos que permiten a los Tri-
bunales optar entre la aplicación de 
penas diferentes. Los casos que más 
abundan son los de opción entre pri-
sión y multa. 
En el libro m, o sea el relativo a 
las faltas, todavía abundan más los 
casos de arbitrio judicial para la Impo 
siclón de pena qus, naturalmente, se 
limitan a la opción entre la pena de 
arresto y la de multa. 
LA MAGISTRATURA ESPADOLA 
El ministro termina su discurso histo-
riando la labor de la Comisión codifica-
dora en la elaboración del proyecto, la 
discusión del mismo en la Asamblea Na-
cional y las modificaciones introducidas 
por el Gobierno. Estas últimas las razo-
na y expone ampliamente, señalando sus 
ventajas. 
Finalmente, tributa calurosos elogios 
a la Magistratura española. 
No es la Magistratura española—dice— 
un Cuerpo de jurisconsultos, ni alardea 
de ello; pero tiene en su seno a quienes 
como tales merecen ser tratados. No pre-
tende pasar como un Cuerpo de héroes. 
con carácter temporal, y sólo mientras! 
las circunstancias lo hicieran Indispen-
sable, dicho desdoblamiento. Hechos los; 
nuevos señalamientos y funcionando las 
Salas primera y tercera en la forma 
en que quedaron constituidas, pronto 
se advirtió el resultado de tal reforma. 
Al comenzar el año judicial que fina, 
habla en la Sala primera del Tribunal 
Supremo 416 recursos pendientes, y al 
comenzar el presente hay sólo 356. La 
Sala tercera tenía en la misma época 
2.238 pleitos pendientes, y ahora 2.004. 
La Sala primera despachó en el año 
1926-27 1.601 asuntos, y las dos seccio-
nes dicha Sala, en el año 1927-28, 2.259. 
Y la Sala tercera despachó en el año 
anterior 1.139 pleitos, y en el que fina-
liza 1.618 en sus dos secciones. 
Hace observar el enorme trabajo que 
pesa sobre las Salas, hasta el punto de 
que algún magistrado ha despachado 15 
ponencias en un mes, y pide se cons-
tituya en el Supremo una sección para 
recursos en materia de trabajo. 
Aplaude el decreto de 15 de agosto 
de 1927, que regula los ascensos y tras-
lados, con Intervención del Consejo Ju-
dicial, y hace votos porque se lleve a 
cabo la demarcación judicial. 
Al hablar de la reciente renovación de 
jueces y fiscales municipales, dice: Este 
procedimiento rectamente aplicado, tiene, 
según el criterio del" fiscal, la inmensa 
ventaja de que sean los presidentes y 
fiscales de las Audiencias solos los que 
hagan responsables de la acertada o 
desacertada elección del funcionarlo que 
ha de ejercer la justicia municipal, sin 
trabas ni cortapisas. La intervención 
del Tribunal pleno, con los decanos de 
los Colegios de Abogados y Notarlos, 
las preferencias reglamentarias, las soli-
citudes de los que aspiraban a dichos 
cargos, las propuestas en terna y toda 
esa complicada máquina puesta en mo-, , j . i J a cultades de siempre, dando por resulta-vimiento para nombrar un juez o fls- v~ _ , .. K ' . . ^ , , jr , . i i i jr i J J i. do que el artículo sexto de la ley de 
D n a " p e l i c u l e r a » U , . 
fe " e l T e t u i ^ 
En la plataforma de 
ganés viajaba aver Ir traavi«, I ju»1* : 
P a l o m i n o , ' d e ' t S a ^ « e ^ l ¡ 1 ^ 
su vera otro sujeto. y ^ afi^SI APfD t 
El viajero anónimo, con ̂  ' I 
gavilán", se dispuso a ?aÍ enc1̂ . J 
cente "Palomino", y M 
le pareció propicia p e n e S la < 
tatarzos" mninK»,!,.* 0 conu.^ 
milona cartera, sar 
tata™»'' ¿alíbarlst J í l 0 0 ' 1 ' « í l 2fP=« 
el vacío, mlíó al'^riayo ^ H ^ l Aot"̂  
Jeto. y... se armó... la Teli ^ ^ 1 £ 7 
un blUete de 50 pesetiZ %0rt^aC| loue 1 
la limpieza no fuera h X ^ o í l S todo 
pe l03 
v Inn-rA a ~ 3alt0 'W, * y se lanzó a gran velocidad n , 
del General Ricardos. Un i0r 14 
salló del cuartel de a q u e l f a ^ ^ 
sedición del "atleta". lle 
Pero el delincuente poseía 1 
mos" olímpicos, y "arribó" al «¡S11611 
de Toledo clasificado en prlm r P > r 
jadeante guardia le vió c r u z l T ' í 
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Restos del avión que cayó en la colonia "Los Pinares", en cuyo accidente resultaron heridos de gravedad los dos tripulantes 
ración morbosa , si llegara a formular- amplíe la planta del personal que habrá!real decreto del Directorio militar, de 21,A • • 
se, y serla muy de lamentar que pa- de integrar las dos Salas en ponderada de septiembre de 1923 suspendiendo el jul-|l m n C I f l O l i p C 17 f n n r i l f ^ n Q 
sarán estos tiempos de orden y de paz,' ProPorcion con el servicio que las mis- cío por jurados en todas las provinciMl^r 0 V J V U I I V U l OVU 
estos tiempos en los que el que debe mas están llamadas a cumplir, reforma; del reino, el procedimiento en lo criminal 
mandar manda y el que debe de obede-î Y61116"*6 f* alt° &rado' Pue8 comoiy ia Administración de Justicia en lo 
cer obedece v surgieran las eternas difl- insigpe antecesor en la Memo-penal cumplen sus altos fines, garantl-
oDeaece. y surgieran ms ciernas ain ria uitima: "Mejor que un sabor de In-
ponsabilidad por el nombramiento des-
acertado funesto, estaba tan compartida, 
que era imposible el localizar su exis-
tencia. 
Aplaude la proyectada supresión de 
aranceles y estima que ello contribuirá 
a enaltecer la administración de jus-
ticia. 
Después de ocuparse someramente de 
eternamente Incumplido. 
terinldad. que siempre resta autoridad y 
prestigio a los jugadores, cuando de he-
cho se ve que lo Interino se trueca en 
definitivo, es útil en todo caso y ahora 
zando el restablecimiento del orden ju-
rídico perturbado por el delito. Con el 




















NUEVOS ALFERECES DE INTEN-
DENCIA 
AVILA, 15.—Terminados sus estudios. 
dente denegación de Justicia en lo crl- han sido propuestos para alféreces del 
mlnal y el empeñarse en negarlo cons-, cuerpo de Intendencia, los alumnos don 
Con gran extensión se ocupa del Có- necesario que la sección se convierta enitltulría el más grave de los "errores de'Alejandro Lastre García, don Fernando 
digo penal viejo, comparándole con el con la dotación precisa de magls-j voluntad". Cuanto en contra del fundo-j Lambarri Yanguas, don Miguel Cardell 
nuevo al que dedica elogios calurosos ^ u0!' para .que 8Ín la Pres,6n de unlnamiento del jurado en España ha veni-Baláquez, don Ramón Castilla Pérez, don 
Fn «PíniiHft trata HPI Dprprhn marran-l a;,<? e*ces,vo. 86 atienda al despacho;do sosenléndose por el fiscal durante,Mariano Yagüe Azpeitla, don Luis Perla 
HT m f ^ ^ 1 Í n ^ f ^ É ; ^ ^ ! ^ ^ £ ^ ^ ^ , resoluc ón del enorme número de re-más de treinta años, ha sido solemne-1 Goñi, don Herculano Esteban Matllla, 
til En cumplimiento de lo mandado por cursos existentes." mente aceptado por el poder público al don Lino Novelra Araújo, don Francisco 
real orden de 10 de jumo de 1926, laj Aboga porque el fiscal pueda en lo'reconocer y proclamar en el citado real | Barriocanal Rueda, don Florentino López 
sección segunda de la Comisión gene- Contencioso allanarse a las demandas, decreto' con ^ solemne elocuencia de Palacios, don Juan Díaz Carmena, don 
ral de Codificación ha redactado el pro-1 cuando sea de justicia, por el propio una catllinaria, "que es 
yecto de los libros I, III y FV del Có- prestigio del ministerio núblico Jurado ni ha fortalecido 
pero posee el valor cívico necesario para mino3 elogiosos, habla de las últimas 
Imponer sus funciones, y en más de una 
ocasión ha probado contar entre sus 
miembros quienes en los momentos pre-
cisos arrostran riesgos y sacrifican su 
vida. No llena con los nombres de sus 
hijos la literatura jurídica patria, pero 
contribuye a formarla. No solicita pues-
to especial de honor entre quienes cum-
plen sus deberes, y aun hay entre ella 
quien no los cumple, pero sabe cumplir-
los, y su Inmensa mayoría los cumple 
posponiendo a ello los intereses mate-
riales, y sabe alejar por si misma de 
su seno a los Incumplidores. Es, en re-
sumen, la Magistratura española una 
Corporación humana con virtudes y con 
defectos, como todas las cosas humanas 
lo son. 
La Magistratura española tendrá cada 
día mayor independencia política, hasta 
lograrla absoluta; tiene ahora casi toda 
la que necesita, y tiene ya, afortunada-
mente, la suficiente para poder ejerci-
tar el arbitrio judicial que la nueva ley 
le otorga, con discreción,' con acierto y 
sin riesgo de hacerse indigna de él. 
A laborar con fe en Dios, en la Pa-
tria y en nosotros mismos, y que a la 
vista de nuestra obra, el Rey, a quien 
amamos porque compendia todas las vir-
tudes cívicas, que nos honra con su de-
legación para la administración de jus-
ticia, y el noble pueblo español, al cual 
la administramos, puedan decir, y sea 
ello el premio de nuestro conducta, lo 
que en una de las primeras páginas de 
este discurso escribí: "Si, como se ha 
dicho, el éxito del nuevo Código penal 
español depende del uso que la Magis-
tratura haga del arbitrio judicial que se 
le otorga, el éxito del nuevo Código pe-
nal está asegurado". 
E l discurso de don Galo Ponte es aco-
gido con muchos aplausos. A continua-
ción, el fiscal hace un resumen de la 
Memoria, cuyo extracto damos a conti-
nuación. 
la inspección de los Tribunales, en tér- ' , Z¿¿JL * iT^ TT ^ 5 * MIM8L-ENO nHnn/ . io^n. , l  * l a lti s di&0 de Comercio, que con el libro H! En materia procesal 
reformas de leyes substantivas y proce 
sales. 
En Derecho civil se ocupa con ex-
tensión de los artículos 954 al 959 del 
Código civil vigente que quedarán redac-
tados en la forma que ordene el real de-
creto-ley del 13 de enero, y. en su vir-
tud, no habiendo hermanos ni hijos de 
p _ ' | UIJ,ia  " l uu a ni ha simpllfl-
nrnrPBni « OVT.'„„„ ^lcado' ni ha acreditado, ni ha dado In-
antes presentado y en trámite de re-, términos categóricos P \l&1^^Á^^,iSX^^£SL 
visión, después de la información lleva-, "La patente necesidad de reformar la riod^se? con e s X d ^ c o ^ 
da a cabo, ha de constituir el nuevo ¡ley Procesal civil, mientras llega la ho-|clón que se ejercía sobre esos Tribuna-
Derecho positivo regulador de las reía- ra de derogarla totalmente, si es que les ante >as mismas puertas donde na-
ciones jurídicas de carácter mercantil. 'leKa, obliga al fiscal en cumplimiento I bia de ejercer su misión; y no raro 
A continuación hace una detenida glo- de su. deber, a exponer cuanto piensa el de que ciudadanos negligentes delega-
sa de la reforma en comparación conlf" °rr^ri* ^ S Í ^ S ^ í f i í í 7 a 8US fimcione!J. debían ser sagra-
d viente ruerno letral | importancia. Es necesario, si los males'das, en otros que el ejercerlas sin la de-
' j S a í a T n o ln ,ue dedica a k> £ 1 ^ t ^ ^ ^ J S S ^ ] ^ ^ ^ ' ' ^ ^ de 
más parientes del mismo en línea co-
lateral hasta el cuarto grado, más allá 
del cual no se extiende el derecho de he-
redar abintestato, verificándose la su-
cesión de estos colaterales, sin distin-
ción de linea ni preferencia entre ellos 
por razón de doble vínculo. • 
E l articulo 956 queda redactado, ha-
ciéndose constar: Que a falta de perso-
nas que tengan derecho a heredar, con-
forme a lo dispuesto, heredará el Esta-
do, quien asignará una tercera parte de 
notorio que el Herminio Nieto Zurdo, don Fernando 
Juan Riera, don Cesáreo Angeles Már-
quez y don Francisco Carreras Molina. 
T e r m i n a e l C o n g r e s o 
d e l a ü . G . d e T . 
mentó constante de recursos que se in-, del procedimiento civil se exterioricen; dad, que la iniciativa de tal suspensión Uiíión GenS-al de TrlbajkdXes Po? la 
terponen. LnHHn/ nr'nÍ! . 3 eStur COn' la demandaban de consuno la conciencia: mañana se terminó el estudio de la po-
"El número total de asuntos C o n t e n - K a d ¿ conqemXt^ T c o ^ SSBS ' SLT̂ ĵRfc , . Jnencla de Varios- Lu<*0 86 entró en el 
closo-admlnlstrativos, despachados en d S S r m S apelar £ cauterio ^ ^ man0S del examen del «"ctamen sobre modificación 
año Judicial de 1923 a 24, fué de 7 9 0 ; ! ^ ^ ^ ^ ^ d S í U d M Í S Í Í ^ Í J L 1 ^ ^ ^ TP,enSÍOn n0ide la e8tructura á* la Unión, que esta-
el periodo si- „ i . J S ^ r ^ E S ^ L Í S S í ? decidida ir sea levantada mientras en la ley no se rá Integrada por Federaciones o Slndi-
1 iTo iñ reforma del procedimiento, que re- hagan tmnBnpnHímfnioo T-af̂ ^Óo —* j _ _.. 
, it 1̂ &ulado Por el legislador dando las má- emp 
• xlmas garantías al trámite, suelen apro-|ben en el ilusorio recurso de revista delic 3 Sindicatos regionales, provln 
a l^ . ' i" /""™"!^' ^OJediI^ieni0, ,que r f (hagan tran8cend ales reformas, qu 1 catos nacionales de industria, que a su 
S S o V S d ^ T ' A V ^ ^ PHmer„ y acá- vez ,e con.Utuirán a ba.e de" Federa 
se_ eleva a 1.189, es decir, que en tres|vech r8e y deformarse por el litigante!artículo 112 
anos.^ha; 8UPerad° en 4ma3 d?1 |ü temerario, con enorme perjuicio del dej Concluye razonando con amplitud la por 100 el número de asuntos propios de buena fe v evidente descrédito dt» 1M *~ru , 0 con ampiuua la 
Juzgados y Tribunales " CreaC10n de Tribunales correccionales epta Jurisdicción, Se explica que tal aumento haya ori-
ginado la paralización en el despacho de 
la herencia a instituciones municipales bastantes litigios; y con el loable propó-
Pide que no sea preciso el procura-
dor para comparecer en juicio, y que 
del domicilio del difunto, de benefleen- sito de atajar el mal y de remediar el se modifique la reforma de muchas re-
E L SUPREMO INTERVINO 
EN 4.210 ASUNTOS 
Las Memorias de los fiscales de las 
dales, comarcales y locales de una mis-
ma industria o por secciones de oficio 
en casos especiales. La determinación 
de las Federaciones dió origen a algu-
nas discusiones. 
Por la tarde se puso a discusión la 
ponencia relativa a Confilctos. E l pri-
cla, instrucción, acción social o profe-! considerable atraso padecido efo la vía i soluciones judiciales para que se limiten Audiencias coinciden en ocuparse con ^^froní» má^lf efntret"vo ^ Congre-
slonal, sean de carácter público a prl-|contenciosa, se ^ctóJaJmportante j ea l ¡os recursos de reposición, para lo cual especial Interés de los Tribunales para re al conflict^surgld^ 
vadoi'otra tercera parte a instituciones orden dc 31 de mayo de 1927 El desdo-. , , . , . «„M/,fflMa blamlento de la Sala tercera del irlbu-provinciales de los mismos caracteres^ Supremo en secciones, constl-
de la provincia del finado, prefiriendo 
tanto en unas como en otras aquéllas 
a las que el causante haya pertenecido 
por su profesión o haya consagrado su 
máxima actividad, aunque sean de ca-
rácter general, y la otra tercera parte 
se destinará a la Caja de Amortización 
de la Deuda pública. 
Pasa a ocuparse de la publicación del 
Apéndice al Código civil de Derecho 
foral de Aragón, por decreto-ley de 7 
de diciembre de 1925, que aplaude sin 
reservas aunque no se ocultan al fiscal 
las dificultades que la formación de los 
Apéndices representa, no solamente en 
el orden técnico sino en el político. 
Ninguno más capacitado que el Go-
bierno de su majestad para contener 
dentro de "justos límites" alguna "aspl-
tuye una atinada medida, pues en ella 
ha de evitarse la fórmula de "no ha 
lugar a lo que se pide". 
Aboga porque sea una realidad el ac 
se realiza una labor tan constante e to de conciliación, y pide la mayor con 
intensa como cumple debidamente al lau- cisión en los escritos sin escarceos lite 
dable propósito que al Poder público Ins-
piró la reforma-
Pretendíase, al ser dictada aquella 
disposición, la reducción paulatina del 
enorme retraso que existía en los pleitos 
sometidos a la Jurisdicción Contencloso-
administrativa, y recordando el número 
de asuntos resueltos en este último año 
Judicial, que excede en 542 al de los que 
fueron despachados en la anualidad an-
terior, nace el convencimiento de que tan 
Justificado propósito se va convirtiendo 
en realidad. 
Pero la sinceridad nos obliga a pro-
clamar la conveniencia de que se com-
plete la reforma Iniciada, convlrtlendo en 
definitiva la medida provisional que se 
adoptó, y como complemento preciso, se 
niños, lamentándose la mayoría de no 
tenerlos, y haciendo los restantes calu 
rosas alabanzas de estos organismos. 
# * » 
La estadística criminal arroja un total 
^ " ^ S o r S d í S de ^ . ' - a a incoadaa desde el pn-
cepclones. 
Opina también que debe modificarse 
radicalmente la prueba de testigos, su-
primiéndose los interrogatorios de las 
partes. 
También pide una reforma total de 
los incidentes, particularmente los de 
nulidad de actuaciones. 
Las últimas reformas que el fiscal de-
manda en este orden son las relativas 
a los juicios universales. 
En el Enjuiciamiento criminal dice 
textualmente: 
"Gracias al nunca bastante estimado 
mero de julio de 1927 a 30 de junio de 
1928, correspondiendo el primer lugar a 
los delitos contra la propiedad, con 
38.791 causas; el segundo, a los delitos 
contra las personas, con 19.324; y el ter-
cero, a los accidentes, con 6.664. En el 
mismo lapso de tiempo se han dicta-
do 14.461 sentencias condenatorias y 
4.834 absolutorias. 
El Tribunal Supremo ha Intervenido 
en 4.210 asuntos. 
I l V f i r i O Muebles. Todas clases, barati 
I I ^ I V Í V slmos. Costanilla Angeles, 18 
ses entre la Federación madrileña de 
Edificación y las Sociedades de albañl-
les. Se habló largamente de que si la 
resolución que adoptara el Congreso se-
ría acatada o no por las partes liti-
gantes. Anastasio de Gracia abandonó 
la presidencia para intervenir en el de-
bate. Luego se aprobó, después de aca-
loradas manifestaciones de los intere-
sados, el dictamen en el conflicto enta-
blado entre los fontaneros y vidrieros 
y el Sindicato del Vidrio. 
Por último, Anastasio de Gracia pro-
nunció el discurso de clausura. Dijo que 
la Unión tiene hoy más pujanza que 
nunca. E l aumento de afiliados no ha 
sido muy considerable, pero la situa-
ción actual no ha podido Impedir el 
progreso. Con más libertad, el creci-
miento hubiera sido mayor. E l movi-
miento sindical es una necesidad histó-
rica de la actual época capitalista. 
Después de las ocho de la noche se 
levantó la sesión. 
Por las indagaciones practl!N 
sabe que el "corredor" es un ^ 
apodado "el Tetuán". que t Z 
cldo en los contornos del río i,?5^ 
general. 10 su cuâ  
OTROS SUCESOS 
Hurtos - Guillermo Canelo G 
de veinticinco años. denunrM ?** 
tracción de una cadena y 
lorados en 90 pesetas. *' 1 
- E n un tranvía del disco 22 u 
taron la cartera con documenta V 
caslo Antón Alvarez, de IS?** 
años, domiciliado en Ercllla 6 
—Al repartidor de leche Estani,,. 
Bravo de Frutos, le sustraier™ l4: 
.calle de la Cruz Verde, t j ^ 
la cartera con 18 pesetas. % 
—A un carrero le sustrajeron «11 ¡ i W ^ 
calle de Atocha un fardo de « w l Continl 
valorado en 385 pesetas. ^ 
Atropellos.—El automóvil 15 252 «t 
pelló en el paseo de las Delicié 
Francisco Moreno Navarrete de 
años, que sufrió lesiones de pnaZ 
reservado. uc' 
—En la Avenida de PI y Margal! f J ú miérCÍ 
; atropellada por el automóvil Mity I il» a 1 
luna mujer de unos setenta años que ¡I En el 
ha podido ser identificada. En mnl 
estado pasó al Equipo Quirúrgico de 
Centro. 
—La camioneta 27.228 alcanzó i 
Adrián González Pulido, que resultó coi 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En la carretera de Toledo el ante-
I móvil 12.624 atrepelló y causó grava 
i lesiones a Otilia Fernández Diego y 
| Fernández Haro 
Denuncia por supuesto atentado,-
j Angel Pérez Franco, de treinta y | 
I años, conductor del automóvil del ser-
i vicio público 11.858, ha sido deraa. 
I ciado por el guardia de circulación h-j 
dro Sanz, por supuesto atentado enl» 
calle de Alcalá frente a Peligros 
Choca contra un árbol. — A c», 
cuencla de haber chocado contra 
árbol el automóvil 18.311, resultó 
lesiones de prbnóstico reservado su 
ductor, Gregorio del Olmo, de velnÜJSi 
años. 
Accidentes del trabajo.—En una ota 
de la calle de Ventura de la Vega» 
produjo lesiones de pronóstico resen* 
do el operario Francisco Fernández Zi-
mora. 
—En el fro^n Jai-Alai se produjo 
graves lesiones el operario Juan QIÉ1 
tero Franco, de veinticinco años. 
Se cae de una bicicleta.—Prifflltto 
Sánchez Segovia, de veintisiete M 
sufre lesiones de pronóstico reservada 
que se produjo al caerse de la hlcldet» 
que montaba por un terraplén prto 
mo al cuartel de la Guardia civil o» 
Guzmán el Bueno. 
Mordida por un perro.—La nlfl& 
siete años, Manuela Clemente Inían» 
fué mordida por un perro, que la ca* 
só heridas de pronóstico reservado. 
Corneado por una vaca.—"En el ff* 
tadero fué corneado por una 
era conducida a las naves, Luís ^ 
chez Martínez, de veinte años, que 
sultó herido de gravedad. 
Un choque de trenes en Las >'» Pesetas 
En la estación de Las Navas ei u 20,555; f 
mercancías número 1.016, 
unos vagones vacíos, produciéndose 
violento choque, del que resultaron 
ridos de importancia el maquinisx» 
el conductor de dicho mercancías-
L A I B E R I A ^ S » ^ 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
T O R M E N T A S A G R A N E L 
De muy tormentoso puede calificarse el mes que va 
transcurriendo. Cierto que no es extraordinario el que 
se presenten en esta época del año las tronadas vio-
lentas, las lluvias asoladoras o los fríos intempestivos; 
pero, en verdad, este año es de los abundantes en tor-
mentas e inundaciones. 
E l refrán ya dice: 
"Setiembre, más que setiembre, 
es setiemble." 
Y los datos meteorológicos justifican ese temor acu-
sando gran variabilidad en la cantidad de lluvias reco-
gidas durante este mes, que irnos años es extremada-
mente seco, y otros excesivamente lluvioso. Suelen ade-
más repartirse las lluvias con gran desigualdad, ver-
tiendo a veces sobre un lugar en pocas horas el cau-
dal que los labradores hubieran deseado recibir duran-
te todo el mea. 
Según las noticias que hemos podido recoger de la 
primera quincena, han perecido ya cuatro personas 
atacadas por el rayo. Una el día 8 en Carafuel (Va-
lencia, otra el 10 en Navalucillos (Toledo); otra el 
11 en Manzanares (Ciudad Real)y, finalmente, otra 
en el Rosal de la Frontera (Huelva) el 14. 
Se han dado también casos de personas que si no 
han muerto, han sufrido gravea quemaduras o asfixia 
pasajera, pero entre todos ha sido curioso el de un 
rayo que cayó sobre una barca de pescadores de Ma-
taró, los cuales quedaron sin sentido durante media ho-
ra, al cabo de la cual volvieron al conocimiento v ob-
servaron que la barca no habla exprrir-^i^.-i-
alguno, lo que les permitió regre* P ^ i 
Respecto a los daños materiales de pérdida de cose-
chas o de ganados es. dificilísimo poder decir si es 
mucha o poca su cuantía. Recientes los destrozos, fal-
tan estadísticas y así que hay que/ limitarse a presen-
tar una ojeada general de las reglones que han sido 
Invadidas por las tormentas. 
Hasta el día 6 de este mes no se empezaron a ob-
servar la serie de las mismas. Estallan las primeras 
ItislriJweiá/í pojftf/ts Je tes tót* 
mentes ¿*sl*, /S&tfce /S¿£ 
acto de una grandiosa función que se representa en [ pudiera suceder que se presentasen de nuevo por 
I L L • I • * !•> •« ^ 
por Lérida, tras un recalentamlento grande de toda la 
península, pero muy especial en una zona que desde 
Sevilla se dirigía hacia el Norte de Cataluña. Propá-
ganse luego por toda la costa levantina y por los Piri-
neos, y la temperatura baja algo por esas regiones. 
Quedan, sin embargo, fuertemente caldeadas por 
los rayos solares, a causa de la carencia de nubes, las 
ix)n5etaa cstdianas, y en ellas empiezan a desarrollar-
en. ¿ -n ppsrato las tempestades, como segundo 
distinto escenario que el anterior, en ambas Castillas 
Fué la primera escena de este acto—que nosotros se 
pamos—una formidable tormenta que descargó sobre 
Avila el domingo 9, la cual comenzó al mediodía; que 
duró unas tres horas. Nosotros la contemplamos y vi-
mos caer a poca distancia de donde estábamos varios 
rayos que de ella saltaron, y cómo luego emprendía 
la marcha hacia Madrid, donde llegó al anochecer ya 
algo debilitada. Es natural... el cansancio del viaje so-
bre ásperas montañas, y sobre todo la pérdida de ener-
gías empleadas pródigamente durante la jornada. 
Claro está que las energías se recuperan con el des-
canso, y sobre todo con el nuevo caldeamiento produ-
cido por los rayos solares del nuevo día, y así nuestra 
citada torménta se extendió a su albedrío por las lla-
nuras vigorosamente caldeadas de la Mancha durante 
los días 10 y 11 y llegó en su Incursión hasta la pro-
vincia de Almería. La línea de Madrid a Toledo quedó 
interrumpida por los desbordamientos espantosos, y los-
trenes, aislados en medio de la inundación; Quintanar 
de la Orden recibió una tromba de agua, y Cuenca 
y Tarancón, sendas tormentas con granizada la pri-
mera. Manzanares vió morir un hombre en su térmi-
no, y la zona que con gran propiedad se pudiera llamar 
"atormentada" aún llegó hhsta el mediodía de Cata-
luña. 
E l jueves 13, las tormentas cesaron por Castilla y 
se refugiaron en la provincia de Alicante. 
Pasado ese día se extienden de nuevo; pero ahora 
su camino es el litoral del Sur de España, en con-
cordancia también con la zona de máximo recalenta-
miento, que la formaban las provincias andaluzas, aun 
no invadidas, y el Sur de Extremadura. Todo el re-
pertorio de sus habilidades, Inundaciones, lluvias aso-
ladoras y hasta muertes por exhalación, todo lo han 
desplegado en esas regiones las tormentas. 
Parece, de lo que vamos diciendo, que se puede de-
ducir que los lugares que van a visitar en los próxi-
mos días esas perturbaciones atmosféricas han de ser 
las cuencas de los ríos Guadalquivir y Guadiana; pero 
es tan complejo el fenómeno de esos grandiosos mal-
estares del aire, que no seremos nosotros los que añr 
Cataluña. 
En el gráñeo 1 están marcadas, aproximadamente, 
las reglones por donde han ido descargando las tem-
pestades en los días del actual mes. 
Nada hemos dicho hasta ahora en las presentes 
lineas de la región cantábrica. En ella no se han 
registrado tormentas—al menos no han llegado a 
nuestra noticia—, pero sí han recibido algunas lluvias 
distribuidas en cantidades generalmente pequeñas cada 
hablar de la temperatura de estos días. En 
co 2 se vé que los primeros fueron un poco m^nlflí, 
rosos de lo normal, pero durante la últinia 
ha Ido descendiendo la temperatura, hasta ^ jj. 
aproximadamente en lo debido. Vuelve de nU^a ^ 
blr, acomodándose lo de este año a la I"aI; aio! 
sigue la curva normal, la cual está Indicando p» g 
próximos días un ligero aumento de temperat 
nuestro termómetro no se sale mucho de l< 
que le señala dicha curva normal, no es pr 
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norma/es 
temos" del magnífico ^ P 6 ^ ^ tendríanao3 & 
mentas; pero si se propasase, ent0^^ pnturbi^i^, 
temer nuevas visitas Inoportuna que enue la ^ 
poco las citadas delicias del otoño, v ôndicio0es 
fera sobre España aun se mantiene en p^9da; 
Inestabilidad que describimos en ia ^̂ cW®' 
que son tan propicias a la formación 
tormentas. « 
METÍ016 
día, de esas que desean los labradores del resto de 
España para que refresquen las viñas y para preparar 
la siembra. 
Quédanos ahora por exponer la marcha de la tem-
peratura en Madrid durante los anteriores días. Se 
van ya acercando para los "capitalistas"—¿ no se lla-
marán así los que habitan en la capital?—que no he-
mos podido veranear, los días del simpatiquísimo y 
delicioso otoño madrileño; pero tratar de él ha de 
memos rotundamente que eso va a ocurrir, y bien quedarse í>ara otra "Charla". Ahora limitémonos 
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_AÍÍ0 XVin—Núm. 6.983 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Domingo 16 de septiembre de 1928 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
RESUMEN SEMANAL 
mana la Bolsa madrileña so-
Shl celebrado trea sesiones: la 
martes y miércoles; se sus-
S T ^ ^ S i ó n bursáUl del jueves pa-
^ ' ^ e m o r a r el quinto aniversario del 
rc0^eer?iembre, y por otra parte, la 
5 de ^SdrcaTacordó declarar inhábil 
ti ^ ^ T ' d e la firmeza con que siguen 
¿ P ^ í n s los fondos del Estado, ea-
S^^^nte los valorea del Interior, es 
!Xcial «nótar en esas tres sesiones una 
FreCÍS0ohundancia de dinero, lo que im-
0iayor a„ ambiente favorable y mejo-
P^6 ioectivaa al negocio. Como de 
re3 p 3 la mayor animación aigue 
c^^ntrada en valores eapeculativoa. 
jecoo06 . frecuentes oscilaciones, so-
aU»^6 en Explosivos, denotan cierta 
6̂  bridad en el mercado 
F I R M E Z A E N L O S P R E C I O S D E L T R I G O 
S U B E N L O S P I E N S O S . F E R I A D E G A N A D O S E N S A L A M A N C A . 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S . 
irreal .„ valores de la Deuda, el Inte-
ie un cuartillo en todas laa se-
rior E de 76 a 76,25; destaca también por, aDunaaniei el grano ooieniuo tiene no-
ie i a el Amortizable 5 por 100 de tablea deficiencias. Las zonas proveedo-
VALLADOLID. — Problemas Inminen 
tes.— Las calamitosas cosechas de es 
te año plantean a loa labradores cas-
tellanos, entre una serie no ordenada de 
cuestiones, estos tres problemas inmi-
nentes que reclaman la atención de to-
dos y la colaboración del Gobierno y 
de los organismos dirigentes, si es que 
han de resolverse de manera conveniente 
para la próxima sementera, que ya es-
tá muy próxima. 
Semillas.—Es Indiscutible que la ma-
yoría de .los granos, y, por lo tanto, el 
trigo, carecen este año del peso espe-
cífico normal y de condiciones germina-
tivas adecuadas. Han de dar escaso ren-
dimiento en la molturación (dicen que no 
pasan, por lo general, de 66 a 68 kilos). 
Hay, pues, que desecharlos como si-
mientes. Aún en aquellos contados pa-
gos en que la recolección ha sido más 
b d t , bt d
alza que pasa de 105,15 ras de trigos selectos eran, en otras oca-^ sin impuestos 
W ' n e , La Deudo, —»—.r — — — . ^ 
105,25. ^ cédulas del Hipo-|,as Paneras de algunos abradorea que 
"tenida a . . . * nna\ ^ f io inn l^ l^an con esmero. Eatoa no pueden 
Crio y Ia5 de CTédl0 Lo^al señaifan surtirse ahora ni ellos mismos. Cuanto 
E n * pesadez; los valores de garantía a ias comarcas citadas y algunas más, 
'- no se ha definido técnicamente si las co-
sechas recolectadaa aon buenaa para 
aembrar. 
L a introdución de semillas extranjeras, 
a c ^ " - - ¡-ra7 eor. ia ; dpl Hi.lno experimentadas y perfectamente com-
J ^ e do 589 a o87 y 585. las del Hl- , probadaa( tiene demasiados peligros. No 
tecario ganan ocho enteros en la aper-1 pueden preverse las condiciones de adap-
a 494' y once en el cierre a 505;jtación y su eficacia mlmetista. Tal vez 
¿ e l Central pasan de 20G a 207 al lo más hacedero sea el proporcionar sl-
188 An v de 207 a 208 fin corriente; mientes indígenaa o nacionalea de aque-
jjntaoo ^ i de Crédito- a 46S lias reglones, como _ Aragón y algunas 
comarcas de Cataluña, Navarra y Rio-
ja, en que la cosecha actual se ha dado 
mejor. De todos modos es una de las cues-
la firmeza con pocas excepclo- tlones más apremiantes, que reclama so-
Tabacos acusa también sosteni- luciones acertadas y bien estudiadas, pe-
B L - i en cambio acentúan su fioje- ro C011 ía amplitud necesaria para que 
Petróleos, que descienden de 150 a todos.los labradorea que las soliciten, y 
^"^aría'el Español de rédito, a 468 
"f cnntado. 
gn valores mineros y eléctricos pre-
Ibáñez, capataz de cultivos de la divi-
sión agronómica de Almería. 
Trigueros y remolacheros aragoneses 
Una numerosa Comisión de agricul-
tores de Zaragoza ha visitado al mi-
nistro de Trabajo y directores genera-
les de Acción Social y Abastos para In-
teresarles en diversos asuntos de aque-
lla región. 
Formaban la Comisión el diputado 
provincial señor López Monguílán, el 
secretarlo de la Unión de Remolache-
tenidos en las harinas, con demanda ac-,ha publicado una circular, en que par-
tiva, pero sin variar las valoraciones. | ticipa que durante el mes presente la ^ 
E l centeno ha subido un poco. Solicita harina destinada a la panificación ten- ros'^señor Hueso; el director del Sindi-
en líneas de Segovla y Salamanca, deldrá un precio inalterable de 65,50 pe3e-!catQ Central de Aragón, aeñor Jiménez, 
40 a 41 pesetas. L a cebada, subiendo más. j tas el quintal métrico, con envase. I y |0S aicaide3 y repreaentaclonea de 
Hoy ae ha pagado aquí al detalle a 41,14| También el gobernador ha dirigidojrpaugte Gallur, Uncaatillo, Tarazona, Bor-
pesetas, y en partidas pretende por en- otra circular a loa alcaldea, en que les:1a i5ar0ca Cetina, L a Almunia, Alagón, 
cima de las 42 los 100 kilos. Los demás pide la Inmediata remisión a la Jefatu"¡ sámper dé Calanda, L a Cartuja, Lecl-
granos de pienso Igual. ra de Montea de los expedientes de de-|ñenaH jugij^o^ Sobradiel, Santa Isabel, 
mora de multas y papeles de pago al San 'Mate0i p¿ñaflor y otros. 
Eatado por infraccionea cometidaa ea los 
VALLADOLID, 15.-E1 tiempo y las; montes de utilidad pública, 
cosechas.—Ha vuelto el tiempo de bas-i 
tante calor. Esto, que contribuye a la es-
plendidez natural de las nunaerosas sep-
tembrinas de Castilla, perjudica, en cam-
Ferias castellanas 
C R E A C I O N D E C O N S O R C I O R E S I N E R O 
LJU— 
Defensa y perfeccionamiento de la p r o d u c c i ó n mediante 
la mancomunidad de los propietarios de montes, Diputa-
ciones, Ayuntamientos y el Es tado 
n n 
L O S F A B R I C A N T E S D E P R O D U C T O S R E S I N O S O S H A B R A N D E C O N S -
T I T U I R S E E N S I N D I C A T O I N T E R V E N I D O POR E L 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 
mn 
L a "Gaceta" publica hoy un decreto-|de la diferencia entre dicho precio de 
ley referente a la industria resinera. ¡55 pesetas y la cifra media obtenida 
E n éste se dispone lo siguiente: en laa antedichas condiciones, siempre 
E l Estado, Municipios, Diputaciones é3ta1no P a ^ de Jíf̂ S—nÁ* 
provinciales. Comunidades y establecí- A partir de 75 pesetas, corresPo^e: 
míentos públicos, dueños de montes,!^ a la Mancomunidad las dos terceras 
productores de resinas, formarán una Partes de ia.difer^.ia- ^ f ^ 0 ^ ^ ' -
to a beneficio del Sindicato. E l consor-
Interesaron del ministro de Trabajo y 
Dirección de Acción Social la regulari-
zación de laa relaciones entre remola-
cheros y azucareros, a base del funcio-
davía por sazonar. Óace falta bastante fran 5;onlcurr"cia1de ^anad.0-!' ^ o ^ ^ n i beneflcloa entre los elementos de la pro- el aprovechamiento ordenado y C l W » t l « - ^ J S ^ J ^ W ^ * ^ ^ t i ? / & 
agua para mejorar los viñedos, la pata-' l ^ a d o la feria de estos días. Se han|ducclón E1 y el señor Ben- co del conjunto de aquellas masas fores-|duct°s 41 Sindicato de fabricantes a ios 
ta y la remolacha, y para que las tle-i ^cho muchas vcntas a estoa precios:, ea manifestaron a los vlaitantea que t^ £ explotación industrial y co-'Prcdo3 <íue riJan en el mcrcado de 
rraa adquieran tempero que garantice; Mular, de 500 a 2.000 pesetas; caballar, di! Juncionará en la campaña próxima la! J r — 
una buena siembra. 500 a 1.000; vacuno para carne, 30 Pesp-jcomisión mixta azucarero-remolachera, 
Los morcados de trigo.—No han va-1 tas arroba; terneras para ídem, a 3d;icomo transición hasta tanto se consti-
tuyan las Comisiones definitivas 
E n la Dirección general de Abastos 
trataron con el señor Baamonde de los 
trigos de fuerza de Aragón, que están 
tan despreciados que no encuentran co-
locación en el mercado, con el consl-
149 y 147,50. 
De los ferrocarriles. Alicantes al con-
pasa de 591 a 593; los Nortes no 
aun loa que no lo hagan, obtengan el 
volumen preciso en tiempo oportuno. 
Abonos.—Constituyen los abonos otro 
aspecto interesantísimo de la sementera 
cotizan al contado, habiendo cerra-'El competente Ingeniero agrónomo don 
f la semana pasada a 625; pasan d? I Leopoldo Ridurejo estima que, de haber 
624,50 a 621 a fin de mes, y los An- abonado bien, el desastre de la cosecha 
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daluces mejoran de 83,50 a 84 y 84,50 
gl contado. 
Continúan pedidas las Azucareras or 
¿taarias a 57,75 al contado y 58 a fin 
de mes; las preferentes se hacen a 157. 
Explosivos abre el lunes a 1.410, con 
6erva este cambio en la sesión siguien-
te y cierra a 1.425 en operaciones al 
contado, a 1.445 a fin de mes y tamban 
fl miércoles se hace a fin corriente jn 
alza a 1.480. 
En el departamento de la moneda ex-
tranjera, los francos conservan el cam-
lilo de 23,65 en las tres sesiones de la 
semana; las libras pasan de 29,35 a 
29 27 y mejoran a 29,31 en el cierre; 
también sube el dólar, que pasa de 
6,035 a 6,05. 
BANCO D E ESPAWA 
Situación del 15 de septiembre 
ACTIVO. — Oro en Caja, pesetas 
2.608,772.156,06; Corresponsales y Agen-
das del Banco en el extranjero, pése-
os 39.762.507,95; Plata, 698.607.720,97; 
Bronce de la Hacienda, 8.177.820,98; 
ífectos a cobrar en el día, 9.844.708,72; 
tecuentos, 489.921.346,75; Pagarés del 
Tíoro, 91.234.097,44; Pólizas de cuentas 
^crédito y créditos disponibles, pese 
At<ua8M las 1X2,877̂ 724,03; Pólizas de cuentas o contra 
, resultó co 
rvado su 
, de veintiJéiJ 
de crédito con garantía y créditos dispo 
nibles 1.253,787.242,08; Pagarés de prés-
tamos con garantía, 62.081.268; Otros 
actual seria bastante menor. L a aplica 
ción de los abonos químicos ae ha gene-
ralizado mucho entre nuestroa labrado-
rea. Debe generalizarse bastante más. 
Las circunstancias actuales podrían ser-
vir para obligar a todos al uso de los 
abonos. Una obligación de esta natura-
leza implica que todos puedan proveer-
se también de abonos, con garantías de 
sus condiciones y con facilidades en el 
pago a largo plazo. Han de hacer cier-
tamente mucho, en eate sentido, los Sin-
dicatos agrícolas católicos, muchos de 
los cuales realizan de antiguo compras 
en común. Y donde no pueda llegar la 
acción directa de los Sindicatos, debe 
suplirla el Estado u otras entidades ca-
lificadas. 
Dinero o crédito.—La adquisición de 
aemillas y abonos, y otras muchas aten-
ciones, requieren que el labrador pue-
da deaenvolverse económicamente. E n 
años de cosecha normal encuentra un 
crédito permanente en au panera. Puede, 
en cualquier momento, resolver présta-
mos oficiales con la garantía de sus mer-
cancías, Pero..., ¿y cuando no hay mer-
cancía? Tal es el caso de este año. 
Facilitar dinero y elementos materia-
les para hacer productivo el trabajo, es, 
evidentemente, alta labor patriótica. E n 
las provincias o comarcas que tengan 
la fortuna de contar con Instituciones 
fuertes de crédito o fihorro, directamente 
relacionadas con los labradores, o aten-
tas a llenar cumplidamente sus necesi-
dades, se facilita mucho la resolución de 
este problema, también fundamental pa-
ra la vida futura de los cultivadores 
riado apenas de tónicas durante la sema-: asnos, de 209 a 300 pesetas; ovejas, a 40 
na. Igual firmeza en los precios, algo más'por cabeza, 
acentuada, escasa oferta y demanda bas-| • » * 
^ E l ' p ^ g r a n o de que diaponen para! Ho«A^^AAr^ftbal15dpí^uent^ ha6 estado 
la ve í ta Iba labradores no tienen prisa!dos en el Arír1abal del P T ^ L Í , ™ ™™ 
en enajenarlo y la molinería se abastece1™^ concurrida de ganado vacuno, pero a t r r i r x ú t o v 
con dificultad. E n partidas cotizan dia-i de9animada en ventaa. De cerdar se han guíente quebranto para el agricultor 
tintas procedencias, Beerún clases, de 501 visto algunas piaras y poco caballar y aragonés, que goza este ano una espien-
a 51 pesetas el quintal Y nuestros mer-1 asnal. Se han hecho escasas transaccIo-| dida cosecha. E l señor Baamonde ade-
cadoa minoristas pagan la fanega de 94: nes, y esto confirma la situación verdáde- ¡antó algunas de laa medidas que pro-
llbras, de 85,60 a 86 reales (49,43 a 49,73 ramente crítica de los hombrea del cam-lyecta realizar para lograr la fácil co-
pesetaa por 100 kilos.) - po. E l caballar cotizó: de siete años, de! locación de los trigos de fuerza de Ara-
E n la plaza de Barcelona siguen sien-: 700 a 750 pesetas; de tres años, hasta mlLgón. 
do completamente nulas las ofertas del pesetas ejemplar. 
trigos nacionales. Este hecho es tan insó-¡ E l vacuno: bueyes, para labor, 750; 
lito y extraordinario a principios de cam-! toros, a 1.000 y 1.250; vacas, a 650 pese-
paña, que jamás se había dado. Se consI-¡ tas. 
dera que el actual ha de ser un año com-l Burros, baratea, de 100 a 200 pesetas 
mercial de los productos resinosos que 
se obtengan de las mismas y de las que 
en el porvenir pudieran adquirirse o 
arrendarse. 
L a dirección técnica y ejecución de 
Londres. 
Los Ayuntamientos mancomunados 
podrán, con la autorización del minis-
terio de Fomento, llevar por su cuenta 
la explotación de los montes hasta la 
A los comerciantes y productores 
de aceite 
E l Centro Internacional de Intercara-
pletamente perdido para los trigos del E n cerdar se ha pagado a 25 pesetas lalblo para el Fomento del Comercio y de la 
país en los mercados catalanes y algu- arroba, en ejemplares de cinco meses industria, de Barcelona, ha recibido de 
nos otroa del litoral, a causa de la im-j su delegación general en Sonase (Túnez) 
portación extranjera. Con trigoa de la Mercado de A r é v a l o el anuncio del I X Congreso Internacional 
citada última procedencia ae opera actl-j de Oleicultura, que ae celebrará en Tu-
vamente y en grande. Los de la América; A R E V A L O (Avila), 14. — Precios co- niSi Sousse y Sfax del 26 de octubre al 
del Norte mantienen sus precloa, cotizan- rrientea en este mercado. i g ¿e noviembre del corriente año. 
do el Hard-winter a cinco dólarea y el| Granos.—Trigo al detall, a 20,50 y 2ll importancia de eate Congreso hará 
Manitoba número 2, a 5,10 dólares por, pesetas; centeno, a 15,50 y 16; cebada, a|qUe buena parte de nuestros comercian-
kilo, sobre carro Barcelona. También han| 11,50 y 11,75; avena, a 7,50 y 8; algarro-ites y productores de aceite visiten aquel 
llegado trigos blancos del Pacifico, que has, a 16 y 16,50 pesetas, todo por fane-¡país para asistir al mismo, ya que a cada 
se eatiman equivalentes, hasta cierto pun-
to, a nuestros candeales. Se pagan a 5,12 
dólarea también por 100 kilos sobre carro 
muelle Barcelona. 
Se calcula que los ajustes concertados. 
ídem; muelas, de 18 a 19 ídem los 38 
kilogramos. 
Harinas y salvados.—Harinas extra, a 
a recibir hasta diciembre, ascienden aj68 pesetas; primera, a 65; panadera, a 63; 
,    ,  ,   f -| í   i i  l 
ga. Garbanzos, desde 40 a 8) pesetas los,nuevo Congreso se nota una mayor 
40 kilogramos; lentejas, de 28 a 30 ídem|afluenc5a de congresistas de nuestra Pa-
ofprtoq MI Partera 4 977 650 76- Corres- agobiados por la mala cosecha. Donde no 
efectos en cartera, 4.au.oou /b, jorres existan lag ^ ^ j ^ g instituciones, no pue-
ponsales en el Reino, 7.027.645,ü¿, den ser improvisadas, y hay que suplir 
Amortizable al 4 por 100 de 1928, pe ' 
setas, 344.474,903,26; Acciones de Ta-
bacos, 10.500.000; ídem de Marruecos, 
oro, 1.154.625; Anticipo al Tesoro pú-
blico, 150,000.000; Bienes inmuebles, pé-
lelas 25.628.454,48. 
laa de alguna manera. Cuando ae aepa, 
que debe saberse pronto, la cuantía de^ 
daño, se podrá, hablar para cada reglón 
o comarca, de la importancia de los re-
medios. Loa créditos tienen que ser a 
largo plazo. Nuestroa labradores, que han 
sido durante siglos víctimas de muchas 
PASIVO, — Capital del Banco, pe- formaa de usura, han demostrado siem-
setas 177.000.000; Fondo de reserva, pe-|pre au honradez y au solvencia moral, 
tetas, 33.000.000; ídem previsión, pese-jEUaa deben ser signos muy estimables 
tas, 18.000.000; Reserva especial, pese- de crédito, aparte del de sus propios ble-
tas, 12,000.000; Billetes en circulación. "e,8 Inmuebles y semovientes. Y tam-
4,329,698,600; Cuentas corrientes, pese 
tas 926.736.697,15; ídem en oro, pese-
tas, 762.024,40; Depósitos en efectivo, 
5119.198,41; Dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 83.019.978,36; 
Ganancias y pérdidas, 15.575.216,65; Di-
versas cuentas, 53.597.379,40; Amortiza-
ble al 4 y mediq por 100, 7.879.998,54; 
Tesoro público y saldos de las cuentas 
áel activo, 270.440.778,59. 
B E R L I N 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 69,30; dólares, 4,1965; libras, 
^355; francos, 16,345; coronéis che-
cas, 12,433; milreis, 0,50; francos sui-
^ 80,75; escudos portugueses, 18,90; 
pos argentinos, 1,765; florines, 168,28; 
^ 21,94; chelines austríacos, 59,11. 
ESTOCOLMO 
(Badloyrama especial de EL, DEBATE) 
Dólares, 3,7375; libras, 18,1275; mar-
J8- 89,10; francos, 14,65; belgas, 52,05; 
«orines, 149.875; coronas danesas, 
V25; ídem noruegas, 99,725; marcos 
^deses, 9,42; liras, 19,59. 
RIO D E J A N E I R O 
El mllrels se cotizó a 5 peniques 
^yi28 firme; la peseta, a 1.402 reís; 
JDraa, 41.800; francos franceses, 328; 
^ 442; escudos, 390; dólares, 8.420, 
^cos alemanes, 2.010. 
B A N C O 
ANUNCIO O F I C I A L 
D E E S P A Ñ A 
a SANTANDER 
k d . dose extraviado los resguardo» aep0sito núineros 47 407 y ^ de re, 
5 ¿Lamínales 7.000 y 10.800, en títulos 
(por Amortizabie, emisión 1920, y 
Nido Interior, respectivamente, ex-
brg ¿f**1 25 de febrero de 1925, a nom-
^ünc! Matilde Gómez Madrazo, se 
cr^ co* al púljlico para que el que se 
^tro "ri erecho a reclamar lo verifique 
íesde ia f1 P'azo de un mes, a contar 
CÍO en , fecha de Inserción de este anun-
TS dp * "Gaceta de Madrid", E L D E -
esta drid' y " E l Diario Montañés", 
dispo,, CaPltal, de acuerdo con lo que se 
Haiwen 103 artículos 4.° y 41 del re-
^dose Vigente de este Banco, advlr-
^ «"ecln qUe, transcurrido dicho plazo 
^ corre, ación de tercero, se expedirá 
guiado p10ndiente duplicado, quedando 
6 toda Prlniitivo y el Banco exento 
b,SaítanHesponsabilidad. 
^ secrpu ^ 15 de septiembre de 1988.— 
Cretario. A. del Valle. 
U , BIBLIOGRAFIA 
Doctor e r a t o U n i v e r s i t a r i o 
^«ratur Antonlo de Roxas. Presbítero, 
¿yatijem g a ñ o l a , comparada con la 
uVspeoL/^tacla por dos catedrátl-
& eP&rnfado3 en la asignatura: con-
fc,io oflciM v Por epígrafe, al cuestlo-
erta de Q , 20 Pesetas. Fernando Fe. 
^oi, 15, y principales librerías. 
blén ea inaplazable facilitar numerario 
a quienes han perdido fatalmente gran 
parte de aus medioa corrientea de vida 
y tienen ante sí el imperativo de se-
guir luchando y trabajando para que no 
sufra menoscabo el acervo principal del 
patrimonio nacional. Loa medios de fa-
cilitar ese numerario están en muchas 
conciencias y puede condicionarlos quien 
tiene autoridad para ello. 
Situación general.—La lluvia caída du-
rante la madrugada y buena parte del 
domingo último, ha beneficiado los vi-
ñedos y demás plantas, todavía en situa-
ción vegetativa, y ha refrescado el am-
biente. Aunque el tiempo parece con ten-
dencia a cambiar, no ha llovido de nue-
vo. Si lo hiciese pronto, con bastante in-
tensidad, habría tempero para la siem-
bra. 
Los mercados.—No han variado las ca-
racterísticas anotadas en mi crónica an-
terior respecto a los de trigo. SI acaso, 
ae acentúa máa la firmeza en los pre-
cloa y el retraimiento en loa vendedo-
rea. E n operacionea mayoristas ae soli-
cita para distintas procedencias, de 50 
a 51 pesetas en origen, y la plaza paga 
entre 50 y 50,29 pesetas por quintal, pues-
to aquí. Al por menor se paga la fane-
ga de 94 libras, de 85,50 a 86 reales (49,43 
a 49,71 peaetaa loa 100 kilos). 
Firmes los precios en salvados, sos-
unas 70.000 toneladas. 
Harinas y salvados.—Las transacciones 
son activas, pero de relativo volúmen, 
porque la fabricación no ha reanudado 
todavía intensamente su producción. Va 
a ser difícil que lo logre en esta campa-
ña, porque loa trigoa Indígenas son es-
casos y de calidad inferior, y loa extran-
jeroa no tienen probalidades de llegar 
haata aquí, ni debe suceder, mientras 
haya un grano en las paneras de nues-
troa cosecheros. 
De precios estamos lo mismo que hace 
siete días. Firmes, pero sin variar. 
Centeno.—Sigue ofreciéndose en líneas 
de Segovia, Burgos y Ariza a 40 pesetas, 
y en la de Salamanca, a 41 por 100 kilos. 
Se va operando algo, pero con cierta 
calma. 
Granos de pienso.—Los granos de esta 
sección han acentuado su firmeza y aun 
han ganado en cifra algunos de ellos. L a 
cebada ha aumentado un par de reales 
en fanega y cotiza al detall, a 41,14 pese-
tas, y al por mayor, a 41,92; la avena ex-
tremeña, a 34 y la del país, a 38; los ye-
ros manchegoa, a 37 y loa de casa, a 
42, y las algarrobas en tierras de Medina 
del Campo y similares, a 40,47, todo por 
100 kilos, sin envase. 
Los aceites, azúcares, arroz, alubias y 
garbanzos, firmes también en sus cifras. 
Iguales a las de la semana anterior, pero 
con negocio paralizado y limitado, sola-
mente a las necsidades del día. 
Mercados de ganados 
L E R M A (Burgos), 11.—Precios de este 
mercado: cerdos al destete, a 65 pesetas; 
de seis meses, a 177,50 por cabeza; corde-
ros, a 3,50 kilo; cabritos, a 3,25 ídem; 
pieles cabrito, a aeis pesetas una; de cor-
dero, a 5,50; de cabra, a seis ídem; de 
vaca, a dos pesetas kilo en fresco; lana 
blanca, sucia, a 30 pesetas arroba. 
A R N E D O (Logroño), 11.—Lana blanca, 
sucia, a 31 pesetas arroba; cerdos al 
destete, a 28 pesetas uno; de aeis me-
aea, a 45; corderoa, a trea pesetas kilo, 
al detalle; carneros, a 2,50; cabritos, a 
4,50 ídem; pieles cabrito, a 4,50 pesetas 
una; de cordero, a 2,25 ídem. 
SEDAÑO (Burgos), 11—Cerdoa al des-
tete, de 47,50 a 75 pesetas uno; ovejas, 
a 45; carneros a 55; lana, a 27,50 pesetas 
arroba. 
BURGOS, 12. — Bueyes, a 15 peaetas 
arroba; terneraa, de 1,90 a 2,40 peaetas 
kilo; macacos y terneros, a 1,35; ovejas, 
a 1.20 ídem. 
L E D E S M A (Salamanca), 11.—Poco con-
currida la feria de ganados y feriantes 
por mala cosecha, y las faenas de la 
recolección. Escasas transacciones y pre-
cios en descenso. Han cotizado: a 31 pe-
aetas la ternera; a 29 loa novillos para 
carne; a 27 y 28 la vaca, todo por arro-
ba. Cerdos de 45 a 200 pesetas cabeza, 
y caballos, desde 100 a 1.700 pesetas, se-
gún clases y edades. 
CIUDAD RODRIGO, 11.—También con 
escasa concurencia y pocas ventas, se 
ha celebrado la feria mlrobrigense. Han 
regido estos precios: bueyes de labor, a 
875 pesetas; novillos, de tres años, a 7,50; 
añojos y añojas, a 2,50; vacas, cotrales, 
a 475; cerdos al .destete, a 30; de seis 
meses, a 50; de un año, a 75; de año y 
medio, a 150; ovejas, a 18,25; carneros, 
a 18,50, todo por cabeza. 
E l precio de la harina en Valencia 
V A L E N C I A , 15.—El gobernador civil 
tercerillas, a 45; cuartas, a 36; comidillas, 
a SO; hojas, a 33; todo por 100 kilogramos. 
Ganados.—Toros, de 36 a 38 pesetas; 
vacas, de 32 a 31; ternera, de 39 a 40 
pesetas arroba canal. Cordero al vivo, a 
1,30; carnero, a 1,20; oveja, a 1,10 pese-
tas; todo por kilogramo. 
Vino del país, de 5,75 a 6,25 pesetas 
arroba, en bodega. 
E l mercado algo más animado que el 
anterior. Trigo al menudeo entró bastan-
te, pero se vendió poco por pretender los 
tenedores precios caros. 
E l garbanzo del país, cada día más 
caro. E l mejicano ae vende de 25 a 30 
pesetas en quintal. 
Fer ia de ganados 
SALAMANCA, 13.—Hoy, aegundo día 
de feria de ganadoa, no hubo mucha ani-
mación, a peaar de la abundancia de 
ejemplares, especialmente de ganado va 
cuno. De ganado porcino se veían algu-
nas piaras en laa márgenes del Tormea. 
De la raza aanal y caballar hay pocas 
cabezas y las transacciones fueron tam-
bién pequeñas. E l ferial denuncia la si-
tuación verdaderamente critica de la 
gente del campo. E l ganado caballar co-
tizó de 700 a 750 pesetas, de siete años. 
tria. 
E l hecho de que en aquel paía este 
año se presenta una cosecha magnífica 
de aceitunas y, por conaecuencia, de acei-
te de oliva, hará más Interesante esta 
concurrencia, que contribuirá a estrechar 
las relaciones de ambos países para po-
sibles futuras necesidades. 
E l Departamento de Intercambio de la 
! citada organización y en sus locales de 
la Plaza Urauinaona. 13. I.0. Barcelona, 
proporcionará a cuantas firmas españo-
les proyectos de ordenación y planes de¡entrfi?a de las mieras en fábrica, 
aprovechamiento de los montes se rea- L a producción unitaria por pino de 
lizará, como hasta ahora, bajo la direc-jcada mente, la fijará el Consorcio, pre-
ción de la Administración forestal delivios los informes de la Administración 
Estado y con arreglo a las disposiciones ¡forestal, que, a este efecto, podrá inter-
vigentes; intervendrán también, de ¡venir cuantas veces lo juzgue oportu-
acuerdo con ellas, los ingenieros de Mon-1 no o el Consorcio lo requiera, en la 
tes de laa Diputaciones provinciales y de ¡ comprobación de las mieras ingresadas 
los Municipios. Lo splanes redactados | en fábrica, así como de la cantidad de 
por estos últimos se acomodarán, sin l agua e impurezas incorporadas a las 
embargo, a las instrucciones y bases; mismas. 
fundamentales de las nuevas ordenaci-o¡ A la terminación de la campaña de 
nes que se proyecten en vista de la or-il929, el Consorcio determinará las con-
ganización económica que se requiere jdiciones y proporcionalidad de la dis-
para cumplir los fines de este real de-i tribución de los productos de los mon-
creto-ley. tes entre los fabricantes asociados. 
Los fabricantes de productos resino- E l Consorcio, a propuesta del Sindi-
sos que estén matriculados como tales cato, determinará también las zonas en 
con un año por lo menos de anteriorí- que cada fabricante ha de trabajar en 
dad a la fecha de la promulgación de loa montes públicos. 
este real decreto-ley y sean de nacio-
nalidad española deberán a su vez cons-
tituir un Sindicato intervenido por el 
E l Consorcio será el único que podrá 
vender los productos de los fabricantes 
asociados, tanto en el mercado nacio-
ministerio de Fomento, al que se le con-1 nal, como en el extranjero, a cuyo efec-
cederá la exclusiva de la explotación de! to se considerarán como de la propie-
resinas en los montes públicos. Este da^ exclusiva del mismo desde el mo-
Sindicato se regirá por un reglamento, mentó de producirse, considerándose al 
que aprobará el ministerio de Fomento. | fabricante como simple depositario de 
Para los efectos del mejor aprove 
chamiento de los montes y de la ex-
plotación industrial de los productos re-
sinosos se establece el Consorcio de Man-
comunidad de propietarios de montes 
ellos. Formará también el Consorcio los 
muestrarios patrones o "standars" rela-
tivos a cada uno de los productos que 
se elaboren, con objeto de conseguir su 
unificación industrial, y a ellos habrán 
con el Sindicato de fabricantes resine-!de sujetarse todos los fabricantes aso-
ros y con las modalidades y condicio- ciados. 
todos los datos y detalles del referido 
Congreso, y pone a su disposición au de 
lepración en Sousse para todas laa con 
sultas e informaciones que puedan inte 
resarles en su visita a aquel país. 
las se hallen Interesadas en este asunto ¡nes que en este real decreto-ley y en su; A partir del presente decreto los pa-
" reglamento se determinan. ' sos de los fabricantes a los propietarios 
Podrán formar parte de la Mancomu- de los montes por los productos de éstos 
nidad de Propietarios, además de las se harán con arreglo a lo previsto; mas. 
Corporaciones oficiales dueñas de mon-ipara evitar perjuicios injustificados a 
tes, los particulares que lo deseen y sejuna u otra parte, los fabricantes a quie-
L a p r o d u c c i ó n de cereales en Rusia 1 gometan a lag condiciones establecidas I nes sus contratos actuales les obliguen 
Con fecha 5 de septiembre el GobIer-ÍPor este real decreto-ley. a mayores precios responderán ante los 
no de íos Soviets ha inSmado al I n L ' Los fabricantes rociados conservarán'propietarios de los montes de las dlfe-
tituto Internacional de Agricultura que: su plena libertad industrial, sin otras l rencias, garantizándoselas en la forma 
la producción de cereales de la campaña i limitaciones que las que se marcan eo que se establece; y al propio tiempo, sn 
en curso se prevé en conjunto algo supe- jeste decreto-ley y las referentes al cum-; aquellos contratos en que los precios con-
rior a la del año pasado, siendo global- pümiento de las obligaciones contraídas'venidos fuesen inferiores, la diferencia 
como consecuencia de los pliegos de ¡quedará a beneficio de los fabricantes, 
condiciones que rigen en los aprovecha-1 Se crearán cédulas representativas de 
mente calculada para todos los cereales 
sea los de invierno como los de prima 
^ 7 2 ^ J 6 ' ^ ^8 ^ n t e s públicos y en!la participación que en los beneficios de 
diferentes cultivos cerealícolas denotan los particulares mancomunados, así co- las ventas h'echas por el Consorcio so-
todas, excepción hecha del centeno, no-!mo en cuanto se refiere a la unifleación bre el precio tipo de 55 pesetas los 100 
tables aumentos, sea en comparación con j de productos y envases, a la reglamen- kilos correspondan a los fabricantes, de-
y de tres, se llegó'a vender algún ejem-i,os resultados del año pasado, sea con la tación relativa al número de fábricas y hiendo entregarse a cada uno de ellos el 
piar a 1.000 peaetaa. E n el ganado va- mí;dia de ^ t"03 1924-926; ¡situación de éstas y a la constitución número de,cédulas equivalente a la parte 
cuno, los bueyes para labor, se pagaron w„^„^S®Cj1^,,,„foíIL^.JfJ^1?»^!" ^ I n t e r n a del Sindicato. ;proporcional de la fabricación total que 
a 750 pesetas; los toros a 1.000 y 1.250 " 
pesetas, y las vacas, a 650. Máa barato 
fué el ganado asnal, que ae pagó de 100 
r n n ^ r a n o o ^ J ^ ? ^ 86 millonea de qulntalea, con un aumento por el Sindicato, percibirán los propie- quidar los bonos. 
, mi^cf nn tr l í ln de 11 millonea sobre la producción de tarios de los montes, y de un tanto por| De acuerdo con el 
millones de quintalea supera la del año 
1927 en 31 millones y aquella media del E1 valor de ]0£l Productos de los mon- lea esté asignada, 
trienio 1924-926 en más de 50 millonesJ tes se formará de una cantidad inicial. E l Sindicato de fabricantes resineros 
L a previsión sobre la cebada es de 57 que será la mínima fija, que, abonada tendrá preferencia para pignorar o 11-
1927. y Je cinco millonea aobre la cose-
cha media trienal. 
L a producción de la avena evaluada 
en 161 millones de quintalea, ha aumen-
tado en 30 millonea respecto a 1927 y 
sorgo, etc.) dan en conjunto una pro-
de ejemplares de cinco eses. U  trata -
te vendió 150 cabezas de este ganado a 
un comprador de Villares de la Reina, 
« « * 
SALAMANCA, 15. — H a terminado el 
ferial de ganados, que se vió más animado 
que en días anteriores. Las transaccio-
nes fueron muy numerosas, especialmen-
te en el vacuno. De todas formas, en ducción de 114 millones ^e quintales, 
conjunto, el ferial es un trasunto de lajqne resulta superior en 9 millonea res-
mala cosecha, porque no ha revestido I pecto a 1927. 
ni Interés ni importancia en relación Sólo para el centeno ae prevé una co-
cón las ferias de años anteriores. E l díalsecha escasa: 199 millones de quinta-
de San Mateo también habrá un ferial,¡les contra 237 millones en el año pasa-
incluso de maderas, y será una conti- do y 213 millones en media en 1924-926. 
nuaclón en cuanto a las operacionea de 
estos días de feria. Los precios que se 
cotizan, son: vacuno, toros, de 750 a 900 
pesetas; vacas, de 400 a 500; terneras,, 
de 250 a 300; bueyes para labranza, dej"11.1^8 de la Moncloa, Madrid, pone gra 
real decreto de 22 
ciento del exceso del valor en venta de de octubre de 1926, el Estado cederá 
los productos elaborados sobre el pre- a los Municipios mancomunados la pár-
elo tipo adoptado, que el Consorcio, al te del 20 por 100 de renta de propios 
reali? t aquélla, entregará a los propie- para compensarle hasta el 50 por 100 
en" 45"miriónes respecto al tríenlo 192¿ tarios mancomunados como complemen-, del costo de las mejoras realizadas en 
926. Los cereales menores (mijo, maíz, to del beneficio que les corresponda. ¡los montes en exceso sobre un 20 por 
Trigos para ensayo 
L a Estación Central de ensayo de se-
1.000 a 1.200 pesetas. E n caballar se hi 
cleron operaciones muy reducidas a los 
precios siguientes: potros, de 750 a 1.000 
pesetas; de siete años, de 400 a 600, y 
los más inferiores, de 150 a 200. E n el 
asnal rigieron los mismos precios que 
en días anteriores y los mismos en el 
de cerda. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ayudantes de Montes.—Don Mariano 
Cascajares Gayán pasa del distrito fo-
restal de Murcia-Alicante al de Teruel. 
Don Vicente Escolá Tojar, reingresa-
do en servicio activo, es destinado al 
distrito forestal de León. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuarias.—Don Juan Bort Cerdán, inspec-
tor provincial de Burgos, es jubilado por 
cumplir la edad reglamentarla. 
Personal subalterno.—A propuesta de 
la Junta calificadora de Destinos públi-
cos, se nombra a don Leopoldo Rueda 
tuitamente a disposición de loa agricul-
tores, para su ensayo y multiplicación, 
muestras de uno a cuatro kilos de trigo 
seleccionado de las variedades candeal de 
la Sagra, Moncloa 48, colorado de Al-
faro, catalán de Monte y enano de Jaén, 
y bolsas, con muy pequeñaa mueatras, 
de otras diferentes clases de trigos. 
Las peticiones se admitirán por orden 
de fecha, hasta agotarse laa reducidas 
partidas de que se dispone para tal ob-
jeto; y los pedidos se procurará dejarlos 
servidos dentro de la primera quincena 
del próximo mes de octubre. 
Cuando las muestras no se retiren di-
rectamente por los interesados los gastos 
de envase y transporte serán de cuenta 
del peticionario. 
Mercado argentino 
BUENOS A I R E S . 15. - F l trigo se co-
tizó a 11, la avena a 10.20 y el maíz a 
7,70, L a carne a 35,20, 
Los fabricantes asociados pagarán |100 de sus productos. Del resto del 20 
por el arríente de los pinos en los mon- ; por 100 de propios percibirá directamen-
tes mancomunados una cantidad ini- te el Estado la mitad como participa-
cial fija con arreglo a la siguiente es-1 ción en el condominio, destinando la 
cala que constituirá el mínimo a per-, otra mitad de este resto a cooperacío-
cibir por los propietarios: nes extraordinarias a favor de los Mu-
Hasta 1,50 kilogramos de producción' nicipíos y en una escala descendente, 
por pino y año, seis pesetas les cien ¡que comenzará por su totalidad cuando 
kilogramos de miera. 
De 1,51 a 1,75, 7,50. 
De 1,76 a 2,00, 8,50. 
De 2,01 a 2,25, 9,50, 
De 2.26 a 2,50. 11,00, 
De 2,51 a 2,75, 13,00. 
De 2,76 a 3,00, 15,50. 
De 3,01 a 3,25, 18,50. 
De 3,26 a 3,50, 21,50, 
De 3,51 a 4,50, 26,00, 
De 4,50 en adelante, 30,00, 
el precio medio de los productos en el 
mercado de Londres no pase de 55 pe-
setas los 100 kilos de miera, y quedará 
, anulado cuando el precio medio del mer-
cado resulte a 75 pesetas los 100 ki-
los. 
E l Consorcio constituirá un fondo de 
reserva, con el fin de mejorar los jor-
nales de los obreros del monte y de 'as 
fábricas, así como de promover la crea-
ción de industrias sobre productos deri-
Los propietarios de los montes per-!vados de las resinas y la intensificación 
cibirán en pago de sus productos/ ade- i del consumo de les mismos en el mer-
más del valor inicial anteriormente in-! cade nacional, 
dícado, y como complemento de los be-| L a duración del Consorcio será de 
neficios que les corresponda, el que se un plazo de veinte años, reservándose 
deduzca del precio medio de venta rea-1 el Gobierne el derecho de rescindirlo 
lízado por el Consorcio en relación a ¡per acuerdo del Consejo de ministros 
las normas siguientes: Curndo el va . y contra el que no cabrá recurso al-
ler medio de los 100 kilos de mieraiguno. 
vendidos por el Consorcio séa superior l Cada tres años se hará una revisión 
a 55 pesetas los 100 kilos, se sumará I escrupulosa de todos los elementos y 
al precio inicial que por arriendo del cifras que son la base de este Cen-
íes pinos abena el Sindicato la mitadsercie. 
L A N U E V A E S T A C I O N D E L N O R T E D E B I L B A O 
• «I «OBTt !• •! I* I * 
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L a Compañía de Caminos de Hierro del Norte ha terminado el proyecto de 
la monumental estación que se va a construir en Bilbao, y de cuya ejecución 
han sido encargados el ingeniero don Luis Echano y el arquitecto don José 
Enrique Marrero. 
Esta estación, que servirá para laa líneas de Bilbao a Abando y Bilbao a 
Portugalete, será de las más importantes de la Compaflla, y su presupuesto 
pasa del millón y medio de pesetas. De esta manera vendrán a quedar reunidas 
ambas lineas, una de las cuales fué adquirida recientemente por la Compañía. 
E l nuevo edificio tendrá acceso por la plaza Circular al vestíbulo de salida 
de viajeros, midiendo este vestíbulo más de 40 metros de largo por unos 20 de 
ancho; llevará una hermosa cristalera central y galerías altas para oficinas.' 
De este vestíbulo arrancará una gran escalera salvando el desnivel de siete 
metros que existe entre la calle de Hurtado de Amézaga y los andenes; a los 
costados de la escalera irán dos ascensores para facilitar el servicio. 
Otros departamentos contiguos al vestíbulo serán el restaurante, taquillas 
accesos a facturación de equipajes, etcétera. 
n . . H a b r í f r 0 ve3Ubul0 semejante con la entrada por Hurtado de Amézaea pero será de menos cabida que el anterior. ^raezaga. 
En la estación Irá, además, un paso Inferior atravesando todos los ande-
nes y que constituirá una nueva calle a disposición del Ayuntamiento. En for-
ma de rotonda con este edificio se hallará el de la nueva estación de Portu-
galete al mismo nivel de la calle Hurtado de Amézaga. 
La cubierta total del edificio se hará con armadura única, como todas las 
grandes estaciones modernas, prestando al conjunto un aire de grandeza monu-
mental. La línea de fachada sobre la calle Hurtado de Amézaga excederá de 
los 200 metros. En ese conjunto irán incluidos los almacenes, montacargas ofl-
ciñas, viviendas, servicios en general. Sanidad e Higiene, salas de espera, etc 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 16: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7. 375 
metros).—14, Campanadas de Goberna-
c ión. S e ñ a l e s horarias. Orquesta de la es-
tac ión: "Hamlet" (obertura), B a c h ; " G a -
vota" (de la ópera "Nals"). R a m e a n . 
" L a casta Susana" ( f a n t a s í a ) , Gilbert 
Intermedio, por L u i s Medina. L a orques-
ta: " L a revoltosa" ( f a n t a s í a ) , Chapi; 
' T i l think of you" (vals), L a r r y Spier; 
"II fox del navlgante", Mercogliano; " L a 
canc ión del soldado", Serrano.—19, Se-
s ión para n iños : K i k i habla con sus ami 
gü i tos . Quisicosas infantiles, por el H a -
da Turquesa, L u i s Medina y el cuadro in-
fantil. Sexteto de la e s t a c i ó n : "L'aprés-
midi d'un faune" (preludio), Debussy; 
"Lagarteranas" (baile toledano). Pache-
co. Intermedio, por Lui s Medina.—20, Mú-
sica de baile, por el Sexteto—22, Campa-
nadas. S e ñ a l e s horarias. R e t r a n s m i s i ó n 
de la obra " L a suerte negra", qué se 
representará en el teatro Chueca..—0,30, 
Cierre. 
Programas para el d ía 16: 
Radio £ s p a ñ a ( E . A. J . 2, 400 metros). 
17 a 19, Orquesta: "Clisos cañ í s" , "Lp, 
viuda alegre", "Los diamantes de la 
corona", "Una boda en C h i n a " y m ú -
sica americana. Señor i ta López L a g a r : 
"Canción del indio", "Rigoletto", "Ote-j 
lo", "Mirella" y "Clavelitos". Señor Mo-i 
reno Jerez: " L a sombra del Pi lar", " E l 
h u é s p e d del Sevillano", " L a calesera" y' 
"Curro el de Lora" . Santoral, noticias.' 
22 a 0,30, Orquesta: " L a s bodas de F í -
garo", " L a gioconda", " L a boda de L u i s 
Alonso", "Nido de amor" y "Canc ión 
canaria". Señor i ta Garc ía Moreno: "Co-
pla de antaño", " L a bohéme" , "Pesa-
res", "Andrea Chenier" y "Un a d i ó s a 
Mariquiña". Señor i ta Gessa: " L a travia-
ta", " E n la majada", "Madama Buter-
fly", "Los diamantes de la corona" y 
" E l ruiseñor". Señor Say, tangos argen-
tinos. Noticias de ú l t ima hora. 
» * * 
Programas para el d ía 17: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7. 375 
I metros).—11,45, S inton ía . Calendario as-
Itronómico. Santoral. Intermedio. Campa-
nadas. Bolsa. Programas de la semana. 
112,15, S e ñ a l e s horarias.—14, Campanadas. 
S e ñ a l e s horarias. Orquesta de la esta-
ción: " E l califa de Bagdad" (obertura), 
Boieldieu; "Cleopatra" (barcarola) , Man-
cinelli; " L a b o h é m e " ( fan tas ía , arreglo 
de Gauvin) , Puccini . Intermedio, por L u i s 
Medina. L a orquesta: " E l c a s e r í o " (fan-
t a s í a ) , Guridi ; " Ninna-Nanna " (vals) , 
G. de Micheli; "Mi pet" (fox), Zellen y 
Ager. Bo le t ín meteoro lóg ico . Bolsa de 
trabajo. L a orquesta: Danzas de " E l prín-
cipe Igor", Borodin.—19, Sexteto de la 
e s t a c i ó n : "María-Sol" ( f a n t a s í a ) . Guerre-
ro; " E l crepúscu lo de los dioses" (fanta-
s í a ) , Wégner.—19.30, L e c c i ó n de Espe-
ranto, por don Mariano Mojado.—20, Mú-
sica de baile, por el sexteto.—20,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 400 metros). 
17 a 19, Orquesta: "Lanceros de la 
reina", Marquina; "Heimlich Tanz", 
L incke ; " L a verbena de la Paloma", Bre-
tón; " L a africana". Caballero. S e ñ o r i t a 
López Legar: " L a bohemia", Pucc in i ; 
"Madame Buterfly", Puccini ; "Ceneren-
tola", Ross lni ; "Fr ior de Aprile", Alva-
rez; " L a c a n c i ó n del olvido". Serrano. 
Señor Ropero Muñoz: " L a villana", V i -
ves; " E l c a s e r í o " , Guridi : " L a del 
soto del parral", Soutullo y Vert . " E l 
huésped del sevillano", Guerrero; " E l ce-
menterio del pescador", E r c i l l a . Santo-
ral. Noticias. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-nr> 
D I A 16. Domingo X V I d e s p u é s de 
P e n t e c o s t é s . — S t o s . Comello, Pp.; Cipr ia-
no, Ob.; Abundio, pbro.; Eufemia , vg.; 
Lucía , Sebastiana, Rogelio, Servideo, már-
tires; Niniano, Ob.; Edi ta , vg. 
L a misa y oñc io divino son de esta do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, la Inmaculada y 
Santiago, Patronos de E s p a ñ a . Lunes , S 
A g u s t í n . 
Ave M a r í a — H o y y lunes, 11, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por d o ñ a Fi lomena R o d r í g u e z y 
don J o s é Menéndez , respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, parroquia de las A n -
gustias. Lunes, V . O. T . de S. Francisco . 
Corte de María .—Hoy, Carmen, en su 
parroquia (P. ) , S. J o s é (P . ) , Santiago, S. 
Sebas t ián , Sta. Bárbara , Sta. Teresa, Stos. 
Justo y Pás tor , Concepción, S. Pascual y 
Bas í l i ca de la Milagrosa. Lunes, F l o r de 
L i s , en la parroquia de la Almudena ( P . ) ; 
Lourdes, en S. J o s é ; Corazón de María , 
en su parroquia y en el Santuario del 
Buen Suceso; Caridad del Cobre, en las 
Descalzas Reales. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capil la Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias (40 Horas ) . 
Termina el septenario a su Titular. 8, E x -
pos ic ión y c o m u n i ó n general; 10, misa so-
lemne; 12, misa perpetua por los bienhe-
chores de la parroquia; 6,30 t., Expos i -
c ión, corona dolorosa, s ermón, s e ñ o r Be-
nedicto, ejercicio, Santo Dios y proces ión 
de reserva. 
Parroquia del Pilar.—8, c o m u n i ó n ge-
neral para la A. de la Medalla Mila-
grosa y ejercicio con sermón , s e ñ o r Be-
al nedicto; 10, misa solemne cantada; 
anochecer, rosario. 
Parroquia de los Dolores.—Septenario 
¡a su Titular. 6,30 t.. E x p o s i c i ó n ; e s tac ión , 
corona dolorosa, s ermón , s eñor Causap lé ; 
ejercicio, bendic ión, reserva y salve. 
Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa 
de c o m u n i ó n para la A. de N. Sra . del 
Carmen. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa reza-
da para la Congregac ión de N. Sra . del 
Carmen y ejercicio del Santo Escapula-
rio. 
V de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario. 
A. de S. Ja ime (M. Valdés , 46).—7, mi-
sa con expl icac ión del Evangelio; 11, mi-
sa con ins trucc ión doctrinal. 
Agustinos Recoletos (Pr ínc ipe de Ver-
gara).—7 a 10, misas; 3,30 t., Catequesis; 
5,30, rosarlo y lectura. 
Encarnac ión .—Fies ta al Dulce Nombre 
de María. 10, misa solemne con Exposi-
ción y s ermón , P . agustino, y reserva; 
12, misa rezada. 
E . P í a s de S. Femando.—Fiesta a los 
Dolores gloriosos de Ntra. Sra . ; 10, misa 
cantada con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , P . 
Huertas, rector del Colegio. 
M a r í a Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 730, 8 y 9, misas, 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral , 111).— 
10,30 a 6,30 t , Expos i c ión . 
Mercedarias de S. Fernando (Bravo 
Murillo, 122).—Empieza la novena a N . 
Sra . de la Merced. 7 t , E x p o s i c i ó n , es-
tac ión , rosario, s ermón, don Antonio To-
rroba; ejercicio, himno eucar í s t i co y 
salve. 
N . Sra . de Atocha ( P a c í f i c o ) . - 7 , 8, 9 y 
10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.t E x p o s i c i ó n . 
Pontlflcia.—8, c o m u n i ó n general para 
los archicofades del Perpetuo Socorro; 
7 t., ejercicio, s ermón , P . Armentia, y 
salve. 
Rosarlo.—8, c o m u n i ó n general para los 
hermanos de la V . O. T . de Sto. Domin-
go; 9, misa de los catecismos; 10, la can-
tada; 11 y 12, con expl i cac ión del E v a n -
gelio; 6 t.. Expos i c ión , rosario, s e r m ó n , 
P . García, O. P , ejercicio y reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, c o m u n i ó n 
general para la A. del Perpetuo Socorro; 
7 t., ejercicio. 
Servltas (S. L e o n a r d o ) . — F u n c i ó n a los 
Primera Gran Peregrinación a Guadalupe 
Organizada por la Junta Nacional, y aprobada y bendecida especial-
mente por el Emmo. Sr. C A R D E N A L P R I M A D O , se l l evará a efecto esta 
gran peregr inac ión , saliendo desde Madrid el 11 de octubre. 
L A S P L A Z A S S O X L I M I T A D I S I M A S Y L A S I N S C R I P C I O N E S 
S E C E R R A R A N M U Y P R O N T O 
Detalles: A G E N C I A S O M M A R I V A . — Peña lver , 17. — M A D R I D . 
Do lor«s gloriosos de N . Sra . 8, misa de 
c o m u n i ó n para la P . U n i ó n ; 10,30, la so-
lemne con E x p o s i c i ó n y s ermón , señor 
C a u s a p l é ; 6 t., manifiesto y s ermón , P 
Rubio, S. J . ; reserva, proces ión con la 
imagen y salve. Has ta terminar los cul-
tos de la tardo se gana indulgencia ple-
nar ia en esta iglesia. 
Servltas (S. N i c o l á s ) . — I d e m Id. 8,30 
misa de c o m u n i ó n ; 10,30, la solemne con 
E x p o s i c i ó n , paneg ír ico , s eñor J a é n ; 6 t. 
e s tac ión , corona, s ermón , mismo señor-
reserva, proces ión y adorac ión . 
S. Francisco el Grande. — 6,30 a 12 
misas; 6,30 t , Expos i c ión , ejercicio y re-
serva. 
Siervas do Mar ía (Chamber í ) .—Termi -
na la novena a la Virgen de la Salud. 
10, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 7 t.] 
E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, s ermón] 
P . Castellano, S. J . ; ejercicio, reserva,' 
salve y gozos. 
V. O. T . de S. Francisco (S. Buenaven-
tura).—Novena a su Titular. 6, Exposi-
c ión, corona franciscana, s ermón , P. P á -
bregat, rector de S. Francisco el G r a n -
de; ejercicio, reserva y adorac ión de la 
reliquia. 
D I A 17.—Lunes.—Las Llagas de San 
Francisco. Stos. Pedro de Arbués , L a m -
berto, Ob.; Justino, pbro.; Columba, vg.; 
F l é c e l o , n.; Adriana, Agatolia, mrs.; H i l -
degarda y Teodora, vgs. 
L a misa y oficio divino son de la I m -
pres ión de las llagas de S. Francisco, 
con rito doble y color blanco. 
Cristo de S. Glnés .—Al toque de ora-
ciones, al anochecer, ejercicio con ser-
m ó n , s eñor Nieto, y preces. 
Cristo de la Salud.—10 a 12 y de 6 a 
8 t.. E x p o s i c i ó n . 
Servltas (S. N i c o l á s ) . — E m p i e z a el sep-
tenario a N. Sra . de los Dolores. 10, mi-
sa solemne con 
clón, corona ser^ • poslcl^ 
va, p r o c e ^ n 8 ^ . s & í . 
V- O. T . de s ^ 
Novena a su T i t * ^ c l ¿ , 
Llagas de S. P r S a r - í^í0 & 
comunión general^ ^ 8 > S ' 
panegír ico , p pv. 10. 
Francisco'e l b r a n f e ^ X S 
mon, mismo padr* ' v5 W r 4? 
«orteo de dotes ^ h * * Í & < 
Parroquia de |a ». ^ 
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Usted pretenderá, naturalmente, que sus transportes le resulten RAPIDOS. S E G U R O S , ECONOMICOS. 
SENCILLOS, en cualquier estación del año. 
Haga un cálculo de lo que cuestan, en tiempo y en dinero los transportes antiguos, 
y, después de haber hecho una sencilla comparación con lo que cuestan los transportes modernos, 
elegirá, necesariamente, un vehículo de indiscutible robustez, de larga duración, de limitadísimo consumo, de fácil 
entretenimiento, de funcionamiento sencillísima, para que sus gastos de transporte, ya sea por el reducido consumo 
o bien por su cuota de amortización muy pequeña, le resulten, efectivamente, los más económicos. 
Sólo los chassis FIAT modelos 503-F y 507-F, que prácticamente son indes-
tructibles, responden totalmente a estos requisitos. 
¡ V I S I T E N O S U S T E D ! 
Chassis 503-F. Carga útil 1.000-1.200 kgs Precio Ptas. 6.200, 
507-F. " M 1.500-1.800 M " 8.890, 
•anco irun. 
FIAT H1SPAN1A, S. A. GRAN VIA, 19 
M A D R I D 
A G E N T E S Y S A L O N E S D E E X P O S I C I O N E N T O D A S L A S P R O V I N C I A S 
Maravilloso Warner. Accesorios 
Philips. Acumuladores Tudor. 
H0RTALEZA, 2 
B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
P r e n s a s para uva 
y manzana desde 50 Pta. 
Pi:;dMt4iofloiMATIHS.6nUBER. 
BILBAO, i ' m S. KtmH. i t ti U. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos . 
M U E B L E S 
De lujo y e c o n ó m i c o s a 
plazos y contado. " L a Con-
Ferre ter ía 
P O Z O 
San Bernardo, 
n ú m e r o 2. 
Cocinas a gasolina. 15.r»0 
Cubiertos alpaca . . . . 1,50 
Bastones dorados..... 2.75 
lavabos completos... 12.2!» 
B a t e r í a s por kilos. T . 15.530 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alca lá , frente 
a las C a l a t r n v a » 
HAGA SUS COMPRAS DONDE HAYA UNA BALANZA 
y l e e r á u s t e d el p e s o en c i f r a s c l a r a s 
q u e no d a n l u g a r a d u d a s 
ECONOMIA :-: PRECISION :-: RAPIDEZ 
P I D A D E T A L L E S C O M P L E T O S A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E B A L A N Z A S 
Y B A S C U L A S , S . A . 
E x p o s i c i ó n : Atocha, 30 duplicado, principal, M A D R I D . T e l é f o n o 14.949 
fjr.nr. 
H tí 
m m m m m : T ; m n ; r r . r r . . . . .»; r r : . T ; r r . nr. r r . 
B R O W N - B O V E R I 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industriales 
P r e p a r a c i ó n por secciones Independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Hay Internado. M A D K I U 
M o reto. 7. 
AGUAS S U B T E H 
(Reglas para obtenerlas) 
Pedid obra a reembolso, 
Ptas. 16.50, a Editor ia l R u -
biños . Preciados, 23, M a -
drid, o a su autor, L Ruiz , 
P laza Murcianos, 3, V A -
L E N C I A . 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebajas en precios Nuevas remesas recibidas. 
M O R E N O Y C O M P A Ñ I A C a r r e r a San J e r ó n i m o , 44. 
L A H O R R A 
Sombreros para s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; grandes crea-
c i o n e s de temporada. 
Fuencarra l , 26; Montera, 
15 y 17. 
ACADEMIA MARTINEZ PALERO 
D e s e n g a ñ o , n ú m . 29, 3." MADRID.—Sol ic i ten informes. 
I N G E N I E R O D E MONTES.—Profesor antigua Academia Peñoñor i -Sanz . 
P r e p a r a c i ó n exclusiva para el ingreso en la Escue la Especial de Inge-
nieros de Montes. L a s clases e m p e z a r á n el 1.° de octubre. 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PErlSLlíER, 21-23 
M A D R I D 
"AGUAS DE MARMOLEJft 
Temporada 1.° septiembre al 15 nn^ 
P a r a enfermos del hígado, estómatro riñembr, rioesclerosis, diabetes, artritismo 
HOTEL DEL BALNEARin 
Agua embotellada: P í d a s e en todas nart 
cajas, a l a A d m i n i s t r a c i ó n del Balneario enV 
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¡o, vale ' 
S a n a t o r i o M u ñ e c o s Prec,*ki 
todos, por rotos que es tén . Hules y gomas^8'' 
clases. C a r a s para almohadones, desde o95 
U S T E D P U É D E T S U F R Í I T 
H E R N I A 
L a H E R N I A es una grave dolencia que hiere 
o temprano y sin dis t inc ión a la mayoría de homb 
mujeres y n i ñ o s de toda edad. Muchas veces el ffi 
N I A D O experimenta una ligera molestia, sin podír 
finir la causa. H E A Q U I E L P E L I G R O . La RÍRK 
siempre curable en su principio, toma, descuidadafolíraO 
mal cuidada, proporciones extraordinarias y, araarrl^-íühFn 
do la vida del H E R N I A D O , su mal acaba por obl. 
carie e x p o n i é n d o l e continuamente a la EXTRANG-P^ 
L A C I O N H E R N I A R I A , accidente que, con frecuem 
produce la muerte precedida por HORRIBLES I 
L O R E S . E l H E R N I A D O puede sufrir o no a coi 
cuencla de su H E R N I A y, a veces, hasta solo padi 
con motivo de las variaciones del tiempo; pero la H. 
N I A sigue inevitablemente, con rapidez o lentitud, 
temible evo luc ión , llegando hasta imposibilitar la vi 
normal del H E R N I A D O y terminando, casi sien 
por transtornar su hogar. 
Infinidad de H E R N I A D O S han encontrado su 
nestar y la r e c u p e r a c i ó n de su salud con los efici 
aparatos del M E T O D O C, A. B O E R , cuyas cartas 
agradecimiento, como las que siguen, pueden leerse 
frecuencia en la Prensa. 
San B a r t o l o m é de l a Torre, 15 de agosto 1928. 8T. 
C . A B O E R , Barcelona.—Muy señor mío: Estoy mi 
agradecido por mi curac ión de una hernia escrotalqi 
p a d e c í a desde hace tres años . Gustoso recomiendo It— 
aparatos y el M é t o d o C. A, B O E R por los buenos r a ^ C 1 ^ 
tados que he comprobado, a pesar de tener 58 años 
edad. Mande como guste a su s. s., Manuel Páez, 







fe y sol. 
liid Modei pío inn 
w Corte. 
Olmedo, ti 
A ñ o r g a , a 7 de agosto 1928. Sr . D. C. A. BOER, b mvn*-
ceiona.—Muy señor m í o : Tengo la satisfacción de a !AGNIFI( 
nifestarle mi agradecimiento por haberme curadas tlm, esqi 
m é t o d o y aparato que aprecio en lo mucho que vala uena. 
de una hernia que v e n í a padeciendo desde hace na 
25 años . L o manifiesta en bien de los que sufren 1 
afmo. amigo y cape l lán , Agus t ín María B. Durans 
Sacerdote, A N O R G A (Guipúzcoa) 
U U ^ o ^ e . y todas las personas que quien 
r l e m i a a O S : ¿ v u o r iflS molestias v graves w « > p 
SUEflO TRANQUILO 
ATAMOSOUITOS 
U N I C O 
)E5rRUaOR 
DE L O S 
EXIJA 
E S T A 
M A R C A MOSQUITOS 
Aí iENTEi 
EV ESPAÑA 
J U I U A C H ^ C ! S . A . 
& R U C H * 4 9 B A R C E L O N A 
L A P I D A S 
V. Molinero, 
v Mayor. Bfl 
Progreso, 10. 
Teléf 71.231 
e ita  las l sti s y s 












descenso de la matriz, vientre caído, obesidad > M: . 
T I L A D O S , visiten sin demora y con toda confia 
ai eminente or topéd ico Sr . C . A . B O E R en: 
M A D R I D domingo 16 y lunes 17 septiembre, Hotdi 
g lé s , Echegaray , 8 y 10. 
M A L A G A , viernes 21 septiembre, Hotel Simón. 
S E V T L A , s á b a d o 22 septiembre, Hotel Simón. 
H U E L V A , domingo 23 septiembre, Hotel Urbano. 
J E R E Z , lunes 24 septiembre. Hotel Los Cisnes. 
C A D I Z , martes 25 septiembre. Hotel Roma. 
C O R D O B A , m i é r c o l e s 26 septiembre. Hotel Regina 
J A E N , jueves 27 septiembre. Hotel Rosarlo. 
L I N A R E S , viernes 28 septiembre, Hotel Cerram» 
U n colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
M I R A N D A E B R O , lunes 17 septiembre, Horei T 
coniz. „ . . . 
H A R O , martes 18 septiembre. Hotel 
L O G R O Ñ O , m i é r c o l e s 19 septiembre, Gran i w g 
E S T E L L A , -jueves 20 septiembre. Hotel OOBWjg 
T A F A L L A , viernes 21 septiembre. Hotel 
P A M P L O N A , s á b a d o 22 septiembre, Hotel Qiunw» 
S A N S E B A S T I A N , domingo 23, Hotel Europa. 
B I L B A O , lunes 24 septiembre, Hotel Antonia. 
C A S T R O U R D I A L E S , martes 25, Hotel L n ^ 
S A N T A N D E R , miérco le s 26 septiembre, Hoiei » 
T O R R E L A V E G A , jueves 27, Hotel Comercio. 
U n colaborador del Sr . B O E R recibirá en. 
A V I L E S , lunes 17 septiembre. Hotel L a Scrran* 
G I J O N , martes 18 septiembre. Hotel Iberia. 











N en CÍ 
P A R A 
V E R B I E N 
U L L O A 
O P T I C O 
CARMEN, 14 
M A D R I D 
V A L E N C I A D O N J U A N , jueves 20, Hotel G . i c n ^ | ^ d a n 
B E N A V E N T E , viernes 21 septiembre. Hotel ^ gaenta^ 
L A B A S E Z A , s á b a d o 22, Hotel J 1 ? * 0 ^ * ^ ^ 
P O N F E R R A D A , domingo 23 sepbre., " O J * ' . 
V I L L A B L I N O , lunes 24 sepbre. Fonda 
A S T O R G A , martes 25 septiembre. Hotel ^o" 
M O N F O R T E L E M O S , el 26. Hotel Itema >«ci 
O R E N S E , jueves 27 septiembre, Hotel MM» 
U n colaborador del Sr . B O E R recibirá en-
A L I C A N T E , lunes 17 septiembre, P » 1 ^ " Hotel 
C A R T A G E N A , martes 18 septiembre. Oran 
M U R C I A , m i é r c o l e s 19, Hotel Re ina 
L O R C A , jueves 20 septiembre, Hotel Es f r* 
A L B A C E T E , viernes 21. Hotel Hotel 
O R 1 I I U E L A , s á b a d o 22 septiembre, ^ f 1 ' ^ . icov3Ji» 
V I L L E N A , domingo 23 septiembre, Hotei- . 
V A L E N C I A , lunes 24 septiembre, Hotel 
T E R U E L , martes 25 septiembre, Hotel x y 
C A L A M O C H A , m i é r c o l e s 26, Fonda tantra'. 
S O R I A , jueves 27 septiembre, Fonda t̂ oni p ^ 
C A L A T A Y U D , viernes 28 sept íembre, « o u , 
C . A . B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, B A * v ^ _ ^ ^ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 
ini i i inm 
1) 
• L I M P I A LOS D I E N T E S * 
E V I T A L A C A R I E S-FORTIFICA LAS ENCIAS 
SOLO CUESTA 1.50 PTS. ^illllilllllllillilllllilllllillllHIIIIOIIIIIl j l l i l i U l H I l l H • I H I B i l i l H 





















_Aflo XVIH—Núm. 5.932 E L D E B A T E 
( 9 ) 
Domingo 16 de septiembre de 19Z8 
llllllllllllllHillllll lililí^ 
0m — ^ ^ — . ^ - ^ « . . . - — — — Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ^UNCIOS POR PALABRAS 
ge reciben 
i i i i i í i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i imi i i i i i in i í -
ra r8 K lí . T K Colegiata. 7. 
^ D I G A T E 
'ict^S Alcalá, frente a 
' i Cil»'1,: Bilbao, esqul-
S-^encarruI: quiosco 
•» » S de Lavaplés. 
J I" C la Tuerta de 
V nulosco de la KIO-
> frente al número 1. 
glorieta de 
7 ^ fclrcK V í r r r ^ Ñ r i A s D E 
ALMONEDAS 
,«» venta muebles; 
i» pesetas; mes! 
^ 'pese tas ; armarios 
l^e 30 P^etaa. Tudes-
E A R I Q 
Partes 
rio en'¡ 
5 Preciad̂  
oma8 de 
lesde 0,95 ^ 
A 
. ^sación comercio 
^ n,e 80.000 duros 
comedores, dor-
E * despachos, salo-
jtóVresinos. camas dora-
^ Verdaderas g a n g a s . 
^ d e l ^ g e l J : 
Z z Z r é T v t e o camas ar-
1 ° ^ sillería Puebla. 4. 
«Tinquifl^l- -
' g r ^ o S O ! Armarlo 
Phmaa grandes, panel 
^rd todo haya barni-
" ¡ 7 bronces. 200 pese-
'¿nta E n g r a c l ^ J ^ 
^MARIO haya barniza-
icón gonces, luna gran-
'Selkda. 130 pesetas, 
gpt. Engracia. 65. 
-yj^í^ÑTGrandlosas li-
iT.Knes, sólo treinta 
Í t o r grandes refor-
17,' 800.000 pesetas en 
T̂bles de todas clases a 
mitad de su precio. San-
Encracia, 65. 
-s^JÓ aparador m¿-
; coser moderna. Be-
¿i»n Gutlérrez' 26. 
¡TjÉsfÚÓSÓ despacho 
Nacimiento nogal maci-
^vale 7.500, se da en 
j , Ü & _ _ _ 
r^MÓFOÑOS, gramolas, 




¿jetas, maletines, baúles, 
«tuches neceser. Desen-
20. 
lúe hiere tarj 
"ia de hombri, 
veces el Hlj 
Í, sin poder 4 
La HERMj 
descuidadada 
as y, amarga 




o no a cona 
ta solo padecí 
'', pero laHEt 
: o lentitud, 
libilitar la vi-
', casi sierapi 
)ntrado su bit 
on los efica» 
uyas cartas 
edén leerse i 
isto 1928. Sr. l | JSjttASE hotel con jar-
úo: Estoy mi! jj y sol. Roma, 18 (Ma-
lia escrotal qa ( 
recomiendo 
)s buenos 
¡ner 58 años 
anuel IVie?.-j 
L A m 
ALQUILERES 
CUARTOS todo "confort" 
jjrrio Salamanca. 100 a 
jü pesetas Teléfono 53.575. 
flá Moderno). 
HILARIA c a s a en 
inmediaciones Ma-
^ fáciles comunicacio-
JrCorte. Dirigrirse Juan 
Olmedo, teniente coronel 
A. BOER, ^iMUleria. Ceuta. 
¡facción de ¡a SGNIFICAS t i e n d a s , 
nne curado, 1 "rim, esquina Conde XI-
ucho que valei ¡uena. 
esde hace m 
B , . f " t HUCHA agua Catorce. 
m "Metro" Becerra. 
as que quien 
; y graves ca 
aplicaciones i 







































t e l Alcoja11* 
1 España-




. B C E L O ^ 
ttPARAClONES eléctrl-
w automóviles, magnetos. 
^03, motores. Carrión 




1 Piezas repuesto. Car-
Ügjl taller. 
¡JIJONES 'Minerva" 
Îbus, construcción sin 
™»l en calidad y robus-
•* Pidan demostraciones. 
Presentación Automóvil 
l0n- Alcalá. 81. 
HVIENDA Independiente. 
Portal escalera principal, 
liete habitaciones y te-
naza. Cien pesetas. Be-
miguete, esquina Cova-
' nga, detrás Iglesia An-
les. Razón, allí y Silva, 
tienda 
ABACIL Ochoa. Talleres 
uecánicos, reparaciones 







CUARTO Interior y local 




anuncio Agencia "Star" 
Montera, 8. principal Te-
léfono 12.520 
COM FUA VENTA automó-
vlles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
L A N D O L E T táxls B. 1 2 ^ 
14, con patente, baratísi-
mos. "Auto" Citroen. Ca-
ños. 2. 
INAUGURACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días., precios 
increíbles. Espronceda. 13. 
paralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35819. 
I N M E J O R A B L E conduc-
clón. Costó 18.000 pesetas. 
Vendo 6.000. T e l é f o n o 
19.933. 
V E N D O camión barato, 
carga c u a t r o toneladas. 
Carolinas, 4. 
"RENAULT" torpedo seis 
caballos, como nuevo, 2.500 
pesetas. Camioneta "Ford" 
perfecta, una t o n e l a d a , 
1.500. Zurita. Aduana, 29. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
mátlcos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrlñcaix-
tes. E l más barato, Codes. 
Carranza, 20. 
G A R A G E Santa Elisa. 
Magníficas jaulas serie-
dad, comodidad. Indepen-
dencia, precios módicos. 
Doctor Ezquerdo 12. 
C A J E T I N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles 
para carrocerías. Narváez. 
Magallanes, 17. 
E S C U E L A chofers, prác-
tlcas conducción mecáni-
ca. Hispano, Citroen, Ford, 
Fiat, otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martin, 50. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
ooitü'itO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral, 4S. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 6, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
LIBROS, antiguos, moder-
nos, rettos de edición. L a 
casa que mejor paga: Des-
engaño, 29. Apartado. 578. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
AVISO: Por encargo de 
coleccionistas extranjeros 
pago mucho buenas pin-
turas, damascos, terciope-
los, joyas, objetos plata an-
tigua. Pez, 15. Sucesor Jua-
nlto. Teléfono 17.487. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estó-
mago, hígado. Intestinos. 
Rayos X. Consulta cinco 
pesetas. San Bernardo, 23. 
(Clínica) Siete-nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas. 36, se-
gundo; tres a cinco. 
AL.VAKEZ GuUerrez.-(Jon-
sulta vías urinarias, rlhón. 




l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación. Radiotelegrafía, 
Telégrafos Estadística, Po-
licía, Aduanas. Hacienda. 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reua". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do Regalamos prospectos 
ACADEMIA Anglada, Pre-
paracionas prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 




L E C C I O N E S de música 
a domicilio por acredita-
da profesora. Inmejora-
bles referencias. Fomento, 
21, principal. 
C L A S E S . Matemáticas, 
preparatorio Ingenieros. 
Escribid: Caminos. L a 
Prensa Carmen, 18. 
B A C H I L L E R A T O ; taqul-
mecanografía. cultura ge-
neral, francés, contabili-




fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práctica. 
Reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero. Academia Laso. Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
ACADEMIA Gorrlz. Pre-
paratorla arquitectos e In-
genieros Industriales, el 90 
por 100 de los alumnos 
aprobaron. B a ch Ulerato 
Universitario C i e n c i a s . 
Barquillo, 41. 
TAQUIGRAFIA. Enseñan-
za por correo original mo-
derna. García Bote, taquí-
grafo Congreso. 
B A C H I L L E R A T O en un 
año. Escribid: Apartado 
Correos número 12.073. Ma-
dricL 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor. 4. 
A C A D E M T A mercantil. 
Contabilidad cálculos, ta-
quigrafía mecanografía. 
t;ancés. inglés. Atocha. 41. 
B A C H I L L E R A T O teórlco-
práctico. Planes especiales 
abreviados. I n t e rn a d o. 
Academia Central, Luna, 
22. 
P R O F E S O R primera y se-
gunda enseñanza se ofre-
ce a domicilio. Jacometre-
zo, 84, segundo. Vicente. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra lecciones en casa 
y domicilio. Manuel Be-
cerra. 4, pral. 
R E G I N A (Academia). En-
señanza mecanografía Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Coplas. Montera. 29. 
CORREOS, mecanografía, 
cinco pesetas; taquigrafía, 
cálculos, contabilidad, Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
S A C E R D O T E profesor 
práctico, económico, bachi-
llerato, elementales, idio-
mas, familia acomodada, 
asistencia completa Co-
rredera, 14, lotería, 
SEÑORITA francesa á i -
plomada, lecciones. Escri-
bid: Enseñanza, Prensa 
Carmen, 18 .^ 
E X T R A N J E R A enseña in-
glés, francés, casa y do-
micilio. Alonso Cano, 31, 
entresuelo derecha. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura ge-
neral. Internos, permanen-
tes. Estrella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
LAS personas que pade-
cen de vértigos, mareos y 
pesadez, o tienen arterie-
esclerosis, deben usar la 
lodasa Bellot, que fluidifi-
ca la sangre, la purifica 
y evita las congestiones. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos dlferen 
SB. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
(JOMPKA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9 006 
T R E S casas nuevas, lujo 
moderno, t o d o s precios. 
Lista, 67 (Torrijos). 
V E N D O casJT' barrio 
Chamberí,^ esquina calle 
primer orden 215.000 pe-
setas, renta 24.000, hipo-
teca, 95.000. Apartado, 969. 
P R O P I E T A R I O S pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando" nota. Hel-
guero Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarlas po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes. 48; 
ochn nueve noche. 
CAPITALISTAS, ¿queréis 
comprar, vender fincas? 
Mandad nota Rueda. Tra-
vesía San Mateo, 14. 
FOTOGRAFOS 
I N E N E S ! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábrico 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con 
fort" Montera. 53, segundo 
PENSION Andalucía Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pl MargalJ, 22. 
primero. 
PENSION Nueva Bilbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s i ó n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe, 10. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez. Barco. 23 
PENSION Española. Es -
pléndidos gabinetes, solea-
dos, precios económicos. 
Madera, 9, segundo. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, priclpales. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones Insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación. 
S E desea huésped en fa-
milia. Corredera Baja, 27. 
ALQUTLANSE habitacio-
nes amuebladas a perso-
nas estables. Barquillo, 33, 
segundo. 
P E N SI O N Escribano . 
Gran "confort". P l a z a 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Palomar. Pla-
za del Callao, 4, Casa de 
la Prensa. Hermosas ha-
bitaciones agua corriente 
y baños anexos. E l mejor 
sitio de MadrkL 
LIBROS 
LIBROS antiguos y mo-
dernos. Inmenso surtido. 
Molina. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 




rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia Teléfono 11.569. 
Montera 29. 
OCASION. Máquinas de 
escribir mejores marcas, 
procedentes cambio con 
nuevo modelo " S m i t h 
Premier", cedemos mitad 
precio y plazo 25 pesetas 
mes. Casa Periquet. Ca-
ballero de Gracia, 14. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. 
R E M I T A por cualquier 
medio pesetas 2,50 y reci-
birá una cinta para má-
quina de escribir que en 
otro lado le cuesta 5 pese-




rantizadas, 5 7 5 pesetas; 
usadas, 425 pesetas. Enri -




timos modelos, desde cin-
co pesetas. Hechuras, 2. 
Reformas baratísimas. Ca-
rretas, 39, entresuelo. Tere. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16 
T U R I S T A S . Gemelos 
"Zelss" y otras marcas. 
Estereóscopos, vistas to-




ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
E L que haya encontrado 
cartera c o n documentos 
puede dirigirse D E B A T E 
8.404. 
PENSION económica casa 
tranquila. Andrés Borrego, 
19, principal izquierda. 
SEÑORITA alquila alco-
ba exterior con, sin (sin 
50 pesetas Incluyendo ro-
pa). D E B A T E 8.401. 
VIAJEROS, pensión esme-
radísima, mobiliario nue-
vo, servicio inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma^ 
yor, 19. segundo. 
PENSION Montera, 18, se-
gundo izquierda. A los tres 
pisos izquierda. Para re-
ligiosos. Rebaja precios. 
P E R D I D A de cartera con 
sortijas recuerdo familia. 
Se gratificará espléndida-
mente devolución. Glorie-
ta Delicias, 2. 
PRESTAMOS 
PARA precioso negocio 
imágenes religiosas, aao-
ciaríame elemento aporte 
capital. Escribir: Mauro, 
Carretas, 3, Continental. 
SASTRERIAS 
U N I F O R M E S Aduanas. 
Traje, gorra, 150 pesetas. 
Capote, 110 pesetas. Re-
guero. Príncipe, 9, entre-
suelo. 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy", Bar-
quillo, 30. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nar. 3. 
MARAVILLOSO aparato 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas, 
completo, incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño, 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
P R O F E S O R A corte con-
fección, enseñaría chica, 
por ayudarla faenas casa. 
Paseo Delicias, 8, portería. 
N E C E S I T O profesor y 
profesora para párvulos. 
Alvarez Castro, 16, Cole-
gio. 
A P R E N D I Z adelanta-
do pintor de coches, falta. 
Cristóbal Bordiú, 9, Inte-
rior ("Metro" Ríos Rosas). 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. SI 
queréis solicitar e ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
PARA acompañar de tres 
a nueve se solicita señora 
de cuarenta a cincuenta 
años, perfectamente edu-
cada y con Inmejorables 
informes. Razón: Bárbara 
Braganza, 20; de tres a 
cinco tarde. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos. 9,50, 
Certificados penales, 4. Ro-
sario, 5. Agencia. 
SEÑORES de 20 a 40 
años, don de gente y bue-
na presentación, encontra-
rán colocación. Retribu-
ción buena y fija. Presen-
tarse lunes, de cinco a 
seis. Avenida Pi y Mar-
gan, 8 (entrada Jiménez 
de Quesada, 2, tercero). 
Demandas 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de señoras, señoritas 
y servidumbre documenta-
da. Conde-Duque. 52. 
I N G E N I E R O Industrial, 
especializado en Química, 
ofrécese. Escribir: A. Ch. 
Campomanes, 25. Oviedo. 
A U X I L I A R contabilidad y 
cálculo ofrécese todo el 
día. Dirigirse: Bruno Bar-
tolomé. Bretón de los He-
rreros, 4 duplicado. 
S A C E R D O T E administra-
dor, profesor particular, 
csrgo análogo. J . I . Tole-
do, 64. 
MATRIMONIO sin hijos 
desea portería librea den-
tro, fuera Madrid. Deli-
cias, 62. Semitiel. 
J O V E N católico veintiséis 
años, inmejorables referen-
cias, desea colocación. Vi-
cente Martín. Echegaray, 
29, tercero izquierda. 
FUNCIONARIO Estado, 
sin pretensiones, sabiendo 
mecanografía, desea colo-
cación tarde, oficina, co-
brador, cosa análoga Se-
ñor Donoso. Madera, 4. 
O F R E C E S E enfermero in-
terno. Olivar, 37, segundo 
interior. 
TRASPASOS 
S E traspasan los almace-
nes " L a Torre", el mejor 
local de Cuatro Caminos. 
Bravo Murlllo, 141. 
T A B E R N A bar acredita-
da, importante barriada, 
traspaso baratísima, bue-
na venta diarla compro-
bada. Requenas, 129 (Puen-
te Vallecas). 
TRASPASO colegio segun-
da enseñanza Acepto so-
cio, matrícula 1.200 men-
suales promedio, invierno 
y verano. M. S. Alcalá, 2 
(continental). 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
ABOGADO: Asuntos judi-
clales; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
HAGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja. 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tlño. Vaiverde, 3. Velar-
de, 10. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
c.ifeína y gran surtido en 
productos de régimen. Ri-
vas. Montera. 23. Teléfo-
no 15 94a 
L O T E R I A . La suerte. Bi-
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez. Espar-
teros. 8. Madrid. 
V I N I C U L T O R E S Infali-
ble, producto uva para 
evitar y quitar la accldez 
del vino. J . Salís. Acered 
(Zaragoza). 
L O T E R I A " L a Pajarita", 
Puerta del Sol. 6 Admi-
nistradora, L. Valdés. re-
rryte provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja. Navidad. 
INVESTIGACIONES: Es -
cudos, genealogías y no-
bleza de apellidos. Yepes; 
Cisne, 5. 
JUST. Créditos, contratos, 
abintestatos, testamenta-
rias, desahucios. Consulta 
módica. Marqués Monas-
terio, 4; tardes. 
ESCUDOS de apellidos. 
Proporciona datos y pin-
ta, Yepes. Cisne, 5. 
JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Princi-
pe. 9. Madrid. 
CONSTRUCTORES. B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, espe-
ciales para la construc-
ción rápida y económica de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N. Her-
mosllla. Teléfono 52.951. 
MEJOR vino mesa Ma-
drid, blanco tinto, siempre 
igual. Bodega Benjamín 
Sánchez. Olavlde, 6. Telé-
fono 36.274. Pruebe 8, 9 pe-
setas, domicilio. (Primer 
pedido peseta menos.) Re-
galo cupones. 
T I N T O R E R I A Católica 
" E l Mosquito". L a que re-
comendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
economía. Lutos en doce 
horas. Despacho central. 
Glorieta de Quevedo, 7; 
teléfono 34.555. Sucursales: 
Esparteros, 20; teléfono 
15.869, Almansa, 3. Cuatro 
Caminos. 
C A F E S tueste natural. 
Moka, Puerto Rico y Ca-
racolillo. Manuel O r t i z. 
Preciados, 4. 
AGENCIA Escolar. Obten-
ción de certificados y tí-
tulos. Presentación de do-
cumentos, matrículas, tras-
lados, libros, programas, 
apuntes. Montera, 15. 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 80 rollos, mil pese-
tas. Pianos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega. 8. 
PIANOS, autopíanos, ar-
monios, violines, baratísi-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
cltos Calle bordados, mo-
da, 35 pesetas. CaJatrava, 
9. Preciados, 60. 
L1NOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 82.370. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
VENTAS 
T A L L E R de cordonería de 
Eduardo Rublo. Cíngulos, 
fiadores y cordonaduras. 
Plaza del Progreso, 1, ter-
cero izquierda. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9, 





mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
VENDO armarlo comedor, 
dos librerías, gramola, vlo-
lín, banqueta, plano. Ven-
tura de la Vega, 2, se-
gundo. . 
U R G E vender muebles. 
Sólo cinco días. Andrés 
Mellado, 4. . 
VISITAD Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, antigüe-
dades, radio, loza e infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públicas sá-
bados (listas gratis). 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11. 
SEÑORA. Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés, sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, satén; Juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre Incrustado. E n " L a 
Golondrina"^ 
GRAN rebaja por fin de 
temporada en abanicos, 
echarpes. Depósito de los 
afamados corsés, f a j a s , 
"Sirene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
MONTANO. Planos de es-
ta incomparable marca. 
Calle San Bernardino, 3. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o -
Esencias, una peseta on-
^a. Arroyo. Barquillo, 9. 
PIANO y aparato adapta-
ble, con rollos, vendo ba-
ratísimo. Velarde, 22, prin-
cipal. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
OCASION radio, altavoz, 
lámparas, completo, 75 pe-
s e t a s ; amplificador, 15. 
Arrieta, 8; siete, nueve. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Baats da •ofrlr inútilmente, gracia* al maravilloso descubrimiento de laa 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qu« curan pronto 7 radicalmente por crónica 7 rebelde que sea la 
• L * . • en todo* ios manifestaciones! Impotencia (falta de 
I M © l i r a . S t G n i c l rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), oanaancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigcM, debilidad masoular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
' ' j p cienes, histerismo, trastornoa nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, qne tengan por cansa a origen agotamiento nerviono. 
m JL • 1 J 1 r> c • Jt más que un medicamento son 
L a S U r a g e a S D O t e n C i a l e S d e l l / r « O O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula 7 todo el sistema nervioso, aumentando el rigor sexual, oonserrando la salud 7 prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su Juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), • los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, eeportis* 
tas, hambres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
coa las Grageas potenciales del Dr. Soirró, todos los esfuersos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo 1 HIJO X>B JOSB VXD Al. T RIBAS (8. «a OJ, MONCADA, SL BABCSX.OHA. 
Venta • 5.50 pts. fraseo es todas las principales farmacias de España, Portugal y América 
A U T O P ! A N O 
PRIMERAS MARCAS 
cDecker S 8ont. tLagonda». fBebr Bros ft O.0». 
PIANOS AI.KMANBS 
«Schledmayer». «Stelnberg», «Bobert Seldel». 
CONTADO PLAZOS 
Plano? de alquiler Eolios de mAstoa 
O L I V E R . — V I C T O R I A . 4 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A PATRIA, regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc. a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 
(antes del duque de Medlnasidonla), Córdoba. 
Don 
Profesión • — 
Señas — 
desea detalles gratis para la compra de un lote de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D . : M A R I A C O N C E P C I O N 0 R E L L A N A 
Maldonado A v e c i a y C a r v a j a l 
V I U D A D E H E R R A S T I 
MARQUESA D E ALBAYDA, GRANDE D E ESPAÑA. 
FALLECIO EN PIEORAHITIl (AVILA) EL DIA 17 DE SEPTIEN1E DE 1927 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION D E S. S. 
R . I . P . 
Sus hijos, doña María, religiosa Esclava del Sagrado Corazón; el excelentísimo señor 
conde de Antillón y doña Rosario Pérez de Herrasti y Orellana; hijos políticos, la excelen-
tísima señora condesa de Antillón y el excelentísimo señor don José de Yanguas Messía; 
nietos; hermanos políticos, los excelentísimos señores marqueses de Casablanca y condes del 
Padul, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del actual en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel (Chamberí), e iglesias de los Redentoristas del Santuario del Perpe-
tuo Socorro (calle de Manuel Silvela), San Fermín de los Navarros y Pontificia de San 
Miguel (antes San Justo), de esta Corte; el funeral en Piedrahita (Avila), y las misas 
de la parroquia de San Pablo, en varias iglesias de Salamanca y en varios pueblos de 
la misma provincia, y de las de Avila y Cáceres, serán aplicados por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencia en la forma acostum-
brada. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 3 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
LA W LOS L 
hablar. 
miedo—susurró al cabo de un rato, casi en 
<7W 
( N O V E L A ) 
' a el Pablo que en aquel momento la acariciaba, 
k sonreía afectuoso, el mismo Pablo justiciero, in-
gente y cruel, al que tanto temía encontrar? 
^¿Por qué me huías? ¿Por qué intentaste escaparte 
j*^—le preguntó el marino con dulzura. 
I joven cerró los ojos. L a vergüenza, la cortedad 
pedían hablar. 
nuevo prorrumpió en entrecortados sollozos, en 
amargo que se vertía por sus mejillas, 
c anios, vamos—dijo Pablo, poniendo en sus pala-
¡)or,a ^ayor cordialidad.— Olvidemos lo pasado. Hoy 
íié^^ somos excelentes amigos, y como seguiremos 
S u ^ 68 preciso Q116 tú vulvas a ocupar el pues-
* ^nías al lado de mi tía. Volverás a ser la mis-
de antes. 
ílnatr0mo la joven lo mirase con ojos desorbitados, 
P̂o6761"38 a creer lo que oía, añadió: 
e8t r lo pronto no continuarás ni un solo instante 
Ag0^Jasucba infecta. No puedo consentirlo. 
% 48 sus fuerzas nerviopas, por la honda emo-
^Eg 6 la (lominaba, Liana se limitó a decir. 
îilerllSte<J demasiado bueno conmigo, más de lo que 
H J2001 Pero olvida usted la verdad. E l testamen-
No 
—emos de eso, ni ahora ni nunca; es mi vo-
•1& ^terrumoió con decisión.— E l testamento 
que mi tía no llegó a hacer, por falta de tiempo, para 
mí es como si estuviera hecho. E s una reparación que 
yo debo hacerte en conciencia. 
—Pero yo no puedo aceptar una limosna—objetó la 
muchacha. 
—iBah!, la fiebre te hace desvariar —le dijo para 
tranquilizarla.— Tus juicios, de este momento, no pue-
den ser tenidos en cuenta, porque no son imparcia-
les. 
—¡No; oh, no!—insistió Llana con los ojos brillantes. 
Nada se me oculta. Lo sé todo, lo comprendo todo. ¡He 
reflexionado tanto en estos últimos días! ¡Oh!, usted 
no puede saber... 
Al pronunciar estas palabras se estremeció, como si 
un escalofrío recorriese su cuerpo. 
—¡Oh, qué terribles horas he pasado durante mi fu-
ga! ¡Y después, la llegada a esta casa... y esta cama, 
en la que apenas puedo moverme!... ¿Hace ya veinte 
años, hace un siglo, acaso? No lo sé, pero sé, en cam-
bio, que ya no soy Liana de Cassan, que me siento 
sin juventud y sin fuerzas. Creí morir de angustia y 
de terror, cuando escuché la voz de usted allá abajo, 
y usted me habla con el afecto dulce de un amigo... E s 
usted muy bueno, tan bueno como las gentes que dejé 
en Monterreal... Usted, lo mismo que ellos, quiere ayu-
darme...; pero usted no sabe... no, usted no sabe... 
Sus mejillas se arrebolaron más aún, en sus ojos se 
encendió un resplandor extraño, semejante al de una 
llama. 
Para calmarla, Pablo de Cassan pronunció el único 
nombre que podía ejercer alguna influencia sobre la 
joven. 
— E s necesario que deseches esas ideas, que tan cruel-
mente atormentan tu Imaginación. Acuérdate de que 
desde allá arriba, desde el cielo, nos está mirando Ju-
liana, tu abuela y mi madre, la madre de los dos, po-
dríamos decir; y acuérdate de nuestra infancia. Eras 
todavía un bebé y Juliana te confiaba ya a mí, a mis 
cuidados; tenía miedo de tus caprichos infantiles, de 
que alguien pudiera fomentarlos, y me decía con fre-
cuencia: "Vela por ella, cuida de ella para que no se 
tuerza, para que un día no sea una desgraciada". Y 
ahora contéstame, Liana, ¿quiéres que retornemos a 
aquellos tiempos, quieres volver a aquella edad, a ser lo 
que eras entonces, aunque sólo sea por el respeto que 
debe inspirarte, que me inspira a mi también, el re-
cuerdo de madre Juliana? 
Es ta vez la cabeza de Liana se humilló, vencida. Un 
mar de lágrimas inundó su rostro pálido y enflaquecido. 
Pablo la dejó llorar, seguro de que había ganado la 
partida. Llamó a Cristina, y le confló el cuidado de la 
joven. Después se despidió, anunciando que volvería 
aquella misma noche. 
E n la intimidad de la mezquina alcoba, Liana se 
abandonó en brazos de Cristina, y lloró largo tiempo. 
L a cojlta conocía como nadie el maravilloso secreto de 
consolar, de adormecer el ajeno dolor; se diría que una 
fuerza dulce y misteriosa manaba de ella. Cosa extra-
ña, Cristina, que no tenía ningún lazo de parentesco 
con Juliana, tenía con ella un parecido espiritual mu-
cho m^yor que su nieta Liana. 
—¡Ea, esto se acabó!—dijo la muchacha, tratando de 
reanimar a la enferma.— Tus penas han tocado a su 
término. De aquí en adelante serás dichosa. Ese caba-
llero que acaba de marcharse debe de tener un cora-
zón de oro. 
—Yo no aceptaré nada de él si he de separarme de 
tu lado—contestó Liana con firme decisión. 
Cuando Pablo volvió por la noche, como habla pro-
metido, Liana le tendió afectuosamente la mano. 
—Quedamos amigos, ¿no es eso?—dijo Pablo de Cas-
san, correspondiendo sonriente al saludo.— Mira, hiji-
ta, no me gustan los discursos, y voy a ser muy'claro 
en lo que tengo que decirte. Desde luego, el jefe de la 
familia, de ahora en adelante, seré yo. Soy ya bastante 
viejo para poder desempeñar este papel. Y ahora voy 
a decirte lo que vamos a hacer, pues deseo que conoz-
cas mis planes y proyectos. Te dejaré aquí una sema-
na para que te repongas, y al cabo de este plazo, ven-
dré a buscarte, mejor dicho, vendré a buscaros, porque 
tanto a ti como a Cristina os llevaré conmigo. Debéis 
estar, pues, dispuestas a abandonar definitivamente esta 
miserable casa y a seguirme. 
Dichas estas palabras se marchó, sin querer escuchar 
ninguna clase de objeciones. Liana, presa de la más 
honda emoción, no fué capaz de darle las gracias; Cris-
tina, por su parte, lloraba de alegría. 
Se cumplió el plazo fijado. Pablo se presentarla de un 
momento a otro, para cumplir lo que había dicho. Las 
dos muchachas iban a abandonar para siempre la mi-
serable casucha de madera, el humilde refugio donde 
hablan aprendido a conocerse y a timarse. Cristina 
acariciaba las manos de Liana con una efusión tier-
na, llena de emoción. Por seguir a su hermana habría 
ido hasta el fin del mundo. Sabía, además, que no la 
echarían de menos, que no llorarían por su ausencia, ' 
su familia no la amaba; sus hermanastros, de modo 
especial, sentían contra ella una ostensible hostilidad. 
¡Era tan distinta su alma, la comprendían tan poco! 
E n vez de sentirlo se alegrarían de que se marchase. 
Para Cristina, aquello constituía la realización del 
sueño de tbda su vida. Porque siempre había soñado 
con encontrar a Liana, a aquella hermana a quien 
amaba tanto, aun sin conocerla, y por la que aho-
ra experimentaba un cariño hondo, sincero, pronto 
a todas las abnegaciones, a los mayores sacrificios. E l 
alma de la pobre cojita, habituada al sufrimiento, se 
esponjaba, se habría como el capullo de una flor, al 
lado de Liana, que era para su espíritu delicado lo que 
para las flores son el sol, el aire y el rocío, porque 
Llana era la única persona que habla tenido para ella 
y para su desgracia dulces palabras de afecto y de 
consuelo. 
Liana, por su parte, comprendió que en lo sucesivo 
su hermana Cristina estarla tan ligada a ella que 
formaría parte de su vida, que nada ni nadie podría 
separarlas ya. 
—¿Me seguirás siempre adonde quiera que vaya?— 
le preguntó súbitamente a Cristina—. ¿Permanecerás 
conmigo, a mi lado, pase lo que pase? 
Por toda respuesta Cristina le dló un beso restallan-
te en la mejilla. Después reclinó la cabeza en el hom-
bro de Liana, como si quisiera gozar más intima y 
más Intensamente de la felicidad que las palabras de 
su hermana le proporcionaban. Llana prosiguió: 
— ¿ N o te arrepentirás nunca? ¿No echarás nunca, 
de menos la casa que dejas, la familia que abandonas? 
No. ¿Cómo iba a echar de menos Cristina la socie-
dad de sus hermanastros, de su misma madre, para 
quienes constituía una carga pesada, casi un estorbo? 
¡SI siquiera hubiera podido ayudarles! Pero, ¿cómo no 
iba a ser un estorbo en aquel misérrimo hogar, al que 
ningún trabajo ni ningún producto podían aportar sus 
manos casi paralizadas, su pierna Impedida? 
Sin embargo, Llana miraba con emoción aquellas 
dos manos exangües, que tan diestras habían sido para 
auxiliarla en su enfermedad, que tan dulces consuelos 
la habían prodigado y con tanto desinterés y solicitud. 
L a conducta caritativa de Cristina llevaba el sello 
de un alma noble, de un espíritu selecto, exquisita-
mente delicado. Y no obstante, la que asi había sabido 
conducirse era una pobre niña sin educación, apenas 
Instruida. ¡Ah!, pero tenía un corazón recto y un alma 
amante de Dios; éste era el secreto de su bondad. 
Pablo de Cassan, hombre de espíritu observador, ha-
bla sabido apreciar desde un principio el tesoro de 
ternuras que guardaba la muchacha y se propuso con-
tribuir a hacerla todo lo feliz que merecía ser. Cristi-
na, por su parte, se había acostumbrado a ver en el 
marino el ángel salvador do su hermana, al hombre 
generoso que habla querido arrancar a Liana de laa 
garras de la muerte, cuando nadie se acordaba ni se 
preocupaba de ella y que, no satisfecho de esta genero-
sidad, había querido más, había querido ponerla a sal-
vo de la miseria, de la pobreza, alumbrando su existen-
{ C o n t i n a o r á . ) 
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H progreso del comunismo en Bélg ica H "cockíaa,, enloquecido H A C I E N D O S E C A R G O , por K H I T O 
-CJL> 
Apenas llegado a Blárritz, recibo una 
| amable carta de España, en que se me 
hace seriamente esta advertencia: "Ten 
cuidado con la bebida, sobre todo con 
los "cocktails", que producen cáncer en 
el estómago y trastornos en el cerebro." 
Aunque la carta venía de Soria, y de 
una persona entregada en cuerpo y al-
ma a Horacio, Virgilio y otros autores 
"acocktélicos", no he dejado de dar im 
Mientras que el partido socialista busca su centro de gravedad y vacila 
entre la simple democracia, con riesgo de hacerse burgués y la lucha revo-
lucionaria, espanto de la gente de buen sentido, el partido comunista prosigue 
con tenacidad su obra de obscura penetración. Importa dirigir hacia él de 
cuando en cuando una mirada de inquietud y temor, ya que un día una súbita 
explosión acaso no nos deje siquiera tiempo para reconocerlo. 
Porque el comunismo progresa en Bélgica como en todas partes. La re-
ciente huelga de Amberes no se explica más que por él. Cuando los organis-
mos sindicales oficiales no hablan determinado nada, he aquí que de pronto j po^ancTa^aT 
se declara la huelga, algunos días después de haber pasado por allí un barco .de mis reflexiones. Yo tengo muchos 
amigos que decididamente no andan bien 
y estos las naoiiui uevauu oucituitc, a. coi.uuuiuixa uc i v a uigtuiiaiuuo re- de la cabeza, y da la coincidencia que 
presentantivos. ¡Qué amarga confirmación de su confianza! Un espíritu de anar-
quía amenaza suplantar en ciertos oficios el espíritu sindical, un bolchevismo 
vándalo corroe el socialismo y desafia su disciplina y sus agrietadas institu-
ciones. Tal ha sido la terrible revelación de la huelga de Amberes. 
¿Revelación? ¿Por qué tan gran palabra? En realidad no se pueden haberjsugiere la siguiente cuestión: ¿No es 
quedado sorprendidos más que los Incautos. E l comunismo posee en Bélgica! menester estar ya loco para tomar un 
desde el afio 1921 su hogar oficial. Está constituido en un partido que Moscú' "cocktail" ? O de otro modo: ¿Toman 
estimula, alienta y censura. Y si bien no contaba en los primeros días más que j "cocktails" los que están locos, o están 
con 517 adheridos, este partido posee actualmente unos 70.000 electores, de los U 
que 30.000 están sindicados. SI se piensa en la rigurosa organización del co-
munismo ortodoxo, es preciso convenir que con tales efectivos no hay que 
asombrarse de manifestaciones como la de Amberes. 
Se conocen, por otra parte, los terrenos favoritos de la acción comunista. 
todos ellos y ellas "cocktelean" de lo 
lindo. Pero, bien observado, son gente 
que cada uno come por cuatro y digie-
ren piedras; luego lo del cáncer, des-
echado. Lo de los trastornos cerebrales 
locos porque toman "cocktails 
Confieso que no sé desenredarme do 
esta logomaquia; pero me inclino a 
creer, por lo que veo en Blárritz, que a 
un desayuno "cocktáilico" sigue todo 
Crónica v e r a n i e g a S e 
C O R R E R I A S POR A U S T R I A 
Así como todos los caminos condu-
cen a Roma, también se puede ir a 
Ardagger por el Danubio. Al menos yo, 
para trasladarme al monasterio de Ar-
dagger—de cuya existencia no tendría 
De "El Diario d e T ^ \ 
Habana: ae ^ H ¿ g 
• '•CI 'El cobre es taa sangre como lo ea «^^"arin 
la más mínima noción si en el curso de Imación causará ^fro 
mis investigaciones castillejistas no hu-1 muchas gentes nn ^4 'JZÍS 
biese visto su nombre en un documen-jeia que el cobre 8 ^'Ve^^ 
to apergaminado de un archivo vle-| Ciertamente muVenenoso 
s lo son: norn Ji^deg,, nés—, embarquéme días pasados, a las to ; pe o e —0 ue 8U8 
en uno de los có- substancia cú̂ ricaT11115'0' siete de la mañana, 
modos vapores que hacen el recorrido, útiles. sino que entre la capital de Austria y Alema-según los experimp t 
nia, y puse pie a tierra a las nueve | ticular se han hech q 
de la noche en la pintoresca ciudadilla Universidad de W 
— ¿ H a c e usted el favor de decirme qué hora es? 
— ¡ Q u e contrariedad! No llevo reloj; pero tenga usted cinco duros. 
tres cuando se levantan de la mesa. 
¡Al "golf"! ¡Al "golf"! A escape, en 
coche, como quien va a resolver un asun-
to trascendental, se van al campo a 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
P o l i c í a e n B e r n a 
s más, la "Wachau", comarca como elem îlt^cuvn ^ 
danubiana situada entre Krems y Melk, ¡ tejidos vegetales funcioae« ^ 
región la más hermosa y romántica del i poco conocidas todnv?^01^ ta!1 
caudaloso Danubio y una de las más quirir nueva sienifio 
interesantes de Europa. Tan hermosa, ia vida humana enreC 
pintoresca e interesante es la "Wachau" 
y tantos recuerdos históricos evocan sus 
ruinas, sus monasterios y sus castillos. 
humana. 
Hablando de esto dice J 
Magazme": e Th( 
BERNA, 15.—El Congreso Internado-
un día de perros, una serle de imbeci-
En Bruselas, cosa curiosa, ha encontrado la mejor acogida en una profesión'lidades, un rosario, en fin, de locuras. 
más próxima que otras a la pequeña burguesía: el personal de tranvías. La! No entiendo por desayuno la refacción! dar cuatro palos a la pelotita. A las 
"Casa de los tranviarios" es el verdadero local del partido, donde la Policía j^ue a la3 sei3 0 la3 sietft de Ul ma- cinco, nadie da un palo más, y todos 
suele actuar siempre que advierte algún suceso anormal. fianf t T a n anteS de acostarse estas: van recalando en los Clubs de "golf",|°al de ^0\ICÍ^ reunido e° esta ciudad. „. , , r , • i. i « gentes elegantes; eso es cena, en últi-l donde un hipn ílimtrnrin nmirin n r<» l"a acordado la creación de una oficina 
El personal de tranvías es, por otra parte, el que sostuvo hace algunos años „„„„ H,, ' , " ' " ,/ uunue un te oien uusiracio ayuaa a re- . . . . . 
. ^ " , V . x i J ^ i !mo caso- E1 día y la Vlda de cada diaiooner las quebrantadas fuerzas A las internacional Para combatir a los falsi-
una larga huelga que no pudo ser reprimida más que ^ ^ J ^ ^ d f ^6 ^8:comienza aquí a las doce, hora en quej siete, aún están tragando pí te les y na-lficadores pasaportes y de billetes de suplentes voluntarios, reunidos por la Unión Cívica. Que el Sindicato está sub-ien traje de baño se echan a la calle 
vencionado por Moscú es cosa bien demostrada, y continúa por lo mismo ha-j los del antedicho desayuno. Después de 
ciéndose digno de semejante protección. unos cuantos chapuzones, envueltos en 
E l comunismo llega también a penetrar en el Ejército, y hasta se atrave,61 felpudo albornoz, comienzan a poblar 
de cuando en cuando a dar un golpe de Insurrección. En la última revista de la ^ tellizas de varios hoteles distinguí 
guarnición de Bruselas, en el momento de pasar un regimiento ante el rey Al-
berto y el Estado Mayor, se vió a un soldado salirse de la fila, y con un gesto 
teatral romper su fusil en presencia de sus jefes. La Idea de Insurrección no 
ha sido solamente mostrada por este desgraciado. Los llamados de "la bande-lalgo peor 
ra roja" hacen gala casi diariamente de Indisciplina militar y de una violencia' A las dos, 
extrema. E l diputado Jacquemotte aceptó sin vacilaciones en plena Cámara la 
responsabilidad de esta abominable propaganda. "Insisto, decía, sobre la ne-
cesidad de Intensificar la propaganda antimilitarista en el curtel, y pido a los 
soldados que se levanten contra su propia burguesía, recordando la conducta 
heroica del proletariado ruso. Lo que queremos, añadía, es preparar activa-
mente la resistencia, rechazando el servicio." He aquí, pues, cómo está gan-
grenado el Ejército. 
Más temible todavía es la invasión comunista en los maestros de escuela. 
Cuatro mil maestros existen en Bélgica afiliados a la Internacional comunista 
de los trabajadores de la enseñanza. Seiscientos de éstos ejercen su profesión 
en Bruselas. He aquí un importante ejemplo del poder bolchevista, que se Ins-
tala de esta suerte en las clases escolares. Y que no son inofensivos lo demues-
tra bastante la sigmente comunicación del Comité ejecutivo de la Central del 
personal de enseñanza dirigida a Moscú en marzo de 1927: "Una continuada 
comunicación debe existir entre la sección rusa y la sección belga de la In-
ternacional. Nuestras relaciones deben afirmarse cada vez más y llegar a ser 
más profundas. La simpatía, la amistad de los camaradas que viven y tra-
bajan en un país librado del imperialismo, no pueden menos de ayudar al des-
arrollo del espíritu de clase de los trabajadores de la enseñanza de Bélgica, a 
los que no está permitido en este momento más que admirar el gesto liberador 
de los obreros y campesinos de Rusia." 
He aquí cómo hablan estos buenos maestros. Su ideal es Moscú. 
Sin duda, estas manifestaciones de espíritu destructor, tomadas aisladamen-
te, parecerán poca cosa. Pero uniendo unas con otras, el conjunto es formi-
dable. En terrenos muy diversos ha tomado pie firmemente el comunismo en 
Bélgica, a pesar del prestigio enorme del socialismo oficial. 
Es preciso señalar, sin embargo, que nuestro partido comunista arrastra en 
sus pies una cruel cadena. Está dividido contra si mismo. La querella Staline-
Trotsky ha hallado repercusión entre nosotros. Y aunque no hay más que dos 
diputados comunistas en Bélgica, el mínimo posible para una división, han en-
contrado el medio de ser dos hermanos enemigos. Jacquemotte goza solamente 
de la investidura de Moscú. Van Overstraeten está excomulgado. Esta disen 
sión no puede menos de debilitar una acción cuya unidad es condición pri-
mordial. 
Tal es el estado actual de cosas que basta para estremecer los ánimos. Las 
elecciones generales de 1929 nos dirán todavía más. 
Giovannl HOYOIS 
Bruselas, septiembre, 1928. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
dos. Es la hora del "cocktail". Ahora 
se desayunan. ¿Qué podrán hacer ya 
durante todo el día? He aquí el progra-
ma, y si esto no es estar loco, debe ser 
a comer. De prisa y co-
rriendo se han peinado, calzado, vestido 
y puestos en facha presentable. Son las 
raniadas, para quitarse el gusto del t 
¡Las ocho! ¡Que son las ocho! Des-
bandada general hacia el "bar" bosque, 
a tomar el aperitivo. Vengan "cock-
tails", vengan nuevos enjuagues de bo-
tica, vengan nuevos ajenjos, que nos 
abran las ganas de comer. 
¡Que son las nueve y media! A ver-
tirse. La hora de comer se echa encima. 
Otra carrera en coche. A las diez o diez 
y media, a la mesa. La comida se alar-
ga bailando. A las doce abren sus puer-
tas los Clubs nocturnos "chic". La gen-
Banco. 
, — v.—w j > i "La novedad nrinrín»! 
que yo no dejo pasar nunca la ocasión de cho de que el híe ^ p 1 e8tá ^ 
recorrerla, a pie o en vapor, y no quie-:hierro, cierta proDorr^606-
ro que se me escape hoy la de de3cri-|cúpricas Hace1 1 "^a de 8uh¿l 
birla, a grandes rasbos. en estas co-lsabe que el hieado 'flf08 
lumnas, para que los lectpres de EL¡lable para combatir i» Valori2 
DEBATE no dejen de verla si algún SQ debe el hí la bernia, f 
lar en la cocina; peroT h0ytaí 
que ha llevado k cabo k rT̂ -
versidad han venido a demost^ 
nos en parte, la razón ar' 
Ya la salida de Viena, aguas arriba, 
es un anticipo de lo que el viajero ve-
rá más tarde. E l "Leopoldberg", último 
te bien no haoe su aparición hasta la contrafuerte de los Alpes en el corazón cuiü'ei K d o ^ s ' m ^ Clent̂  
una. Y ya, a esperar, bebiendo, la hora| de Eur0pai 8e hunde en laa ondaa deiique sólo contienen hw qUe lo! 
del desayuno para acostarse. | Danubl0i como rendirle ^aliaje. 4 ^ experimentos 
Mi querido am^o y corresponsal de mientraa sobre la secular iglesia edlfi-! tanto. los hospSes yi 011 
.na: No sé dónde habrá leído que las¡ cada en la clma del monte p0r San ^ ^ la' a l t o S Í S *J?1 
usted bien el castellano— ra 
Camino de Oyarzun. Sobre el verde. —Habla 
intenso de la campiña guipuzcoana, y! sonreí. 
bajo un cielo gris, extendíase ante mis1 —Algo ya hablamos—repuso . ¿Vle-
ojos la carretera húmeda e intermlna-, ne usted de San Sebastián ?—añadió, 
ble... Sueltas las riendas y cruzadas las —Sí; vengo dando un paseo. Es pre-
manos sobre la perilla de la montura, | closo este camino de Oyarzun. 
me dejaba llevar por el noble bruto, cu- —¿No sabe la carretera? Ya le diré 
yos cascos golpeaban acompasadamen- si quiere. Mire: al salir de aquel sende-te el camino, firme y desierto De pronto, la bocina estrepitosa y 
adora de un automóvil a toda mar-
cha'aventó como ñor encanto la pláci-
da soñarrera del jinete y su cabalga-
dura. Atento al peligro de ser arrolla-
do por aquelln tromba rodante, el ca-
ballo s e estremeció todo él, arqueó el 
cuello, empuntó I n a orejas y resopló, 
co-.io fliciérdome: "Echémonos a un lado, 
ya que con esos demonios de automó-
viles no hay que gastar bromas." Y a 
un lado nos hicimos, en efecto, para que 
el "auto" pasase casi rozándonos como I e8te ¿ ^ j . ^ 
una bala, envolv éndonos en una nube 
de polvo y de humo apestoso... Ante esa 
gro^ni, e¡ corcel. Indignado, lanzó nue-
vos resoplidos e Inició unas cabriolas 
Ue prolesLa. "Tranquilízate y... desdé-
ñalos, le dije acariciándole. Ellos corre-
rán más que nosotros, pero sólo pue-
den correr por la carretera ancha y 
llana, siempre carretera. En cambio, 
para nosotros todos los caminos son 
buenos y nada limita nuestro vagar a 
la ventura, con el itinerario que place 
a nuestra fantasía o capricho. Vas a 
verlo." 
Y el corcel, dócil y tranquilo, como 
si verdaderamente se hubiera dado per-
fecta cuenta del discurso, atendió, solí-
ro por ntre aquellos árboles. 
—Conozco la carretera perfectamen-
te, gracias—le interrumpí—, y me he 
desviado a propósito. E l campo sin ca-
rretera es mucho más interesante y 
más bonito. ¿A usted le gusta el 
campo? 
—¿A mi?—exclamó un poco asom-
brada—. ¡No vi otra cosa! SI es bonito 
para pasear: más bonito que para... 
trabajar en él. ¡Nosotros todos, traba-
jar y... mucho! 
Son de ustedes esos maizales y 
-inquirí. 
—SI, señor. Y las dos vacas, y aquel 
prado que se ve lejos. 
—¡Oh, pues no pasarán ustedes ham-
bres!... 
—Hambre, no. Pero trabajando mu-
cho, como le dije: por el invierno y por 
el verano, con la lluvia y con los vien-
tos, con el frío y con el sol. ¿Quiere al-
guna cosa? ¿Sidra ya le gusta? ¿Cha-
colí, también? 
—Prefiero un vaso de leche. 
Ya le daré, pues, un buen vaso—re 
R O I E S E S 
Soria: ..w _ ~~—^ •«>: c  e  l  ci  el te or s  î eo-ien l  alimentación do íT ^ P ^ l 
colas de gallo trastornan el seso; pero.! poldo. brilla y reluce, bajo los rayos del W m i a perniciosa lat 
pors qmere añadir un argumento Ü W- £ naciente, la cruz de oro que ^ pncas d e s c S t ¿ en Pi 
futable a su teoría, ahí tiene la vldai turc03 en 1683 intentaron en vano re-:P aescumertas el hígado; 
del mundo elegante de Blárritz. 
M i HERRERO-GARCIA 
Blárritz, septiembre, 1928. 
' emplazar por la Media Luna. Desde el 
i pie del "Leopoldberg", divísase, en la 
misma orilla y a unos cinco kilómetros 
de distancia, la ciudad de Klosterneu-
brug. 
Observatorios prel. 
De "Le XX Siécle": 
"En Butzow, localidad peiW, L 
el "Celium" romano, con su fa- Meckelmburgo, ha sido reciem, 
que 
imico 
j a b ó n q u e p o r s u s e s p e c i a -
l e s c o n d i c i o n e s m e d i c i n a -
l e s , s u s u a v e p e r f u m e y 
s u a b u n d a n t e e s p u m a d e b e 
e m p l e a r l a m u j e r d e b u e n 




P A S T I L L A , U N A P E S E T A 
con un afectuoso "Buenas tardes"; él 
a mi con una salutación respetuosa y 
descubriéndose: "gesto" noble y patriar-
cal, no servil, sino digno de esa raza 
entera y fuerte y por eso disciplinada, 
y con todas las virtudes del pasado... 
Comenzó a obscurecer. E l 
tiñó de rojo el caserío de Oyarzun y 
las cumbres más altas de las monta-
ñas. La brisa era fresca y el "olor a 
campo" se fué acentuando, mientras los 
valles se arropaban en silencio y 
C H I N I T A S l J n barco e s p a ñ o l en 
peligro de arder 
moso monasterio, primer eslabón de una;descubierto un observatorio 
cadeda de conventos que. extendiéndose | nada menos que del año ugi 
desde la capital de Austria hasta Pas-iia Era Cristiana, 
sau—la antigua y grandiosa "Castra1 Con este descubrimiento es OCÍ 
Batava" situada a la entrada de Bavie- ¡ recordar que la astronomía, o lo 
ra en la confluencia de los ríos Danu- antiguos consideraban como astr 
vio. Inn e Hz—, fuero¿ durante siglos es una ciencia muy vieja. Se enaíe 
los verdaderos y únicos puestos avan-vestigios de ella en Babilonia, en la 
zados de la Religión y Cultura católi-.ca de Sargon, llamado el Antiguo 
cas en el corazón de Europa y a las' cual, según una inscripción del rey 
puertas del bárbaro Oriente. La mole bónidas, había reinado hacia los 
imponente del castillo de Kreuzzenstein. del 3800. fecha que algunos reduo 
a la derecha, y. casi enfrente de éste, j la del 2800. 
la pintoresca ruina de Greifenstein. lia-! E l observatorio de Butzow reca 
man la atención del viajero. En Grei-'el de Stonehenge, en Inglaterra, 
fenstein los montes se apartan y el Da-; construcción ha sido ñjada en 1( 
nublo desparrama sus aguas por una mienzos de la Edad del Bronce bri 
ancha llanura que se extiende hasta la co; es decir, hacia el año 2000 ante 
ciudad de Krems. caracterizada por las muestra Era. Es inútil advertir 
verdes y frondosas alamedas que bor- palabra "observatorio" es esencialm 
deán las orillas danubianas y por bas-¡ inexacta, porque nos trae a la memi 
tas y amarillentas islas de arena, so-instrumentos de los cuales no exisf 
bre las cuales, millares de halcones y! rudimentos siquiera en estas épocas 
garzas, revolotean sin cesar al oír el Rejadas de nosotros, 
"chaouzante" ruido de las ruedas y el Tanto en Butzow como en Stond 
estridente silbido del vapor. Ige, como en otros lugares más, se 
La ciudad de Krems, edificada cerca: ta de algo Intermedio entre un sanb 
del siüo habitado antafio-según la l e - Y un local en el que los minados , 
yenda-por los "Nibelungen", y el gran- di aban en cu^to es era pojl 
dioso Góttweig, donde los padres Be-1 c u r s o de las estrellas y el del Sol, 
Sedictinos tienen el monasterio más es- cribían ^ J ^ J Z J T S l l 
. , . . . ^ . J veces hasta 1.80 metros ae avuiíj 
pac.oso y elevado df A u / f * 
una especie de arco triunfal, detrás del ,P^~sf^eron lo3 ^ iog del 
cual, se encuentra la mencionada W a-, de ^ 
chau '. con Loiben, donde en 1805 g SS^te^B y pretende revelamos 
franceses, capitaneados por el general | 
Mortier, fueron arrojados por los aus-
tríacos al Danubio; la magnífica iglesia 
gótica del convento de Dómstein, con 
las ruinas del castillo del mismo nom-
bre, dentro del cual, estuvo encerrado 
el rey Ricardo de Inglaterra, apellidado 
"El corazón de león"; Rossatz, Weis-
senkirchen y Wosendorf, célebres por sus 
viñedos construidos sobre y entre las 
peñas rocosas, que anfiteatralmente se 
alzan a cada lado del río; la ciudadillaUr¿ 
densidad de astros tan a 
nosotros que sus distancias parecen 
fundirse con las elucubraciones de ns 
tra imaginación." 
libros que poeA Dos 
ocultarse bajo una moned 
De "Excelsior". de París: 
"En el número de "Dimanche IDa 
"—¿Qué opinan ustedes del público? 
— E l público rehace la obra, la ter-
Ponienteimina." 
La termina, sí. 
Y, a veces, para siempre. 
« * * 
Se estrena una comedia, y se dice que 
en i ha sido "despojada en su reencarnación 
Se incendiaron residuos de petró-
leo en un puerto rumano 
BUDAPEST, 15.—En el puerto de 
correspondiente al día 2 de I 
d  Spitz, con su interesante iglesia gó- tiembre, uno de los colaboradores o 
tica del siglo XV; Schwallenba h, cono-iqUe Inglaterra posee el libr0 j j i 
cida por su "muro del diablo"; la ruina qUeflo del mundo. Este libro, del p« 
de Aggstein, colgada de un monte al- y matemático Omar Kheyam, cons 
tísimo, residencia antaño de los crue- sesenta páginas ilustradas, y Pû r 
les "caballeros de Kuenring"; el castillo ijien Ser cubierto enteramente po 
de Schonbühel, edificio característico moneda corriente de dos V e s e ü & ^ , 
con una torre de cuatro pisos, y el mo- Uno de nuestros lectores n<ia ^ 
nasterio del mismo nombre a su lado, a este respecto que tiene en su ' I 
con una interesantísima gruta subte- ca particular un libro mlnu9Crt)(jj 
rránea, fiel reproducción dé la de Be-¡lleva por título "El pequeño 
lén, y, finalmente, el tesoro de la "Wa- no de la infancia". C0113^/^.hj 
chau", la ciudadilla de "Melk", que los 
níbelungos llamaron "Medelik" y "Ña-
mare" los romanos, con uno de los mo-
nasterios más hermosos del mundo, edi-
ficado sobre una alta peña, poblada de 
árboles, que reflejan sus verdes copas 
en las ondas azules del Danubio. 
El vapor avanza muy lentamente, y tal 
vez por eso todos los viajeros descienden 
en Melk, mientras yo prosigo el viaje, 
aguas arriba, como si el Danubio hubie-
se sido creado para mí solo, y fuese yo 
su rey...; viendo tristemente las agujas 
de las torres del castillo de Arstetten, 
dentro de cuya capilla reposan, desde 
páginas de texto y cuatro de -
y mide 24 milímetros y m e d ^ 
gitud, por 18 de^hura y tres ° r 
tros de espesor. Puede, por c o ^ 
te, ponerse debajo de una mo^ 
dos pesetas, sin que se vean ae 
que las puntas. . , A. 
Este último libro es, sin dua* 
rareza en umy poco infenh0'* p 
cedente. De todos modos hay ^ 
sar en lo difícil que será la de 
su contenido sin el uso previ 
potente microscopio " 
obscuridad, preparándose a dormir su ¡ escénica española de lo más pigmentado Constanza se han incendiado algunos d año 1914, el archiduque Franz Fer 
sueño, bajo la inmensidad teñe casto 
brosa de esos cielos del Norte, sin es-
trellas. En la oquedad infinita y silen-
ciosa empezó a oírse de repente el va-¡iarante desarrollo." 
y escabroso, y acaso recargado, para su 
plir la falta de este aliciente, con dedá-
licas complicaciones en su enredoso e hi-
puso la "neskacha"—. ¿ De cuál de las1 ronii y armonioso coreado de un "zort 
dos vacas quiere?—añadió ingenua, 
—De la que usted elija—respondí 
Y la moza entró en el caserío, tornó 
cito, a la doble "llamada" de la brida'en seeuida con un vaso enorme, desapa-
zico", de uno de los "zortzicos" más 
dulces, más tiernos e impregnados de 
melancólica expresión: el "¡Adiós, ma-
dre mía!" de Iparraguirre. Destacábase 
y la espuela. Y enfiló un sendero que!reció casi baJ0 la tripota de una de lasientre voceg ia de uno de los can 
iba a perderse, monte arriba, entre mai-i110̂ 11*3 P01" fin' me ofreció, sonrien-j toreSi magnífica voz de barítono, que 
zales, zarzamoras y castaños. De una do, el recipiente de vidrio humeante y 
galopada ganamos la altura y desean-;Con un coPete de blanquísima espuma, 
samos a pocos metros de un caserío, | cuyo contenido apuré de un trago, 
milagrosamente cóiho prendido en la —¿Otro ya bebería?—rió la mucha-
cresta de la montaña y entre dos va-, da-
lles, profundos y en sombra. El aire —¡Quién lo duda! Venga otrd—ex 
del mar y el de los montes; aire salino clamé 
y a la vez con perfume de henos y En aquel momento comenzó a oírse 
manzanos, columpiaba amoroso el ra-: lejano el chirrido de una carreta, de 
maje, discreteando con susurro leve eu1 una de esas típicas carretas y antiqui-
la espesura: espesura densa, que cer-; simas carretas vascas, que lentamente n^dVrió^v ¿Ti i irVi^ 
nía de luz. convirtiéndola en claustra se iba acercando al caserío por un sen- X 0 n ê descubrieron v oraron Yo 
les medias sombras, las mismas medias! dero estrecho de profundas r ^ ^ ^ £ 
Dedálico y enredosillo. 
Y, claro, un poco hilarante. 
Para ponerse a tono, sin duda. 
* * * 
"De "Excelsior", de París: 
"Un oficial de Marina que ha realiza-
do una expedición en las aguas indochi-
entonaba (vocalizando además clara-¡nas asegura haber visto una serpiente 
mente la letra en vasco) a maravilla la ¡de mar." 
hermosa canción: Debe hacer muchos años que navega 
"Agur nere biokcheco |por ahí ese excelente oficial de Marina, 
amacho maltiá." y por eso Ignora que, en cuanto pasa 
Un templo, mejor dicho, una de sus i agosto, no aparece ya la serpiente de 
campanas, dejó oír e Itoque del "Ange^mar, por lo menos en los periódicos, que 
lus", cuyos sones se perdieron en la al-!es donde, hasta ahora, había venido apa-
tura y en las lejanías doradas a fuego... Ireciendo 
El grupo de campesinos cantores en- En fin, que no fundan esas líneas. En agosto de 1929 vendrán bien. 
* « « 
Y tenrílno con un viva que de mi co sombras, silentes y apacibles, en que se mientras una voz de anciano repetía unal Z < J £ r r ^ ^ í X T l 1 iermiDO , ™ TV" lue u* embozaba el caserio. circundado d* n J v cien veres, animado « i ^ L . ^ descubrí y recé. Fueron aquellos u n o s T8LZÓn s a l e para la Patria, para Jerez de embozaba el caserío, circundado de pe 
druscos y zarzales, y con un viejo - p o r -
t ó n , ante el cual, una "neskacha" en-
juta, de latino perfil, uncía dos vacas 
cornalonas, de ojos mansurrones y ubres 
repletas. 
Me acerqué y le dije: 
—¡Ave María! 
—¡Sin pecado!—repuso la moza, inte-
rrumpiendo su tarea, mirando tímida-
mente y apoyándose en el' testuz de 
tina de las vacas con un fraterno y ab-
soluto abandono. 
—¿Vive usted en este caserío? 
—SI, señor, con el padre y dos her 
manos pequeños—contestó. 
y cien veces, animando al ganado: 
"¡Aídá, aídá, aidá!" 
—Es el padre—exclamó la muchacha 
muy contenta, señalando el sendero. 
Era un viejo alto, sarmentoso, ave-
llanado y encorvado, en mangas de ca-
misa, con los pantalones caldos, los 
pies desnudos en unas alpargatas rotas, 
al hombro una blusa azul y la boina 
pequeña, aplastada y mugrienta, sobre 
la coronilla. 
Me crucé con él cuando yo, luego de 
despedirme de la "neskacha", me di-
rigía sendero abajo, y sin prisa, de re-
greso. Según la noble tradición vasca, 
no1» o-im^m 3 «ov^'-^rn^nto: yo a él 
instantes de una soberana grandeza ios Caballeros, para las Colonias, para 
sentimental: un "Angelus" Inolvidable, 
como aquel "momento" en que lo viví. 
Después la campana calló, la pausa sin 
fin se hizo de nuevo, pero de nuevo 
también volvió a oírse la voz del cam-
pesino, que comenzó a dar al aire las 
notas de otro "zortzico", no menos tier-
no y amoroso, cuya letra castellana co-
menzaba asi: 
"El santo escapulario 
que me diste al marchar 
del pecho que te adora 
¡jamás se apartará!" 
Curro VARGAS 
el ferrocarril de Zafra a Villanueva y 
para el grupo escolar." 
No tocan a nada. Reparta, y verá. 
* * • 
"MOSCOU.—El sabio químico ruso 
Glazunov, hijo del ex alcalde de Petro-
grado del mismo apellido..." 
Que ésa es la novedad en Petrogrado 
cuádrete o no te cuadre. 
La de que todo hijo allí es nombrado 
con el mismo apellido de su padre. 
residuos petrolíferos que se encontra-
ban flotando en las aguas, extendién-
dose rápidamente las llamas, que alcan-
zaron al vapor español "Kermes", el 
cual fué remolcado inmediatamente por 
otro barco, con objeto de colocarlo fuera 
de la zona peligrosa Otros buques que 
se hallaban próximos a ella fueron 
igualmente remolcados al puerto exterior 
Los daños se calculan en 10 millones 
de leí. 
No ha habido que lamentar desgra-
cias personales. 
Se cree que el incendio de dichas 
materias petrolíferas ha sido motivado 
por algún cigarro encendido, arrojado 
imprudentemente al agua. 
OTRO INCENDIO EN BRUJAS 
BRUJAS, 15.—Esta tarde, a las siete, 
y después de extraordinarios esfuerzos 
realizados por la Policía y los bombe-
ros, se ha logrado dominar el incendio 
que se declaró anoche a las ocho en las 
cercanías del Palacio del Sagrado Cora-
zón y del Gran Teatro. 
E l haberse producido algunos corto-
circuitos durante el Incendio ha moti-
vado que el siniestro sea mucho ma-
yor, calculándose las pérdidas en más 
de 30 millones de francos. 
S A L V A V I D A S P A R A 
S U B M A R I N O S 
NUEVA YORK, 15.—Hoy se han re-
petido las pruebas del nuevo aparato 
Puede variar el nombre, como en Bétera. j salvavidas para submarinos. De uno de 
Llamarse... Pedro, Juan, Francisco, etejéatos sumergido a 45 metros, pudie-
VIESMO 'ron salir todos loa tripulantes. 
Termina la huelga en1 
puertos de Australia 
Los obreros han ace 
sentencia arbitral 
MELBOURNE. I S - ^ t a ^ 
descargadores de ^ P ^ 0 ^ 6&. 
nado, en cumplimiento de ls 
cursadas a los huelguistas P 
rectiva de la Federación. ^ 
^ ob-ro_s^!^So1d t W j 
dinand y su augusta esposa, criminal 
mente asesinados en Sarajevo; admiran-
do el blanco santuario de María Taferl, 
cuyas altas torres doran los rayos del 
sol poniente, y recordando, al pasar por 
delante del castillo de Persenbeug. aue 
en él nació Carlos el Desgraciado, el 
último Emperador de la secular mo-
narquía de los Habsburgo, cuyos res-
tos mortales yacen ¡ay! lejos, muy 
lejos de los suyos y de su patria... 
A las nueve de la noche, vomitando nu-
bes de humo las dos chimeneas del va-1 u v o wv,.~— 
por, que ahora se llama "Juan Strauss" tralianos han rea"u ndiciones fir 
y un día se llamó "Francisco José", y pués de aceptar la» V̂j 
arrojando torrentes de luz los cuatro en la sentencia aroiir 
grandes faroles con reflectores, llegué a 
Grein, linda ciudadilla danubiana, apo-
yada tímidamente en un montecillo con 
un castillo medioeval, dentro del cual, 
reside actualmente un duque alemán. 
A las ocho de la mañana del día si-
guiente salí de Greín en busca del Mo-
nasterio de Ardagger. Utilizando un pe-
queño puente flotante crucé el Danu-
bio, e Internándome en las espesas selvas 
que caracterizan la región de la Alta 
Austria, y siguiendo las indicaciones, no 
muy claras, por cierto, de un campesi-
no, me puse a caminar, y anda que an-
darás hasta las dos de la tarde... Lle-
gado al Monasterio de marras, un mona-
guillo entró en él con mi tarjeta de vi-
sita, y poco después, visiblemente ex-
trañado y con un libro de Antonio de 
Trueba en las manos, salló a recibirme 
el padre Eremlt Handl. Hízome entrar 
en un salón; preguntado por el motivo 
de mi inesperada visita, díjele que, ne-
cesitando unos datos para completar una 
obra que estoy terminando acerca de la 
E L SEGURO NACIOI^ 
GAMBERRA, ^ T . ^ o de Ia, m 
presentantes ha ^ ¿ f ^ o b r e el ̂  
de la misma su proyecto 
ro nacional. 
becbo 
V me permitía m o \ e 5 t f^o 
tos. Hallado el Vonast^d-
saber quería vis^é *on&c¿Ĵ  
un rato en la igif81 j amabil»^ 
pedí, acto se/uido- dei la s0,ed* . 
Hr̂  HRndl. dejándolo « i 
vida de Castillejo , ^ 
su 
ve* dre Handl. ^ j a - — monteS| su convento y ^ ndo, de 
I de la do.... rezando cuando. J . 




del Danubio, seP* 
